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Κεθάιαην 1ν ΢πληήξεζε 
 
Δηζαγσγή 
΢ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κία εθηελήο πεξηγξαθή ηεο έλλνηαο «΢πληήξεζε». 
Παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο πξέπεη 
λα πινπνηνχληαη γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ηνκέα ηεο ζπληήξεζεο ηα θχξηα 
ζπζηήκαηα ζπληήξεζεο θαζψο επίζεο θαη ηα ζπζηήκαηα ζπληήξεζεο ηα νπνία 
εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε ζηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα. 
 
 
1.1 Γεληθά ζηνηρεία ζπληήξεζεο 
 
1.1.1 Οξηζκνί ηεο ζπληήξεζεο  
 
Ζ ΢πληήξεζε είλαη έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηε δηαηήξεζε κηαο 
παξαγσγηθήο κνλάδαο ζε ιεηηνπξγία. Πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο φπσο ν έιεγρνο, νη 
δνθηκέο, νη κεηξήζεηο, νη αληηθαηαζηάζεηο, νη ξπζκίζεηο εμαξηεκάησλ, νη επηζθεπέο θαη 
ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο δηνηθεηηθέο ελέξγεηεο. 
Δπηπιένλ, ΢πληήξεζε είλαη ε επαγγεικαηηθή θαη κε πεηζαξρία εθαξκνγή αξρψλ ηεο 
κεραληθήο ζηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο θαιχηεξεο 
ζπληεξεζηκφηεηαο, αμηνπηζηίαο θαη δηαζεζηκφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ. (wikipedia, 
Maintenance enginneering) 
Αθφκε, ΢πληήξεζε είλαη ε πξάμε ηεο δηαηήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζε κηα θαιή θαη 
ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε.   
 























Δηθόλα 1. 1: Δίδε ΢πληήξεζεο 
 
΢ηελ Δικόνα 1.1 θαίλνληαη ηα είδε ηεο ζπληήξεζεο. Αλάιπζε ηνπ θάζε είδνπο ζα 
αθνινπζήζεη ζηελ αληίζηνηρε ελφηεηα. 
 
Ζ ζπληήξεζε πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ 
απνθαηάζηαζε ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ελφο ζπζηήκαηνο ζηε θαηάζηαζε πνπ αξρηθά 
είρε ζρεδηαζηεί λα ιεηηνπξγεί, θαζψο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ απνηίκεζε ηεο 
πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο απηνχ. 
Ζ ιεηηνπξγία ηεο ζπληήξεζεο νξίδεηαη σο «νηηδήπνηε είλαη απαξαίηεην λα επηηξέςεη 
ζηνλ εμνπιηζκφ λα δηαηεξεζεί ή λα απνθαηαζηαζεί ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν ζχλνιν 
ζπλζεθψλ έηζη ψζηε λα κπνξεί λα εθηειέζεη κηα δεδνκέλε ιεηηνπξγία» (Norme NF X 60-
010). 
1.1.2 ΢ηφρνο ηεο ζπληήξεζεο  
 
΢χκθσλα κε ηνλ Dekker, ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο ζπληήξεζεο κπνξεί λα ζπλνςηζηεί 
ζε ηέζζεξα ζεκεία: (Dekker, 1996) 
 Δμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο (δηαζεζηκφηεηα, απνδνηηθφηεηα θαη 
πνηφηεηα παξαγφκελνπ πξντφληνο). 
 Δμαζθάιηζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 Δμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο. 
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 Δμαζθάιηζε ηεο αλζξψπηλεο επεμίαο. 
1.2 Κύξηα ζπζηήκαηα ζπληήξεζεο  
 
Σα θχξηα είδε (ζπζηήκαηα) ζπληήξεζεο φπσο θαίλνληαη ζηελ Δικόνα 1.2 είλαη ηξία: 
 Βειηησηηθή (improvement maintenance).  
 Πξνγλσζηηθή (Predictive) 














Δηθόλα 1. 2: ΢πληήξεζε Βαζηθά είδε 
 
1.2.1 Βειηησηηθή ΢πληήξεζε 
 
΢ηφρνο ηεο βειηησηηθήο ζπληήξεζεο είλαη ε ειάηησζε ή εμάιεηςε ησλ βιαβψλ πνπ 
νθείινληαη θπξίσο ζηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Δθαξκφδνληαο ην ζχζηεκα απηφ, ε 
εκπινθή κε ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο είλαη ηφζν έληνλε, ψζηε λα παξαβιέπεηαη ε έξεπλα 
θαη αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ πνπ ηηο πξνθαινχλ. Ζ ηάζε είλαη, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 
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ηεο αμηνπηζηίαο, λα ειαηησζνχλ νη βιάβεο πνπ απαηηνχλ ζπληήξεζε. Γειαδή, λα γίλεηαη 
πξφιεςε θαη φρη επηδηφξζσζε. 
Αο πάξνπκε γηα παξάδεηγκα ηηο βιάβεο ησλ θνπδηλέησλ. Έξεπλα απέδεημε πσο ε 
ζπρλφηεηα εκθάληζεο βιαβψλ ζηα θνπδηλέηα πνπ βξίζθνληαη ζε δχζθνια ζεκεία ή έμσ 
απφ ηνλ ζπλεζηζκέλν δξφκν ησλ ιηπαληψλ είλαη κεγαιχηεξε απφ φηη εθείλσλ πνπ 
βξίζθνληαη εχθνια. Απηφ είλαη κηα θπζηθή ηάζε. Ζ ιχζε είλαη ε ρξήζε απηνκάησλ 
ζπζηεκάησλ ιίπαλζεο. 
Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο βειηησηηθήο ζπληήξεζεο δελ επηδξά ζηε ιεηηνπξγία αιιά 
πάλσ ζηελ αμηνπηζηία ηνπ εμνπιηζκνχ. Αληίζεηα, φηαλ απνηειεί κέξνο ελφο επξχηεξνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο, ε εθαξκνγή ηεο πξέπεη λα λνείηαη ζαλ κία ζεηξά ελεξγεηψλ 
πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ βειηίσζε ησλ κεραλψλ. Με κεηαηξνπέο, κεηαζθεπέο, ζρεδηαζκφ 
θαη θαηαζθεπή αληαιιαθηηθψλ, επαλαζρεδηαζκφ δηαηάμεσλ θηι. Έρεη εμάιινπ αλαθεξζεί 
φηη έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπληήξεζεο είλαη θαη ε δηαηήξεζε ηνπ παξαγσγηθνχ 
εμνπιηζκνχ κέζα ζηα αξρηθά ηνπ φξηα, θαζψο θαη ε ηερλνινγηθή ηνπ βειηίσζε. 
 
1.2.2 Πξνιεπηηθή ΢πληήξεζε 
 
Ζ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε είλαη πξφγξακκα ζπζηεκαηηθψλ ειέγρσλ ιεηηνπξγίαο, 
εμαξηεκάησλ, ζπγθξνηεκάησλ ή ζπζηεκάησλ θαη κειέηεο δηάγλσζεο, πξφβιεςεο, 
πξφγλσζεο θαη απνθαηάζηαζεο βαζηζκέλεο ζηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο 
ειέγρνπο απηνχο. 
΢ρεδηάδεηαη έηζη ψζηε λα δηνξζψλεη ή λα πξνιακβάλεη θαηαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα 
νδεγήζνπλ ζε βιάβεο, κε απνηέιεζκα ηελ απψιεηα παξαγσγήο, αθξηβέο επηζθεπέο θαη 
αληηθαηαζηάζεηο εμαξηεκάησλ. Δίλαη πην νηθνλνκηθφ λα ζπληεξεζεί θάηη πξνιεπηηθά, 
παξά λα έρεη ήδε πξνθαιέζεη ζηακάηεκα ηεο παξαγσγήο, κε φζα δπζάξεζηα επαθφινπζα 
απηφ ζπλεπάγεηαη. Αθφκα θαη αλ απηφ ζεκαίλεη φηη νξηζκέλα εμαξηήκαηα πηζαλφλ ζα 
αληηθαηαζηαζνχλ πξηλ εμαληιήζνπλ ηα φξηα αμηφπηζηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
Θα πξέπεη λα γίλεη ζπλείδεζε πσο ε πξνγξακκαηηζκέλε ζηάζε κηαο κεραλήο είλαη 
απαξαίηεηε φζν θαη αλ απηφ ζεκαίλεη απψιεηα παξαγσγήο. Ζ παξαγσγή πνπ ράλεηαη ζε 
κία δηαθνπή ιφγσ βιάβεο είλαη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, πεξηζζφηεξε απφ απηή πνπ 
ράλεηαη ιφγσ κηαο πξνγξακκαηηζκέλεο δηαθνπήο ζπληήξεζεο. 
Με ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη ηνλ έιεγρν κπνξνχκε λα θηηάμνπκε καθξνρξφληα 
πξνγξάκκαηα, λα ζπιιέμνπκε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, λα νδεγεζνχκε απφ ηα απνηειέζκαηα 
ζε βειηηψζεηο θαη ην θπξηφηεξν λα απνθηήζνπκε ζπλείδεζε «δξάζεο» γηα 
αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ ή κεραλεκάησλ. 
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Μεγάιε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ επηινγή ηνπ απαξαίηεηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα 
θιεζεί λα εθαξκφζεη έλα ηέηνην πξφγξακκα θαζψο θαη ζηελ εθπαίδεπζή ηνπ. Σνλίδεηαη 
πσο δελ πξέπεη λα βαζηδφκαζηε κφλν ζηηο ηερληθέο γλψζεηο, αιιά θαη ζηελ ηερληθή 
«ζπλείδεζε». Με ην ηειεπηαίν ελλννχκε ηελ εμνηθείσζε ηνπ ηερληθνχ κε ηε κεραλή, ηελ 
εγξήγνξζε ηεο φξαζεο, ηεο αθνήο, αθφκε θαη ηεο αθήο, φζθξεζεο θαη γεχζεο. Έιεγρνο 
ζεκαίλεη πείξα, αηζζήζεηο θαη γξήγνξε αληίδξαζε. 
Ζ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε δηαθξίλεηαη ζηελ Πξνγξακκαηηζκέλε, ζηελ Οξηαθή (on 
condition) θαη ζηελ Πξνγλσζηηθή. 
 Πξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε 
Σν ζχζηεκα απηφ απνηειεί ηε βάζε ηεο νξγάλσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπληήξεζεο. 
΢ηεξίδεηαη ζε κηα ιεπηνκεξεηαθή πεξηγξαθή πεξηνδηθψλ ειέγρσλ θαη επεκβάζεσλ πνπ 
ζαλ ζθνπφ έρνπλ ηελ αληηθαηάζηαζε ή απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο εμαξηεκάησλ ή 
κεραλεκάησλ. 
΢αλ επί κέξνπο ζπζηήκαηα ηνπ θπξίνπ πξνγξάκκαηνο αλαθέξνληαη ηα εμήο είδε 
ζπληήξεζεο: 
Ομοιόμοπθη ζςνηήπηζη: Με ηελ νκνηφκνξθε ζπληήξεζε εθαξκφδεηαη πεξηνδηθά κηα 
ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πνπ ηθαλνπνηεί ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο ησλ 
κεραλεκάησλ. Δθδίδεηαη, έηζη, έλα ζχλνιν νδεγηψλ πνπ επαλαιακβάλνληαη ρσξίο ηελ 
αλάγθε έθδνζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ. Γελ ιακβάλνληαη ππφςε νη νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή σο πξνο ηηο ιεπηνκέξεηεο, αιιά ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία θξνληίδνληαο 
λα ππάξρεη έλαο ηθαλνπνηεηηθφο βαζκφο αμηνπηζηίαο. 
Σα πιενλεθηήκαηα απηνχ ηνπ ππνζπζηήκαηνο είλαη: α) είλαη απιφ ζηελ νξγάλσζε, β) 
απαηηεί ειάρηζηε βνεζεηηθή εξγαζία θαη γ) επηηπγράλεη αξθεηά θαιφ βαζκφ πξφιεςεο. 
Σαπηφρξνλα φκσο: δελ είλαη θαηάιιειν γηα κεγάιεο κνλάδεο, δε δίλεη αμηφινγα ζηνηρεία 
ζπκπεξηθνξάο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, θαη δελ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ζνβαξνχ 
ππφβαζξνπ. 
Δίλαη φκσο θαηάιιειν λα θαιχςεη εμνπιηζκφ ήζζνλνο ζεκαζίαο, παξαγσγηθέο κνλάδεο 
φκνηεο, πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο ζε κεγάιν αξηζκφ ή κεραλήκαηα πνπ 
ιεηηνπξγνχλ πεξηνξηζκέλα ζε θάπνηεο θάζεηο ηεο παξαγσγήο. 
΢ςνηήπηζη βάζει πποδιαγπαθών: Δδψ ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε νη νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή, νη ζπλζήθεο εθκεηάιιεπζεο θαη πεξηβάιινληνο θαη γεληθά φινη νη 
παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη απφδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ. 
Σν ζχζηεκα απηφ πξνυπνζέηεη ηελ έθδνζε ιεπηνκεξψλ νδεγηψλ θαη πξνζεθηηθφ ηερληθφ 
θαη ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ, θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ θάζε 
επέκβαζε, ηελ αλάιπζε ησλ επξεκάησλ θαη ηελ θαηάιιειε αμηνιφγεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ. 
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Σν ππνζχζηεκα απηφ είλαη θαηάιιειν γηα κεκνλσκέλεο κνλάδεο, γηα ζπζηνηρίεο φκνησλ 
εμαξηεκάησλ, γηα βνεζεηηθά κεραλήκαηα, θαη γηα κεραλήκαηα πνπ δε ζπλδένληαη άκεζα 
κε ηελ παξαγσγή. 
 Οξηαθή ζπληήξεζε 
Ζ νξηαθή ζπληήξεζε εθηειείηαη φηαλ είλαη αλαγθαίν. Δδψ ρξεηάδεηαη επαξθήο θαη 
ιεπηνκεξεηαθφο έιεγρνο απφ εηδηθνχο θαζψο θαη ε ρξήζε εηδηθψλ νξγάλσλ κέηξεζεο. 
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη απαξαίηεηνο ν θαζνξηζκφο νξίσλ αζθαινχο θαη 
νξζήο ιεηηνπξγίαο, ζέζπηζε νξηαθψλ ηηκψλ θαη κεηξήζεσλ κε θαηάιιεια φξγαλα. ΋ια 
απηά ρξεηάδνληαη ψζηε θάζε θνξά λα είλαη ζαθέο απφ πφηε αξρίδεη λα ππάξρεη πξφβιεκα. 
Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, κηα θαη απηφο θαζνξίδεη ηα 
ζηαζεξά κεγέζε πέξα απφ ηα νπνία βξηζθφκαζηε ζε νξηαθέο ζπλζήθεο. 
Δθείλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε αιιαγή ηεο λννηξνπίαο θαη ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ηνπ 
πξνζσπηθνχ. Δπίζεο ν έιεγρνο θαη νη κεηξήζεηο δελ πξέπεη λα νδεγνχλ ζε επεκβάζεηο, 
αλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη εληνπηζηεί θαη αλαγλσξηζηεί ην πξφβιεκα.  
Οη γεληθνί θαλφλεο ηεο νξηαθήο ζπληήξεζεο είλαη: 
 Έιεγρνο φισλ ησλ θξίζηκσλ ζηνηρείσλ. 
 Θεψξεζε ηεο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ζαλ βαζηθνχ ζπληειεζηή. 
 Αλ θάηη ιεηηνπξγεί ζσζηά, κελ ην πεηξάδεηε. 
 Πξνγλσζηηθή ζπληήξεζε 
΢ην ζχζηεκα απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηαηηζηηθέο κέζνδνη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 
ρξφλνπ δσήο πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ, ψζηε λα ππνινγίδεηαη κε κεγαιχηεξε αζθάιεηα ν 
ρξφλνο κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ αληηθαηαζηάζεσλ.  
Δπίζεο, ιακβάλνληαη ζηνηρεία ψζηε, ζπκπεξαζκαηηθά πιένλ λα βξίζθνληαη ηα αίηηα ησλ 
βιαβψλ θαη λα γίλνληαη νη πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο απνθπγήο ηνπο. 
Δδψ γίλεηαη ρξήζε νξγάλσλ δηαξθνχο παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο. Με ηνλ ηξφπν 
απηφ ειέγρεηαη ε θαηάζηαζε ησλ δηαθφξσλ κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ θαηά ηνλ 
πξαγκαηηθφ ρξφλν ιεηηνπξγίαο. Με ηελ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ κεηξήζεσλ 
πξνβιέπεηαη ν ππνιεηπφκελνο σθέιηκνο ρξφλνο δσήο θαη πξνζδηνξίδνληαη ηα φξηα 
αζθαινχο ιεηηνπξγίαο. 
Σέηνηα ζπζηήκαηα βνεζνχλ ζην λα παίξλνληαη ινγηθέο απνθάζεηο αληηθαηάζηαζεο 
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1.2.3 Δπηζθεπαζηηθή ΢πληήξεζε 
 
Ζ επηζθεπαζηηθή ζπληήξεζε δελ απνηειεί ζχζηεκα αιιά θαηαιακβάλεη ζε πνιιέο 
πεξηπηψζεηο έλα κεγάιν κέξνο ηεο ζπληήξεζεο.  
Βεβαίσο επηζθεπέο πάληα ρξεηάδνληαη, ζα πξέπεη φκσο απηέο λα είλαη απνηέιεζκα ελφο 
επξχηεξνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη φρη απιά αληηκεηψπηζε δεκηψλ θαη αληηκεηψπηζε 
εθηάθησλ αλαγθψλ. 
Ζ κεηάβαζε ζε βειηησκέλα πξνγξάκκαηα ζπληήξεζεο κεηψλεη δξαζηηθά ην θφζηνο θαη 
ηνλ ρξφλν επηζθεπψλ ησλ βιαβψλ θαη δίλεη κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη κειέηεο 
θαηλνκέλσλ θαη αηηηψλ.  
 
 
1.3 Μέζνδνη ζπληήξεζεο πνπ εθαξκόδνληαη ζηελ πξάμε 
 
΢ην ππνθεθάιαην απηφ ζα αλαπηπρζνχλ νη κέζνδνη ζπληήξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζηελ πξάμε. Οη κέζνδνη νη νπνίεο ζα αλαιπζνχλ εθηελέζηεξα ζηε ζπλέρεηα είλαη νη εμήο: 
 ΢πληήξεζε βαζηζκέλε ζε βιάβε 
 Πεξηνδηθή ζπληήξεζε 
 ΢πληήξεζε αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ 
 Οξηαθφ ζεκείν ζε ζπληήξεζε βαζηζκέλε ζε δείθηεο απφδνζεο 
 
1.3.1 ΢πληήξεζε βαζηζκέλε ζε βιάβε 
 
Ζ κέζνδνο ζπληήξεζεο πνπ βαζίδεηαη ζε βιάβε ραξαθηεξίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ 
πξαγκαηνπνηείηαη πξνιεπηηθή ζπληήξεζε. Σν ζχζηεκα εγθαζίζηαηαη ρσξίο 
πξνγξακκαηηζκέλα έμνδα ζπληήξεζεο, θζείξεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη εμ‟ νινθιήξνπ 
φηαλ ζπκβεί θάπνηα βιάβε.  
Παξαδείγκαηνο  ράξηλ, ε δηάξθεηα δσήο κηαο ηζηκνχραο εμαληιείηαη φηαλ ζπκβεί θάπνηα 
βιάβε. Ζ δνπιεηά ηεο βαζηζκέλεο ζε βιάβε ζπληήξεζεο είλαη ηφηε λα εγθαηαζηήζεη κία 
θαηλνχξηα ηζηκνχρα. ΢ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζπληήξεζεο είλαη 
ε ελδεδεηγκέλε, εθφζνλ ε θαλνληθή επηζεψξεζε θαη ζπληήξεζε ηεο ηζηκνχραο κπνξεί λα 
θνζηίζεη πεξηζζφηεξν απφ ηελ ηζηκνχρα ηελ ίδηα. Ζ θαηάζηαζε είλαη κάιινλ 
δηαθνξεηηθή, σζηφζν, αλ ε ηζηκνχρα είλαη ηαμηλνκεκέλε σο ζπζηαηηθφ ελφο ζπζηήκαηνο, 
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κία βιάβε ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγεί θίλδπλν γηα ηελ παξαγσγή ή ηελ αζθάιεηα. ΢ηελ 
πεξίπησζε απηή ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο δελ είλαη κφλν ιαλζαζκέλε, αιιά κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη απψιεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ην θφζηνο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη. 
Ζ βαζηζκέλε ζε βιάβε κέζνδνο ζπληήξεζεο είλαη επνκέλσο βηψζηκε νηθνλνκηθά, κφλν 
θάησ απφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: 
 Αλ ην θφζηνο απφθηεζεο ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη κηθξφηεξν απφ 
απηφ ηεο ζπληήξεζήο ηνπο. 
 Αλ ηα ζπζηαηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο δε ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ παξαγσγή ή ηελ 
αζθάιεηα ζε πεξίπησζε βιάβεο, θαη κπνξνχλ λα επηζθεπαζζνχλ ρσξίο ζεκαληηθά έμνδα. 
 Αλ ηα ζπζηαηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο έρνπλ πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα δσήο θαη δελ 
είλαη νχηε εθηθηή νχηε επηζπκεηή ε επηκήθπλζε ηνπ. 
 
1.3.2 Πεξηνδηθή ζπληήξεζε 
 
Καηά ηελ πεξηνδηθή ζπληήξεζε, ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ελφο ζπζηαηηθνχ ηνπ 
ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη θαλνληθά κεηά απφ θαζνξηζκέλε πεξίνδν ρξήζεο. Έλα 
απφ ηα πιενλεθηήκαηα απηήο  ηεο  κεζφδνπ είλαη φηη ε θαλνληθή πξνιεπηηθή ζπληήξεζε 
απμάλεη ηε δηάξθεηα δσήο ελφο ζπζηαηηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. ΢ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ε 
λνκνζεζία ή νη θαλνληζκνί αζθαιείαο απαηηνχλ απφδεημε ηεο θαλνληθήο πξνιεπηηθήο 
ζπληήξεζεο. Έλα κεηνλέθηεκα ηεο πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο είλαη φηη ε δηάξθεηα δσήο ησλ 
ζπζηαηηθψλ ελφο ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ρξήζεο ηνπο. 
 
1.3.3 ΢πληήξεζε αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ 
 
Απφ ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο ζπληήξεζεο, ε ζπληήξεζε αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε 
ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη απηή πνπ επηηξέπεη  ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δηάξθεηαο δσήο κε 
νηθνλνκηθφ ηξφπν. ΢χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή, εξγαζίεο ζπληήξεζεο απαηηνχληαη κφλν 
φηαλ ε θζνξά ηνπ εμνπιηζκνχ έρεη θζάζεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν. 
Γηα λα είλαη εθηθηή απηή ε κέζνδνο ζπληήξεζεο ζα πξέπεη ε πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 
εμνπιηζκνχ λα κεηξάηαη επαθξηβψο κέζσ θαλνληθψλ επηζεσξήζεσλ. 
Μηα εηαηξία κπνξεί λα εθαξκφδεη θαη ηηο ηξεηο παξαπάλσ κεζφδνπο παξάιιεια ή λα ηηο 
ζπλδπάδεη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο. Ζ εηδηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εμαξηάηαη 
ζπρλά απφ ηνλ ηχπν θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ ππφ ζπδήηεζε εμνπιηζκνχ. 
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1.3.4 Οξηαθφ ζεκείν ζε ζπληήξεζε βαζηζκέλε ζε δείθηεο απφδνζεο 
 
΢ηε κέζνδν απηή έρνπκε ηε ρξήζε εηδηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ δηαθφξσλ ππφ-
πεξηνρψλ ζπληήξεζεο θαη ηε ζχγθξηζε κε ηα πξφηππα ηεο εηαηξίαο ή κε απηά άιισλ 
εηαηξηψλ. Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε βειηίσζε ηεο δηνίθεζεο ηεο ζπληήξεζεο, νη εηδηθέο 
απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη, θαζνξίδνληαη απφ θξηηήξηα. 
 
1.4 ΢ύγρξνλεο κέζνδνη Γηνίθεζεο ηεο ζπληήξεζεο 
 
1.4.1 ΢πληήξεζε επηθεληξσκέλε ζηελ αμηνπηζηία (Reliability Centred 
Maintenance, RCM)  
 
Ζ επηθεληξσκέλε ζηελ αμηνπηζηία ζπληήξεζε, αζρνιείηαη κε ηηο βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο, 
ηα ζρεηηθά κε απηέο θφζηε, θαη ην πσο ζα απνθεπρζνχλ. ΢θνπφο απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη 
λα ρξεζηκνπνηήζεη κία αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ, ψζηε λα απνθαζίζεη πφηε 
νη εξγαζίεο ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο κπνξνχλ λα επηθέξνπλ κεγαιχηεξα θφζηε απφ 
κία βιάβε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο. 
Σν εξψηεκα πφηε ηα πξνιεπηηθά κέζα είλαη ζθφπηκα, αλαθχπηεη εηδηθά φηαλ 
ρξεζηκνπνηνχληαη πιενλάδνληα ζπζηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα παξαθακθζνχλ. Απηφ γηαηί 
ε παξάθακςε είλαη ζρεδηαζκέλε λα θέξεη απνηέιεζκα φηαλ θάπνην απφ ηα ζπζηαηηθά 
ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαξξεχζεη. Πνηα είλαη ε ρξήζε ηεο πξνιεπηηθήο αληηθαηάζηαζεο φηαλ 
έρεη ήδε εγθαηαζηαζεί αζθαιηζηηθή δηθιίδα; Απηή ε πεξίπησζε πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε 
εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα ζπζηήκαηα κε πςειφ επίπεδν πιενλάδνληνο εμνπιηζκνχ πνπ 
επηβάιιεηαη απφ ηελ ηερλνινγία ή απφ λνκηθέο δηαηάμεηο, παξαδείγκαηνο ράξηλ ηα 
ζπζηήκαηα ππξεληθήο ηερλνινγίαο (Stender, 1999) 
 
1.4.2 Οιηθή Παξαγσγηθή ΢πληήξεζε (Total Productive Maintenance, TPM) 
 
Ζ Οιηθή Παξαγσγηθή ΢πληήξεζε εκθαλίζηεθε ζηελ Ηαπσλία ηε δεθαεηία ηνπ ‟70, αιιά 
έγηλε επξχηεξα γλσζηή κφιηο ηε δεθαεηία ηνπ ‟90. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο TPM 
είλαη φηη νη εξγαζίεο πνπ παιαηφηεξα ζρεδηάδνληαλ θαη πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ ηα 
θεληξηθά ηκήκαηα ηεο ζπληήξεζεο κεηαθέξνληαη βαζκηαία ζην ρεηξηζηή ηεο κεραλήο. 
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΢ε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή ζπληήξεζε, θαηά ηελ νπνία ε ζπληήξεζε 
αληηκεησπηδφηαλ σο βνεζεηηθή ιεηηνπξγία ηεο παξαγσγήο, ε TPM δηεθδηθεί πνιχ 
κεγαιχηεξν αληηθείκελν, απφ ηε ζηηγκή πνπ φια ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ εκπιέθνληαη 
ζηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπληήξεζεο (Matyas, 1990) 
Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη κηα ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα λα μεπεξαζηεί ν 
παξαδνζηαθφο νξγαλσηηθφο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο 
κεραλήο. 
΢χκθσλα κε ηνλ Matyas, ην αληηθείκελν ηεο TPM είλαη ν «απηφλνκνο ζπληεξεηήο» 
(autonomous operator maintenance). Απηφ θαζίζηαηαη πξνθαλέο ζην ζηφρν (mission 
statement) ηεο TPM ζχκθσλα κε ηνπο Iάπσλεο εκπλεπζηέο ηεο (Japan Technology 
Group). 
Οιηθή παξαγσγηθή ζπληήξεζε (TPM) είλαη ε κέζνδνο ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηελ 
νπνία νη ρεηξηζηέο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη λα πξαγκαηνπνηνχλ ηε ζπληήξεζε, ψζηε νη 
γξακκέο παξαγσγήο λα είλαη ζπλερψο απνηειεζκαηηθέο. (Japan Technology Group, 
Nippon BV, Japan. http://www.bekkoame.or.jp/~axeichi/n_lever). 
΢ηελ νπζία ηεο TPM επηδηψθεη λα αλαδηακνξθψζεη ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο 
θαη λα απειεπζεξψζεη ηηο δπλαηφηεηέο ηεο. Ζ θηινζνθία ηεο TPM, ε νπνία πεξηγξάθεηαη 
αλαιπηηθά ζην 2ν Κεθάιαην, είλαη κηα πξσηνβνπιία πνπ ππνγξακκίδεη ηελ ζεκαζία ησλ 
αλζξψπσλ θαη δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζην πξνζσπηθφ παξαγσγήο θαη ζπληήξεζεο. 
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Κεθάιαην 2ν    Οιηθή Παξαγσγηθή ΢πληήξεζε- ΣΡΜ 
Δηζαγσγή 
΢ην θεθάιαην απηφ πινπνηείηαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζε ζρέζε κε ηελ Οιηθή 
Παξαγσγηθή ΢πληήξεζε (TPM). Ξεθηλάκε κε κία ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη ηνλ νξηζκφο 
ηεο TPM. ΢ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο, νη ζηφρνη ηεο θαη νη νθηψ 
δηαθξηηέο δηαδηθαζίεο πνπ δηαηξέρνπλ ηηο νκάδεο πνπ ηελ πινπνηνχλ. Δπηπιένλ, 
αλαθέξνληαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο ηεο TPM θαη ηα εκπφδηα πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο. Σέινο, παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 
εηαηξηψλ πνπ έρνπλ ήδε εθαξκφζεη ηελ TPM. 
 
2.1 Οξηζκόο ηεο „Οιηθήο Παξαγσγηθήο ΢πληήξεζεο - ΣΡΜ‟ 
 
Ζ βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ  TPM πξνζθέξεη δηάθνξνπο νξηζκνχο γηα ηελ «Οιηθή 
Παξαγσγηθή ΢πληήξεζε». Αθνινπζνχλ θάπνηνη αξθεηά δεκνθηιείο: 
 TPM είλαη ε γεληθή πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ λα πξνζπαζήζνπλ 
λα θάλνπλ πεξηζζφηεξα κε ιηγφηεξνπο». (Lawrence 1999).TPM είλαη «κηα 
νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηνπ θχθινπ δσήο ζηε ζπληήξεζε θαη ηελ ππνζηήξημε 
εξγνζηαζίσλ». (Blanchard 1997).Ζ TPM είλαη έλα πξφγξακκα πνπ «απεπζχλεη ηε 
ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ κέζσ ελφο πεξηεθηηθνχ «παξαγσγήο – ζπληήξεζεο» 
ζπζηήκαηνο παξάδνζεο πνπ θαιχπηεη νιφθιεξε ηε δσή ηνπ εμνπιηζκνχ θαη πνπ 
πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ππαιιήινπο απφ ην πξνζσπηθφ παξαγσγήο θαη 
ζπληήξεζεο κέρξη ηελ θνξπθαία δηνίθεζε». (McKone, Schroeder θαη ινηπνί. 
1999). 
 Ζ TPM είλαη «έλαο ηξφπνο λα δνπιεχνπκε καδί γηα ηελ βειηίσζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ». (Society of Manufacturing Engineers 
1995). 
 «Ζ TPM είλαη κηα κεζνδνινγία θαη κηα θηινζνθία ηεο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο 
εμνπιηζκνχ πνπ εζηηάδεη ζην ζηφρν ηεο αλνηθνδφκεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 
πξντφλησλ κέζσ ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ. 
Αγθαιηάδεη ηελ έλλνηα ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο θαη ηεο ζπλνιηθήο ζπκκεηνρήο 
απφ φινπο ηνπο ππαιιήινπο θαη απφ φια ηα ηκήκαηα» (Society of  Manufacturing 
Engineers 1995). 
 TPM είλαη κηα παξαγσγηθά - νδεγεκέλε κεζνδνινγία βειηίσζεο πνπ έρεη σο 
ζθνπφ λα βειηηζηνπνηήζεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ εμνπιηζκνχ θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ 
απνδνηηθή δηαρείξηζε ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ (assets) ησλ εγθαηαζηάζεσλ.» 
(Robinson θαη Ginder 1995).TPM είλαη κηα κέζνδνο γηα αιιαγή. Δίλαη έλα 
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ζχλνιν δνκεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε βειηησκέλε 
δηαρείξηζε ησλ πξνηεξεκάησλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ φηαλ εθηεινχληαη θαηάιιεια 
απφ ηα άηνκα θαη ηηο νκάδεο.» (Robinson θαη Ginder 1995). 
 TPM πξννξίδεηαη «λα εμππεξεηήζεη ηελ παξάιιειε χπαξμε θαη ησλ δχν 
ιεηηνπξγηψλ (παξαγσγή θαη ζπληήξεζε) καδί κέζα απφ έλαλ ζπλδπαζκφ νξζψλ 
πξαθηηθψλ εξγαζίαο, νκαδηθήο εξγαζίαο, θαη ζπλερνχο βειηίσζεο» (Cooke 
2000).Ζ TPM είλαη «φιεο νη ζηξαηεγηθέο πνπ απαηηνχληαη γηα λα ζηεξίμνπλ έλα 
πγηέο αξρείν ιεηηνπξγίαο (log) ζπληήξεζεο» (Steinbacher θαη Steinbacher 1993). 
 
Ζ βηβιηνγξαθία γηα ηελ  TPM δείρλεη φηη ππάξρνπλ δχν θχξηεο πξνζεγγίζεηο ζηνλ 
θαζνξηζκφ ηεο TPM (Bamber, Sharp θαη ινηπνί. 1999),  
 ε Γπηηθή Πξνζέγγηζε θαη  
 ε Ηαπσληθή Πξνζέγγηζε,  
κε ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπο (Bamber, Sharp θαη ινηπνί. 1999). ΢πγθεθξηκέλα 
πεξηγξάθεη ηνλ Ηαπσληθφ ηξφπν ζθέςεο πνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηνπο Nakajima 
(Nakajima 1984 Nakajima 1989), Tajiri θαη Gotoh (Tajiri θαη Gotoh 1992) θαη Shirose 
(Shirose 1996) θαη ηε δπηηθή πξνζέγγηζε πνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηνλ  Willmott 
(Willmott 1994), ηνλ Wireman (Wireman 1991) θαη ηνλ Hartmann (Hartmann 1992).  
 
Σν Ηαπσληθφ Ηλζηηηνχην ΢πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ (JIPM) πξνσζεί ηελ Ηαπσληθή 
πξνζέγγηζε. Ο Siiechi Nakajima (πξψελ - πξφεδξνο ηεο JIPM) ζεσξείηαη ν παηέξαο ηεο 
TPM. Ο Ηαπσληθφο νξηζκφο ηνπ Nakajima γηα ηελ TPM ραξαθηεξίδεηαη απφ 5 βαζηθά 
ζηνηρεία. (Nakajima 1984): 
 Ζ TPM ζηνρεχεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ. 
 Ζ TPM θαζηεξψλεη έλα ιεπηνκεξέο ζχζηεκα πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο γηα 
νιφθιεξε ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ εμνπιηζκνχ.  
 Ζ TPM είλαη cross-functional, εθαξκνζκέλε απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα 
(εθαξκνζκέλε κεραληθή, ρεηξηζηέο, ζπληήξεζε, δηεπζπληέο).  
 Ζ TPM πεξηιακβάλεη θάζε έλαλ ππάιιειν.  
 Ζ TPM είλαη βαζηζκέλε ζηελ πξνψζεζε ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο κέζσ 




Ο Shirose πξνζθέξεη έλαλ παξφκνην νξηζκφ γηα ηελ TPM. (Shirose 1996): 
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 Ζ TPM πξνσζεί ηε κέγηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα εμνπιηζκνχ.  
 Ζ TPM θαζηεξψλεη έλα ζπλνιηθφ ζχζηεκα πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο γηα 
νιφθιεξε ηε δσή ηνπ εμνπιηζκνχ.  
 Ζ TPM πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή απφ φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νξγάλσζεο πνπ 
πξνγξακκαηίδνπλ, ρξεζηκνπνηνχλ, θαη δηαηεξνχλ ηνλ εμνπιηζκφ.  
 Ζ ζπκκεηνρή ζηελ TPM είλαη απφ ηελ θνξπθαία δηνίθεζε έσο ην πξνζσπηθφ 
πξψηεο γξακκήο.  
 Ζ εθηέιεζε ηεο TPM είλαη βαζηζκέλε ζηε ιεγφκελε «κηθξή νκάδα 
δξαζηεξηφηεηαο». 
 
Ζ Γπηηθή πξνζέγγηζε είλαη πνιχ θνληά ζηελ Ηαπσληθή πξνζέγγηζε. Ο Willmott, γηα 
παξάδεηγκα, αλαγλσξίδεη ηνλ νξηζκφ ηνπ Nakajima (Ηαπσληθή πξνζέγγηζε) αιιά 
πξνζθέξεη ηνλ νξηζκφ ηνπ πνπ είλαη βαζηζκέλνο ζηελ νκαδηθή εξγαζία πνπ δελ απαηηεί 
απαξαηηήησο ηε ζπλνιηθή ζπκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ. Γίλεη έκθαζε ζηε ρξήζε ησλ 
νκάδσλ γηα λα επηηχρεη ζπγθεθξηκέλνπο ιεηηνπξγηθνχο ζηφρνπο. «Ζ θηινζνθία ζηελ 
θαξδηά ηεο δηαδηθαζίαο ηεο TPM είλαη φηη φια ηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία ε παξαγσγή 
εμαξηάηαη θξαηνχληαη πάληα ζηε βέιηηζηε θαηάζηαζε θαη είλαη δηαζέζηκα γηα ηε κέγηζηε 
παξαγσγή» (Willmott 1994).  
 
Ο Hartmann παξνπζηάδεη έλαλ παξφκνην νξηζκφ κε απηφλ ηνπ Willmott θαη πξνζζέηεη 
φηη: «ε νιηθή παξαγσγηθή ζπληήξεζε βειηηψλεη κφληκα ηε γεληθή απνηειεζκαηηθφηεηα 
ηνπ εμνπιηζκνχ κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ ρεηξηζηψλ» (Hartmann 1992). 
 
Οη δηαθνξέο ζηελ Ηαπσληθή θαη ηε Γπηηθή πξνζέγγηζε ζηνλ νξηζκφ ηεο TPM είλαη 
ιεπηέο, κε ηελ νκνηνκνξθία λα ηνλίδεηαη πεξηζζφηεξν απφ θάπνηα ζεκαληηθή δηαθνξά. Ζ 
Ηαπσληθή πξνζέγγηζε ππνγξακκίδεη ην ξφιν ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, ησλ κηθξψλ νκάδσλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο φισλ ησλ ππαιιήισλ ζηε δηαδηθαζία ηεο TPM 
πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζεη ηνπο ζηφρνπο βειηίσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. Ζ Γπηηθή 
πξνζέγγηζε εζηηάδεη ζηνλ εμνπιηζκφ, ελψ θαηαλνεί φηη απαηηείηαη ε αλάκεημε θαη ε 
ζπκκεηνρή θαη ρεηξηζηψλ ζηελ πξνζπάζεηα ηεο TPM. Δλψ παξνκνίσο, ε Ηαπσληθή 
πξνζέγγηζε θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν επηθεληξσκέλε ζε  αλζξψπνπο θαη  
δηαδηθαζίεο, ν Γπηηθφο νξηζκφο πξνζεγγίδεη  πξψηα ηνπο ζηφρνπο βειηίσζεο ηνπ 
εμνπιηζκνχ, «πνπ απνθξίλνπλ ηελ έκθαζε απφ ηε ζπληήξεζε θαη ηελ νκαδηθή εξγαζία 
θαη ηελ θαηεπζχλνπλ πξνο ηε δηαρείξηζε θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ κε ηε 
ζπκκεηνρή ρεηξηζηψλ» (Bamber, Sharp θαη ινηπνί. 1999).  
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Ο V. Α. Ames, (πξνεγνχκελνο δηεπζπληήο ηνπ πξνγξάκκαηνο TPM γηα ηελ 
SEMATECH), πξνζθέξεη κηα ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε ζρεηηθή κε ηηο δηαθνξέο ζηηο 
Ηαπσληθέο θαη Γπηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ TPM: «Μεηά από παξαηεξήζεηο ζε 
ζπκβνύινπο ηνπ JIPM ζηελ Ηαπσλία θαη ζηηο ΖΠΑ, θαζώο επίζεο θαη αθόηνπ 
παξεπξέζεθα ζε έλαλ ινγηζηηθό έιεγρν βξαβείσλ TPM, πηζηεύσ όηη νη Ηάπσλεο 
ζηξέθνληαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα αθξηβώο όπσο ε Γπηηθή πξνζέγγηζε» (Ames 
2003). Πξνηείλεη φηη αλ θαη ππάξρεη πνιχ κηθξή πξαγκαηηθή δηαθνξά ζηηο πξνζεγγίζεηο, 
ν Γπηηθφο νξηζκφο εζηηάδεη ζηα απνηειέζκαηα σο εξγαιείν κάξθεηηλγθ ή πψιεζεο, γηα 
λα θεξδίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ δπηηθψλ δηεπζπληψλ. 
 
Σν 1989, ην «Ηαπσληθφ Ίδξπκα ΢πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ» (JIPM) αλαγλψξηζε ηελ 
αλαδπφκελε ηάζε γηα δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ δξαζηεξηφηεηαο ηεο TPM απφ κηα κνλαδηθή 
εζηίαζε ζηνλ εμνπιηζκφ, ζε κηα επξχηεξε εθαξκνγή πξνο ηελ επηρεηξεζηαθή 
παξαγσγηθφηεηα. Σν JIPM θαζνξίδεη ηελ TPM σο εμήο.  
Ζ TPM ζηνρεχεη ζηελ: 
 Καζηέξσζε ελφο εηαηξηθνχ πνιηηηζκνχ πνπ ζα κεγηζηνπνηήζεη ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο.  
 Οξγάλσζε ελφο πξαθηηθνχ ζπζηήκαηνο shop-floor γηα λα απνηξέςεη ηηο 
αζηνρίεο πξνηνχ λα εκθαληζηνχλ, θαζ‟φιν ηνλ  θχθιν δσήο ησλ ζπζηεκάησλ 
παξαγσγήο, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε κεδεληθψλ αηπρεκάησλ, κεδεληθψλ 
αζηνρηψλ θαη κεδεληθψλ δηαθνπψλ.  
 Αλάκεημε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ελφο νξγαληζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
παξαγσγήο, ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ησλ πσιήζεσλ θαη ηεο δηνίθεζεο.  
 Δπηηπγράλνληαο κεδεληθέο απψιεηεο ζε δξαζηεξηφηεηεο «πνπ επηθαιχπηνπλ ηηο 
κηθξέο νκάδεο».» (Japan Institute of Plant Maintenance 1996). 
 
΋ια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πνπ αλαθέξζεθαλ κε ζθνπφ λα πεξηγξάςνπλ ηελ έλλνηα 
«Οιηθή Παξαγσγηθή ΢πληήξεζε» κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ζπλζέζνπλ έλαλ 
πιήξε νξηζκφ ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα. 
Η Οιηθή Παξαγσγηθή ΢πληήξεζε είλαη κία δνκεκέλε δηαδηθαζία ζπλερνχο 
βειηίσζεο κε επίθεληξν ηνλ εμνπιηζκφ ε νπνία πξνζπαζεί λα βειηηζηνπνηήζεη ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξαγσγήο πξνζδηνξίδνληαο θαη εμαιείθνληαο ηηο 
απψιεηεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο απφδνζεο ζε φιν ηνλ θχθιν δσήο ησλ 
ζπζηεκάησλ παξαγσγήο κέζσ ηεο ελεξγνχ νκαδηθήο ζπκκεηνρήο ησλ ππαιιήισλ 
ζε φια ηα επίπεδα ηεο ιεηηνπξγηθήο ηεξαξρίαο. 
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Ζ TPM  κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ηαηξηθή επηζηήκε ησλ κεραλψλ . Ο ζηφρνο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο TPM είλαη λα απμεζεί εκθαλψο ε παξαγσγή, απμάλνληαο ζπγρξφλσο ην 
εζηθφ ησλ ππαιιήισλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ πξνζθέξεη ε εξγαζία.  
Ζ TPM εζηηάδεη ζηελ ζπληήξεζε σο απαξαίηεην θαη δσηηθά ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 
επηρείξεζεο. Γελ ζεσξείηαη πιένλ σο κε θεξδνζθνπηθή δξαζηεξηφηεηα. Ο ρξφλνο γηα ηε 
ζπληήξεζε ζρεδηάδεηαη σο κέξνο ηεο παξαγσγηθήο εκέξαο θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο 
σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο. Ο ζηφρνο είλαη λα εμαιεηθζεί ε 
έθηαθηε αλάγθε θαη ε εθηφο πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζε ζην ειάρηζην. 
 
 
2.2 Πιενλεθηήκαηα ηεο ΣΡΜ 
 
Σα πιενλεθηήκαηα ηεο TPM κπνξνχλ λα είλαη είηε κεηξήζηκα (πιηθά) είηε κε κεηξήζηκα 
(άπια). Δλψ ηα κεηξήζηκα πιενλεθηήκαηα κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ πνζνηηθά, ηα άπια 
πιενλεθηήκαηα φπσο ε θηλεηνπνίεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ε δεκηνπξγία 
θσηεηλψλ θαη επράξηζησλ ρψξσλ εξγαζίαο δελ κπνξνχλ. Παξφια απηά ηα κε κεηξήζηκα 
πιενλεθηήκαηα είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθά θαη δελ πξέπεη λα αγλννχληαη. Πξέπεη 
νπσζδήπνηε λα αμηνινγνχληαη ηα άπια πιενλεθηήκαηα φπσο ε δεκηνπξγία ήξεκσλ θαη 
ζεκαληηθψλ εξγαζηαθψλ ρψξσλ δηφηη απηά αλήθνπλ ζηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ζηoλ 
εξγαζηαθφ θφζκν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90‟. ΢ηελ Eηθφλα 2.1 πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη ηα 
πιηθά θαη άπια πιενλεθηήκαηα πνπ θέξδηζε κεηά απφ ηελ εθαξκνγή ηεο TPM ην 
εξγνζηάζην Nihon Butyl‟s Kagoshima. (Suzuki, 1994) 





Απιθμόρ αποηςσιών ηυν 
διαδικαζιών 
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Υπόνορ αλλαγήρ 









Απιθμόρ εςκαιπιών για 
βεληίυζη 
Δηθόλα 2.1 - Θεηηθά Απνηειέζκαηα από ηελ εθαξκνγή ηεο TPM.  
 
Ζ βηβιηνγξαθία παξνπζηάδεη δξακαηηθέο κεηξήζηκεο ιεηηνπξγηθέο βειηηψζεηο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο TPM. «Οη εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ ηελ 
TPM ζηαζεξά παξνπζηάδνπλ εθπιεθηηθά απνηειέζκαηα, ζπγθεθξηκέλα ζηελ κείσζε ησλ 
δηαθνπψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ, ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ δεπηεξεπφλησλ 
ζηακαηεκάησλ (αλαπφθεπθηα ζηηο απηνκαηνπνηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο), ζηελ ειάηησζε 
ησλ πνηνηηθψλ αηειεηψλ θαη απαηηήζεσλ, ζηελ απμαλφκελε παξαγσγηθφηεηα, ζηελ 
ηαμηλφκεζε ηεο εξγαζίαο θαη ησλ δαπαλψλ, ζηε ζπξξίθλσζε ηνπ θαηαιφγνπ, ζηε κείσζε 
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ησλ αηπρεκάησλ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ππαιιήισλ (φπσο θαίλεηαη 
απφ ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ βειηίσζεο)». (Suzuki, 1994) 
Αλαθέξεη, γηα παξάδεηγκα, βειηηψζεηο ζηελ Παξαγσγηθφηεηα, Πνηφηεηα, Κφζηνο, 
Γηαλνκή, Αζθάιεηα, Ζζηθφ (PQCDSM) γηα ηνπο πξψηνπο εθαξκνζηέο ηεο TPM ζηελ 
Ηαπσλία. 
 P – Παξαγσγηθφηεηα (Productivity). 
 Ζ Καζαξή Παξαγσγηθφηεηα πνιιαπιαζηάδεηαη 1.5 κε 2 θνξέο. 
 Ο αξηζκφο ησλ ζηακαηεκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ κεηψλεηαη 
απφ ην 1/10 έσο ην 1/250 ηεο βαζηθήο γξακκήο. 
 Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ είλαη 1.5 κε 2 θνξέο 
κεγαιχηεξε. 
 Q – Πνηφηεηα (Quality). 
 Πνζνζηφ αηέιεηαο δηαδηθαζίαο κεησκέλν θαηά 90%. 
 Δπηζηξνθέο θαη αμηψζεηο ησλ πειαηψλ κεησκέλεο θαηά 75%. 
 C – Κφζηνο (Cost): 
 Κφζηε παξαγσγήο κεησκέλα θαηά 30%. 
 D – Γηαλνκή (Delivery): 
 Σειεησκέλα αγαζά θαη ππφ εμέιημε εξγαζία (Work in Progress - WIP) 
κεησκέλα θαηά 50%. 
 S – Αζθάιεηα (Safety). 
 Δμάιεηςε ησλ αηπρεκάησλ δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο. 
 Δμάιεηςε ησλ αηπρεκάησλ κφιπλζεο. 
 M – Ηζηθφ (Morale). 
 Πξνηάζεηο βειηίσζεο ππαιιήισλ πάλσ απφ 5 έσο 10 θνξέο. 
Οη Tajiri θαη ν Gotoh παξαηήξεζαλ φηη, «Οη πξαγκαηηθνί ζηφρνη ηνπTPM ξπζκίδνληαη 
πην ζπγθεθξηκέλα φηαλ θαζνξηζηνχλ απφ ηα PQCDSΜ». (Tajiri & Gotoh, 1992) Ζ 
εηαηξία εκηαγσγψλ Penang Malaysia ρξεζηκνπνηεί ηελ TPM σο έλα πξφγξακκα νκπξέια 
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γηα λα νδεγήζεη ζηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπ PQCDSM (γηα παξάδεηγκα, 20% 
βειηίσζε ηνπ OEE ζηηο θξίζηκεο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο, 14 εθαηνκκχξηα δνιάξηα 
νηθνλνκίεο πάλσ απφ 5 έηε. (Tan & Hoh, 2003)  
Ο Gardner παξνπζηάδεη κία επηζθφπεζε ηεο επηηπρίαο ηεο TPM ζηελ National 
Semiconductor ε νπνία είλαη ελδεηθηηθή ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ θέξδηζαλ πνιιέο 
επηρεηξήζεηο. «Δθαηνληάδεο ρηιηάδεο δνιάξηα εμνηθνλνκνχληαη θάζε κήλα φζνλ αθνξά 
ζηε κείσζε ησλ εζφδσλ ή ζηελ απνθπγή ηνπ θφζηνπο. Πην απνηειεζκαηηθφο εμνπιηζκφο 
θαη δηαδηθαζίεο ζεκαίλεη φηη ιηγφηεξνο θαηλνχξηνο εμνπιηζκφο πξέπεη λα αγνξαζηεί γηα 
λα ηθαλνπνηεζεί ε δήηεζε. Έγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζεκαίλεη ιηγφηεξνη 
ρακέλνη πφξνη ιφγσ ζεκαληηθψλ δηαθνπψλ. Έλα αζθαιέο θαη θαζαξφ εξγνζηάζην 
πξνζθέξεη επραξίζηεζε ζηνπο εξγαδφκελνπο αιιά εληππσζηάδεη επίζεο ηνπο ειεγθηέο 
θαη ηνπο πειάηεο ηεο εηαηξίαο. Ζ δέζκεπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζπλνιηθά φζνλ 
αθνξά ζηε ρξήζε ησλ κεζφδσλ ηεο TPM είλαη έλαο πνιχηηκνο ηξφπνο κείσζεο ηεο 
δεκίαο θαη αχμεζεο ηνπ θέξδνπο». (Gardner, 2000) 
Οη Ηαπσληθέο εηαηξείεο πνπ θέξδηζαλ ην βξαβείν Παξαγσγηθήο ΢πληήξεζεο JIPM κεηαμχ 
1984 θαη 1986 πεξηγξάθνπλ παξφκνηεο βειηηψζεηο. (Patterson and Fredendall 1995) 
 Οη αζηνρίεο εμνπιηζκνχ κεηψζεθαλ απφ 1,000 ην κήλα ζε 20. 
 Οη αηέιεηεο πνηφηεηαο κεηψζεθαλ απφ 1.0% ζε 0.1%. 
 Οη αμηψζεηο γηα εγγχεζε κεηψζεθαλ θαηά 25%. 
 Σα θφζηε ζπληήξεζεο κεηψζεθαλ θαηά 30%. 
 Ζ «ππφ εμέιημε εξγαζία» (Work in Progress-WIP) κεηψζεθε θαηά 50%. 
 Ζ παξαγσγηθφηεηα βειηηψζεθε θαηά 50%. 
Δπίζεο, ν Hartmann βξίζθεη κεηξήζηκα απνηειέζκαηα γηα ηνπο κε-ηαπσληθά  εξγνζηάζηα 
πνπ θαηλνηφκεζαλ εθαξκφδνληαο ηελ TPM. (Hartmann 1992) 
 Οη θιήζεηο ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο κεηψλνληαη θαηά 29%. 
 Ζ εξγνζηαζηαθή παξαγσγή κεηψλεηαη θαηά 40%. 
 Ζ ηαρχηεηα παξαγσγήο (Γηάξθεηα θχθινπ) απμήζεθε θαηά 10%. 
 Οη αηέιεηεο κεηψζεθαλ θαηά 90%. 
 Ζ παξαγσγηθφηεηα απμήζεθε θαηά 50%. 
 Σα θφζηε ζπληήξεζεο κεηψζεθαλ θαηά 30%. 
 Σα θέξδε απφ ηηο επελδχζεηο βειηηψζεθαλ απφ 262% έσο 500%. 
΢πρλά αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα εηαηξεηψλ, φπσο θαίλνληαη ζηα 
παξαθάησ παξαδείγκαηα. 
 Asten, Inc. 
«΋ηαλ ε Asten θαζηέξσζε ηελ TPM παξάιιεια κε άιια πξνγξάκκαηα φπσο ην TQM νη 
δηεπζπληέο πίζηεςαλ πνιχ ζε απηφ» (Patterson & Fredendall, 1996) Οη ιεηηνπξγηθέο 
βειηηψζεηο απφδνζεο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 2.1 . 
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Πίλαθαο 2. 1: Βειηηώζεηο απόδνζεο από ην 1989 εώο ην 1995 








Παξαγσγηθόηεηα 1,73 lbs αλά κία ψξα 
εξγαζίαο 
1,91 lbs αλά κία 
ψξα εξγαζίαο 
Γηαθνπέο εμνπιηζκνύ 158 ηνλ κήλα 95 ηνλ κήλα 
Γηαθνπή γηα ιόγνπο 
ζπληήξεζεο 
4.043 ψξεο εξγαζίαο 
ηνλ κήλα 
2.050 ψξεο 
εξγαζίαο ηνλ κήλα 
Καηαζθεπαζηηθόο Ρπζκόο 
Απόξξηςεο 
 20% κείσζε απφ 
ην 1989 
Δπίπεδν εξγαζηώλ ζε εμέιημε  10% κείσζε απφ 
ην 1989 
Πσιήζεηο  61,6% κείσζε απφ 
ην 1989 
 Texas Instruments – Philippines (Mika 1999) 
Σν εξγνζηάζην ζπλαξκνιφγεζεο ηεο Texas Instruments – Philippines ήηαλ ην πξψην 
ακεξηθάληθν εξγνζηάζην εκηαγσγψλ πνπ θέξδηζε ην βξαβείν TPM απφ ην ηλζηηηνχην 
JIPM  
Σα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία βειηίσζεο ε νπνία επηηεχρζεθε κε ηελ εθαξκνγή ηεο TPM 
είλαη ηα εμήο: 
 Απμεκέλν εηήζην εηζφδεκα απφ $350M ζε πεξηζζφηεξν απφ $1,000M κεηαμχ 
1992 θαη 1998 ρσξίο λα πξνζηίζεηαη αλζξψπηλν δπλακηθφ ή λα επεθηείλεηαη ν 
ρψξνο εξγαζίαο. 
 Απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα θαηά 25% θάζε ρξφλν παξακέλνληαο κπξνζηά 
απφ ην πνζνζηφ ηνπ πιεζσξηζκνχ ησλ Φηιηππίλσλ 15% έσο 18%. 
 Μείσζε ζθάξησλ θαηά 90%. 
 Μείσζε θχθινπ εξγαζίαο θαηά 50% 
 Μείσζε αηειεηψλ πνηφηεηαο απφ 4,000 ppm (κέξε ηνλ κήλα) ζε 50 ppm. 
 Μεησκέλα θφζηε παξαγσγήο θαηά 50%. 
΢χκθσλα κε ηελ δηεπζπληή εξγνζηαζίνπ, θ.Mika, «ην πξψην φθεινο ηεο εθαξκνγήο 
TPM ήηαλ φηη νη άλζξσπνη ζα κπνξνχζαλ λα αζθήζνπλ ηα κπαιά ηνπο ζηελ εξγαζία θαη 
λα αηζζαλζνχλ πεξήθαλνη γηα ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζα 
αηζζαλφκαζηαλ κηα αιιαγή ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ κέζα ζηελ επηρείξεζε.» 
(Mika, 1999) 




2.3 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή ηεο ΣΡΜ 
 
Οη πην πξφσξεο ξίδεο ηεο TPM βξίζθνληαη πίζσ ζηελ έλλνηα ηεο παξαγσγηθήο 
ζπληήξεζεο (productive maintenance) πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 
πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '40 θαη ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1950. Ζ 
Ακεξηθαληθή Παξαγσγηθή ΢πληήξεζε ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ αλάπηπμε ζρεδηαζκέλσλ 
πξνιεπηηθψλ ηερληθψλ ζπληήξεζεο γηα λα βειηησζεί ε αμηνπηζηία θαη ε καθξνδσία ηνπ 
εμνπιηζκνχ  παξαγσγήο1. «Σν ηη αλαθέξνπκε ηψξα σο TPM είλαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, 
Παξαγσγηθή ΢πληήξεζε ακεξηθαληθνχ χθνπο πνπ ηξνπνπνηείηαη θαη πνπ εληζρχεηαη γηα 
λα εθαξκνζζεί ζην Ηαπσληθφ βηνκεραληθφ πεξηβάιινλ» (Nakajima 1984). Δίθνζη 
Ηαπσληθέο επηρεηξήζεηο δηακφξθσζαλ κηα εξεπλεηηθή νκάδα παξαγσγηθήο ζπληήξεζεο 
ην 1953 θαη ην 1962 θαη έζηεηιαλ κία εξεπλεηηθή απνζηνιή ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο γηα 
λα παξαηεξήζνπλ ηελ Ακεξηθαληθή Παξαγσγηθή ΢πληήξεζε. Απηή ε πξνζπάζεηα 
νδήγεζε ζηελ πεξαηηέξσ δεκηνπξγία ηνπ Ηαπσληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Μεραληθψλ 
Δγθαηαζηάζεσλ (Η.Η.Μ.Δ. - JIPE), ν πξνθάηνρνο ηνπ JIPM ην 1969 (Ireland & Dale 
2001). Ο πίλαθαο 1 παξέρεη κηα επηζθφπεζε ησλ πξφσξσλ θχξησλ ζεκείσλ φπσο 
αλαπηχρζεθε ε TPM ζηελ Ηαπσλία (Nakajima 1984). 
Ζ πξψηε ρξήζε ηνπ φξνπ ηεο Οιηθήο Παξαγσγηθήο ΢πληήξεζεο ήηαλ ζηνλ Ηαπσληθφ 
θαηαζθεπαζηή αληαιιαθηηθψλ απηνθηλήησλ Nippondenso ην 1961, φπνπ ην ζέκα 
βειηίσζεο ηεο επηρείξεζεο ήηαλ «παξαγσγηθή ζπληήξεζε κε ηε ζπλνιηθή ζπκκεηνρή 
ησλ ππαιιήισλ» (Robinson θαη Ginder 1995). Ζ Nippondenso έγηλε αξγφηεξα ε πξψηε 
επηρείξεζε πνπ θέξδηζε ην βξαβείν Παξαγσγηθήο ΢πληήξεζεο ηνπ JIPM γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο TPM. Ζ πξφσξε εθαξκνγή ηεο TPM ζηελ Ηαπσλία ήηαλ πξψηηζηα κέζα 
ζηελ απηνθηλεηηζηηθή  βηνκεραλία, ηδηαίηεξα κέζα ζηε TOYOTA θαη ηνπο ζρεηηθνχο 
πξνκεζεπηέο αληαιιαθηηθψλ ηεο (Robinson θαη Ginder 1995). Ζ Nissan θαη ε Mazda 
αθνινχζεζαλ ζχληνκα ηε TOYOTA ζηελ εθαξκνγή ηεο TPM, ηνπιάρηζηνλ, ζε κεξηθέο 
απφ ηηο πεξηνρέο θαηαζθεπήο ηνπο. Ο Seiichi Nakajima ήηαλ έλαο απφ ηνπο  πξψηνπο 
ππεξαζπηζηέο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο θαη έγηλε ζχληνκα γλσζηφο σο ν παηέξαο ηεο TPM 
γηα ηελ εξγαζία ηνπ κε ην JIPE θαη αξγφηεξα ην JIPM. Οη πην πξφσξεο Ηαπσληθέο 
εθαξκνγέο ηεο TPM είραλ πεξηνξηζκέλε επηηπρία θαη κφλν κηθξφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ 
άξρηζε ηελ πξνζπάζεηα (Tajiri θαη Gotoh 1992). ΢ηηο αξρέο ηνπ 1970, ε Ηαπσλία 
αληηκεηψπηζε έλα επηδεηλσκέλν νηθνλνκηθφ θιίκα,  ε δε πηνζέηεζε ηεο TPM άξρηζε λα 
                                                 
1
 Ζ Πξνιεπηηθή ΢πληήξεζε (preventive maintenance) ραξαθηεξίδεηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο ζηεξεφηππεο 
ζπληήξεζεο φπσο ε επηζεψξεζε, ε ξχζκηζε, ή ε ζπζηαηηθή αληηθαηάζηαζε πνπ εθηειείηαη ζε ζρεδηαζκέλε 
βάζε πξνηνχ λα εκθαληζηεί κηα αζηνρία εμνπιηζκνχ. Ζ κεζνδνινγία αμηνπηζηίαο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο 
δηαδξακαηίδεη έλαλ κεγάιν ξφιν ζηελ αλάιπζε ησλ ηξφπσλ αζηνρίαο εμνπιηζκνχ θαη ηεο ζπρλφηεηαο γηα 
λα θαζνξίζεη ην βέιηηζην ζρεδηαζκφ ηεο Πξνιεπηηθήο ΢πληήξεζεο. Απηή ε δηπισκαηηθή δελ ζα πεξηιάβεη 
θακία ζε βάζνο ζπδήηεζε ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ κεζφδσλ αμηνπηζηίαο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο. 
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θαίλεηαη σο κέζν βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγήο (Ireland & Dale 
2001). Γνκεκέλεο θαη ζπγρξνληζκέλεο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο φπσο εθείλεο πνπ 
αλαπηχζζνληαη απφ ηνλ Nakajima (Nakajima 1984, Nakajima 1989) παξείραλ 
ηππνπνηεκέλε θαη επαλαιακβαλφκελε κεζνδνινγία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο TPM. 
 
Ζ TPM δηαδφζεθε ζηελ Ακεξηθή θαη ζην Γπηηθφ θφζκν ηε δεθαεηία ηνπ '80 θαη ηε 
δεθαεηία ηνπ '90 θαζψο νη επηρεηξήζεηο κεηαπήδεζαλ ζηελ πνηνηηθή κφδα κε 
πξνγξάκκαηα φπσο ε Οιηθή Πνηνηηθή Γηαρείξηζε (TQM). (Ireland & Dale 2001). 
Πξφσξνη Γπηηθνί εθαξκνζηέο ηεο TPM πεξηιάκβαλαλ ηηο Dupont, Exxon, Kodak, Alcoa, 
AT&T, Ford, Hewlett Packard, θαη ηελ Proctor & Gamble (Suzuki 1994). Γηάθνξνη 
ζπληάθηεο ηεθκεξηψλνπλ ηελ επηηπρή απμεκέλε ζπκκεηνρή ηεο TPM ζηηο Γπηηθέο 
θαηαζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο (Nakajima 1988, Nakajima 1989, Hartmann 1992, Sekine 
θαη Arai 1992, Willmott 1994).  
 
Απφ ηηο κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 ηα νθέιε κέζσ ηεο 
εθαξκνγήο ηεο TPM πνιιαπιαζηάζηεθαλ ιφγσ ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο Productivity , Inc 
ζην ελεκεξσηηθφ δειηίν ηεο «ε έθζεζε TPM» (McCloud 1998 Productivity 1998 Mika 
1999) θαη ζηα εηήζηα ζπλέδξηα θαη  εθζέζεηο ηεο γηα ηελ TPM (Adams, 2000 Crow, 1996 
Custer, 1999 Gardner, 2000 Howren, 1999 Leflar, 1999). H Asten, Inc. αλαγλψξηζε ηε 
ζεκαζία ηεο απφδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ επίηεπμε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ παξαγσγήο 
ηεο επηρείξεζεο θαη εηζήγαγε ηελ TPM ην 1989 σο ηκήκα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο λα 
θεξδίζεη ην Malcolm Baldridge Award. «΢ε πνιιέο επηρεηξήζεηο φπνπ ε ζπληήξεζε 
αληηκεησπίδεηαη σο κία ιεηηνπξγηθή δαπάλε πνπ ρξήδεη ειαρηζηνπνίεζεο θαη φρη σο κία 
επέλδπζε γηα ηελ απμαλφκελε αμηνπηζηία δηαδηθαζηψλ, νη πξαθηηθέο ζπληήξεζεο 
κεηψλνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο κε ηε κείσζε ηνπ ξπζκφ απφδνζεο, ηελ αχμεζε 
ηνπ θαηαιφγνπ, θαη ηελ νδήγεζε ζηελ θαθή απφδνζε παξαδνηέσλ (due - date)» 
(Patterson, Fredendall et al. 199). Ζ ακεξηθάληθε βηνκεραλία εκηαγσγψλ αλαγλψξηζε ηε 
δπλαηφηεηα γηα απνθφκηζε κεγάιεο αμίαο κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο TPM θαη νξγάλσζε 
κηα πξνζπάζεηα ζε βηνκεραληθφ επίπεδν λα θαζηεξψζεη ηελ εθκάζεζε ηκήκαηνο ηεο 
TPM θαη λα θαζηεξψζεη ηελ ηππνπνηεκέλε εθαξκνγή ηεο TPM θαζψο θαη ηηο δηάθνξεο 
πξαθηηθέο δηαρείξηζεο θαη  κεζνδνινγίεο. Ζ SEMATECH, κηα θνηλνπξαμία ζεκαληηθψλ 
θαηαζθεπαζηψλ ακεξηθάληθσλ εκηαγσγψλ2 λαχισζε κηα Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή γηα TPM 
                                                 
2
 SEMATECH International, πνπ βξίζθεηαη ζην Austin, TX, είλαη κηα θνηλνπξαμία θνξπθαίσλ 
θαηαζθεπαζηψλ εκηαγσγψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλεηαηξηζηηθέο, πξσηαγσληζηηθέο πξνζπάζεηεο λα 
βειηησζεί ε ηερλνινγία θαηαζθεπήο εκηαγσγψλ. Αξρηθά ζπγθξνηεκέλε ην 1987 σο SEMATECH ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΉ θπβέξλεζε γηα λα βνεζήζεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ακεξηθαληθήο 
εγεζίαο ζηελ θαηαζθεπή εκηαγσγψλ, ε θνηλνπξαμία επέθηεηλε ην πεδίν δηαδηθαζηψλ ηεο γηα λα πεξηιάβεη 
ηελ ηδηφηεηα κέινπο κε-ΖΠΑ ην 2000 φηαλ εμειίρζεθε ζε δηεζλή SEMATECH. Γηεζλή SEMATECH 
(2003). Ηζηνζειίδα SEMATECH International, SEMATECH International. 
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ζηε κέζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 γηα λα αλαπηχμεη έλα ράξηε (roadmap) γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο (SEMATECH International 1998) θαζψο θαη κηα δηαδηθαζία ειέγρνπ γηα 
ηα πξνγξάκκαηα ηεο TPM (SEMATECH International  1996). Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή 
ηεο SEMATECH TPM θηινμέλεζε επίζεο κηα ζεηξά νκάδσλ εξγαζίαο ζηελ νπνία νη 
εθαξκνζηέο ηεο TPM κνηξάζηεθαλ γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εθαξκνγή θαη ηελ εθηέιεζε 
ησλ πξνγξακκάησλ ηεο TPM  (Bahrani 1995 Ames 1996 Pomorski 1996 Studebaker 
1996). 
 
Μέρξη ηελ πξφζθαηε δεθαεηία ηνπ 1990, ε TPM είρε ραξαθηεξηζζεί σο ζπλερήο 
κεζνδνινγία βειηίσζεο γηα έλα επξχ θάζκα βηνκεραληψλ.  
΢ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90‟ ε TPM είρε θαηνρπξσζεί σο κία κεζνδνινγία 
ζπλερνχο βειηίσζεο ζε έλα κεγάιν εχξνο επηρεηξήζεσλ. ΢ηνλ Πίλαθα 3.2 κπνξεί θαλείο 
λα δεη ην κίγκα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ θέξδηζαλ ην βξαβείν TPM απφ ην Ηαπσληθφ 
Ηλζηηηνχην Παξαγσγηθήο ΢πληήξεζεο (JIPM) ην 1996. (Shirose, 1996) 






βξαβεπκέλσλ κε ην 
βξαβείν TPM 
Καηαζθεπή & 










Γεληθψλ κεραλεκάησλ & 
εμαξηεκάησλ 
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 Απηνθηλνχκελα θαη Ορήκαηα 26 
 
Μεραλήκαηα αθξηβείαο & 
εμαξηήκαηα 
15 
Γηαδηθαζία Υεκηθά 44 
 Πιαζηηθά 41 
 Σζηκέλην & θεξακηθά 40 
 Δθηχπσζε 31 
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 Δίδε θαγεηνχ 29 
 Διαζηηθά 24 
 ΢ηδεξνχρα κέηαιια 19 
 Υαξηί 13 
 Υάιπβαο & ΢ίδεξν 13 
 Πεηξέιαην & Άλζξαθαο 18 
 Τθάζκαηα 7 
 Ζιεθηξηθφ & Αέξην 4 
 
 
2.3 Οκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμύ TQM θαη ΣΡΜ 
 
Σν πξφγξακκα TPM κνηάδεη πνιχ κε ην δεκνθηιέο πξφγξακκα Γηνίθεζεο Οιηθήο 
Πνηφηεηαο (TQM). Πνιιά απφ ηα εξγαιεία φπσο ε ελδπλάκσζε ππαιιήισλ, ε 
αμηνιφγεζε, ε ηεθκεξίσζε, θ.ιπ. πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην TQM ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
λα εθαξκφζνπλ θαη λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηελ TPM. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη 
νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ δχν.  
 Ζ ζπλνιηθή δέζκεπζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ αλψηεξε 
δηνίθεζε απαηηείηαη θαη ζηα δχν πξνγξάκκαηα.  
 Οη ππάιιεινη πξέπεη λα εμνπζηνδνηεζνχλ γηα λα αξρίζνπλ ηε δηνξζσηηθή δξάζε. 
 Ζ εθαξκνγή ηεο TPM κπνξεί λα πάξεη έλα έηνο ή θαη παξαπάλσ γηα λα 
εθαξκνζηεί θαη λα γίλεη ηειηθά κία ηξέρνπζα δηαδηθαζία. Δπίζεο πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ αιιαγέο ζηε λννηξνπία ησλ ππαιιήισλ γηα λα κπνξέζνπλ λα 
αλαιάβνπλ ηηο θαηλνχξηεο επζχλεο πνπ ηνπο επηβάιιεη ε εθαξκνγή ηνπ 
πξνγξάκκαηνο.  
Οη δηαθνξέο κεηαμχ TQM θαη TPM ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.3 πνπ αθνινπζεί. 
Πίλαθαο 2. 3: Γηαθνξέο θαη Οκνηόηεηεο TPM θαη TQM 
Καηεγνξία TQM TPM 
Ανηικείμενο 







Τπνζηήξημε απφ εηδηθφ 
΢πκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ 
Τπνζηήξημε απφ εηδηθφ 
ινγηζκηθφ 





Πνηφηεηα ηεο Παξαγσγηθήο 
΢πληήξεζεο 
Δμάιεηςε ησλ απσιεηψλ 
 
 
2.4 ΢ηόρνη ηνπ ΣΡΜ 
 
Ζ TPM εηζήρζε γηα λα επηηχρεη ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο: 
  Απνθπγή ησλ απσιεηψλ ζε έλα γξήγνξα κεηαβαιιφκελν νηθνλνκηθφ 
πεξηβάιινλ. 
  Παξαγσγή ησλ αγαζψλ ρσξίο κείσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ. 
  Μείσζε ηνπ θφζηνπο. 
  Παξαγσγή κηαο κεξίδαο κηθξήο πνζφηεηαο ζε φζν πην ζχληνκν ρξνληθφ 
δηάζηεκα γίλεηαη.  
  Σα αγαζά πνπ ζηέιλνληαη ζηνπο πειάηεο πξέπεη λα κελ είλαη 
ειαηησκαηηθά. 
  Δμάιεηςε ησλ αηπρεκάησλ. 
 
2.5 ΢ηάδηα εθαξκνγήο θαη βαζηθέο δνκέο ηνπ ΣΡΜ 
 
Παξά ην γεγνλφο «φηη δελ ππάξρεη κία κφλν κέζνδνο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
TPM» (Wireman, 1991) θαη φηη «ηα πξνγξάκκαηα TPM πνπ πηνζεηνχληαη απφ φιε ηε 
βηνκεραλία παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο θαη δηαθξίλνληαη απφ πνιππινθφηεηα» (Bamber & 
Sharp, 1999), είλαη μεθάζαξν φηη κία δνκεκέλε δηαδηθαζία εθαξκνγήο είλαη έλαο 
αλαγλσξηζκέλνο παξάγνληαο επηηπρίαο θαη έλα βαζηθφ ζηνηρείν ησλ πξνγξακκάησλ 
TPM.  
΢ηελ Δηθφλα 2.1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ βεκάησλ 
πνπ αθνινπζνχληαη  απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 
πξνγξάκκαηνο TPM. 
 







Δηθόλα 2. 1: ΢ηάδηα εθαξκνγήο ηεο ΣΡΜ 
 
2.5.1 Πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην 
Βήκα 1 – Αλαθνίλσζε απφ ηελ δηαρείξηζε ζε φινπο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο TPM ζηελ 
επηρείξεζε 
Ζ Αλψηαηε Γηνίθεζε αλαθνηλψλεη ηελ απφθαζή ηεο λα εηζάγεη ηελ TPM. ΋ινη νη 
ππάιιεινη πξέπεη λα θαηαιάβνπλ γηαηί ε εηαηξία ζηελ νπνία εξγάδνληαη εηζάγεη ηελ 
TPM θαη λα ελεκεξσζνχλ πιήξσο γηα ηελ αλαγθαηφηεηά ηνπ. Θα παξνπζηαζηνχλ ηα 
νθέιε πνπ κπνξεί λα θεξδίζεη ε εηαηξία απφ ηελ εθαξκνγή ηεο TPM θαζψο επίζεο θαη 
φζα άιιεο εηαηξίεο θαηάθεξαλ λα θεξδίζνπλ εθαξκφδνληαο ηε λέα απηή θηινζνθία. 
Ζ Γηνίθεζε ζα πξέπεη λα έρεη ζθεθηεί θαιά φια απηά ηα ζεκεία πξνηνχ λα αλαθνηλψζεη 
ηελ απφθαζή ηεο λα εηζάγεη ηελ TPM. Πξέπεη επίζεο λα μεθαζαξίζεη ηηο πξνζέζεηο ηεο 
θαη λα δεη ην πξφγξακκα ηεο TPM σο έλα πξφγξακκα ην νπνίν ζα θηάζεη κέρξη ην ηέινο.  
Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε Γηνίθεζε ελεκεξψλεη ηνπο ππαιιήινπο θαη φινπο ηνπο 
εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο φηη ε ίδηα θαηαιαβαίλεη ηελ αμία ηεο TPM θαη φηη ζα παξέρεη 
ηελ θπζηθή θαη νξγαλσηηθή ππνζηήξημε πνπ είλαη απαξαίηεηε έηζη ψζηε λα ιχζεη ηα 
πνηθίια πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
Ζ πξνεηνηκαζία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο TPM μεθηλάεη επίζεκα κφιηο γίλεη ε αλαθνίλσζε. 
(Suzuki, 1994) 
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Βήκα 2- Αξρηθή εθπαίδεπζε θαη πξνπαγάλδα γηα ηελ TPM 
Πξνηνχ ηεζεί ζε εθαξκνγή έλα πξφγξακκα TPM ζα πξέπεη λα ην έρνπλ θαηαιάβεη φινη 
φζνη ζα εκπιαθνχλ ζε απηφ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ γίλνληαη ζεκηλάξηα θαη εθπαίδεπζε 
κέζα ζηελ ίδηα ηελ εηαηξία αιιά θαη έμσ απφ απηήλ. Ζ θαηάξηηζε πξφθεηηαη λα είλαη 
βαζηζκέλε ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ. Οξηζκέλνη ρξεηάδνληαη εληαηηθή 
εθπαίδεπζε ελψ άιινη κφλν κία απιή ελεκέξσζε. 
Βήκα 3 –Γεκηνπξγία Οξγάλσζεο θαη Πξνψζεζε ηεο TPM 
Ζ TPM πξνσζείηαη κέζα απφ κία νξγαλσηηθή δνκή ε νπνία απνηειείηαη απφ 
επηθαιππηφκελα κηθξά group (committees). ΢ε απηφ ην ζχζηεκα νη αξρεγνί απηψλ ησλ 
κηθξψλ γθξνππ, ζε θάζε νξγαλσηηθφ επίπεδν, είλαη κέιε ησλ επηηξνπψλ ηνπ ακέζσο 
πςειφηεξνπ επηπέδνπ. Ζ Αλψηεξε Γηνίθεζε απφ κφλε ηεο απνηειεί κία επηηξνπή. Απηφ 
ην ζχζηεκα είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθφ γηα λα κπνξέζεη ε Γηνίθεζε λα πεξάζεη ηνπο 
ζηφρνπο θαη ηελ πνιηηηθή ηεο ζε φιν ηνλ νξγαληζκφ. Ζ δεκηνπξγία ελφο γξαθείνπ 
πξνψζεζεο ην νπνίν ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε θαη πξνψζεζε 
ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο TPM είλαη απαξαίηεηε.  
Βήκα 4 - Καζηέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εξγαζίαο TPM θαη ηνπ ζηφρνπ 
Ζ πνιηηηθή ηεο TPM γηα κηα επηρείξεζε πξέπεη λα είλαη έλα αθέξαην θνκκάηη απφ ηελ 
ζπλνιηθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο θαη ζα πξέπεη λα δείρλεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 
θαηεπζχλζεηο ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. 
Θα πξέπεη νη ζηφρνη ηεο TPM λα ζπλδένληαη κε ηνπο γεληθφηεξνπο καθξνπξφζεζκνπο θαη 
βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο θαη ζα πξέπεη λα απνθαζηζηνχλ απφ φινπο 
φζνπο εκπιέθνληαη ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Γηνίθεζεο. Οη ζηφρνη είλαη θαιφ λα 
παξνπζηάδνληαη κε λνχκεξα. Ζ TPM δηαξθεί φζν ην δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα λα 
επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη απηνί. 
Βήκα 5 - Κχξην ΢ρέδην (Master Plan) γηα ζεζκνπνίεζε ηεο TPM 
Γηα λα δηαηππσζεί έλα βαζηθφ πξφγξακκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο TPM ζα πξέπεη πξψηα 
λα απνθαζηζηεί πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ. Απηφ 
είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηάδην γηαηί θάλεη ηνπο αλζξψπνπο λα ζθεθηνχλ ηνπο πην 
απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο γεθχξσζεο ησλ θελψλ κεηαμχ ησλ βαζηθψλ γξακκψλ θαη 
ησλ ζηφρσλ. 
 




2.5.2 Δηζαγσγηθφ ζηάδην 
 
΢ε απηφ ην ζηάδην νξγαλψλεηαη κηα ηειεηή ζηελ νπνία είλαη πξνζθεθιεκέλνη φινη αθφκα 
θαη νη πξνκεζεπηέο δεδνκέλνπ φηη πξέπεη λα μέξνπλ φηη εηαηξία ζέιεη ηνλ πνηνηηθφ 
αλεθνδηαζκφ απφ απηνχο. Οη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο θαη νη ζπκβεβιεκέλεο επηρεηξήζεηο 
πνπ είλαη πηζαλνί πειάηεο, (sisters concerns) αδειθέο έρνπλ επίζεο ζρέζε θαη ζα πξέπεη 
λα πξνζθαιεζηνχλ. Οη πειάηεο επίζεο θξίλεηαη απαξαίηεην λα παξαβξεζνχλ ζηελ 
ζπγθεθξηκέλε ηειεηή γηα λα θαηαιάβνπλ ηελ πξφζεζε ηεο εηαηξίαο λα βειηηψζεη  ηελ 
πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο. (Suzuki, 1994) 
2.5.3 Δθαξκνγή 
 
΢ε απηφ ην ζηάδην εθαξκφδνληαη νθηψ δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο θαινχληαη «νθηψ 
ζηπινβάηεο» ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο TPM. Απφ απηέο νη ηέζζεξηο 
δξαζηεξηφηεηεο είλαη γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο 
παξαγσγήο, κία γηα ην ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ λέσλ πξντφλησλ θαη ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ, 
κία γηα ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο δηνίθεζεο θαη κία γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
αζθάιεηαο θαη ηεο πγηεηλήο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 
2.5.4 ΢ηάδην Θεζκνπνίεζεο  
 
Οη νκάδεο TPM αξρίδνπλ έλαλ θχθιν ζπλερνχο βειηίσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 
TPM. Οη δηεπζπληέο ζε φια ηα επίπεδα εζηηάδνπλ ζηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ  γηα ηελ 
θαιχηεξε εθαξκνγή ηεο TPM κε ηε δηάγλσζε ηεο απφδνζεο θάζε νκάδαο. Σψξα είλαη ε 
πην θαηάιιειε ζηηγκή λα δηεθδηθήζεη ε εηαηξία ην βξαβείν ηεο Παξαγσγηθήο 
΢πληήξεζεο. (Suzuki, 1994) 
Οξγαλσηηθή δνκή 
΢ηελ Δηθφλα 3.4 απνηππψλεηαη ε Οξγαλσηηθή Γνκή πνπ πξέπεη λα έρεη κία επηρείξεζε 
γηα λα κπνξέζεη λα εθαξκφζεη ηηο Αξρέο ηεο TPM. 































Δηθόλα 2. 2: Οξγαλσηηθή δνκή εηαηξείαο πνπ εθαξκόδεη ΣΡΜ 
 
 
2.6. Οη ππιώλεο ηεο ΣΡΜ 
 
Οη βαζηθέο αξρέο ηεο TPM νξγαλψλνληαη ζε «Ππιψλεο» (Pillars). ΢ηε βηβιηνγξαθία ζα 
ζπλαληήζεη θαλείο δηάθνξεο απνθιίζεηο φζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκφ θαη ζηα νλφκαηα ησλ 
ππιψλσλ. ΢ηελ Δηθφλα 2.3  πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ην κνληέιν ησλ νθηψ ππιψλσλ ηνπ 
Nakajima.  




Δηθόλα 2. 3:Ππιώλεο ηεο ΣΡΜ 
 
2.6.1 ΠΤΛΧΝΑ΢ 1  „ 5S‟ 
 
Ζ TPM μεθηλάεη κε ηα 5S. Σα πξνβιήκαηα δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζαθψο αληηιεπηά φηαλ 
ν ρψξνο εξγαζίαο είλαη αλνξγάλσηνο. Ο θαζαξηζκφο θαη ε νξγάλσζε ηνπ εξγαζηαθνχ 
ρψξνπ βνεζάεη ηελ νκάδα λα αλαθαιχςεη ηα πξνβιήκαηα. Σν λα γίλνπλ ηα πξνβιήκαηα 
νξαηά είλαη ην πξψην βήκα γηα βειηίσζε ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Σα 5S 
βαζίδνληαη ζηελ ηαπσληθή πξνζέγγηζε πνπ ππνζηεξίδεη ηελ θαζηέξσζε θαη ηε δηαηήξεζε 
ελφο νξγαλσκέλνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ ρψξνπ εξγαζίαο. 
Σα 5S είλαη «κία ζπζηεκαηηθή κέζνδνο γηα λα νξγαλσζεί, λα θαζαξηζηεί θαη λα 
ηππνπνηεζεί έλαο ρψξνο εξγαζίαο αιιά θαη λα δηαηεξεζεί ζε απηή ηελ 
θαηάζηαζε.» (Productivity, 1999) 
΢ηελ Δηθφλα 2.4 παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ηεο TPM, φπσο δηαηππψλνληαη ζηε 
βηβιηνγξαθία. (Willmott, 1994) 




Δηθόλα 2. 4: Σα 5S είλαη ηα ζεκέιηα ηνπ εξγνζηαζίνπ 
 
 
Οη φξνη Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke απνηεινχλ ηελ ηαπσληθή πξνζέγγηζε ηνπ 
ΣΡΜ θαη ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή. Γηα επθνιία θαηαλφεζεο ζηνλ Πίλαθα 2.4 
παξνπζηάδεηαη ε επεμήγεζε ησλ φξσλ φπσο απαληψληαη ζηε βηνκεραλία (Productivity, 
1996). 









1 Seiri Organization Sort Ξερψξηζε 
2 Seiton Tidiness Set in order 
Απνζήθεπζε – 
Γψζε φξηα 
3 Seiso Cleaning Shine 
Γπάιηζε ην ρψξν 
ζνπ 
4 Seiketsu Standardization Standardize Καζφξηζε Standards 
5 Shitsuke Discipline Sustain Γηαηήξεζε 




1) ΞΔΥΏΡΙ΢Δ (Seiri): 
«Απηφ ζεκαίλεη θαηεγνξηνπνηψ θαη νξγαλψλσ ηα πξάγκαηα σο θξίζηκα, ζεκαληηθά, 
ζπρλά ρξεζηκνπνηεκέλα, άρξεζηα  ή σο αληηθείκελα πνπ δελ είλαη αλαγθαία πξνο ην 
παξφλ. Σα αλεπηζχκεηα αληηθείκελα κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ. Σα θξίζηκα ζηνηρεία 
πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζέζε πνπ λα ππάξρεη άκεζε πξφζβαζε θαη ηα ζηνηρεία πνπ 
δελ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην εγγχο κέιινλ, πξέπεη λα απνζεθεπηνχλ. Γηα απηφ 
ην βήκα, ε αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ πξέπεη λα απνθαζηζηεί κε βάζε ηελ ρξεζηκφηεηα θαη 
φρη ην θφζηνο. Ζ πινπνίεζε απηνχ ηνπ βήκαηνο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ 
ρξφλνπ αλαδήηεζεο. ΢ηνλ Πίλαθα 2.5 θαίλεηαη ν ηξφπνο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ 
αληηθεηκέλσλ ζε αληηθείκελα κηθξήο, κέηξηαο θαη κεγάιεο πξνηεξαηφηεηαο ζχκθσλα κε 
ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο. 
Πίλαθαο 2. 5: Καηεγνξηνπνίεζε αληηθεηκέλσλ αλάινγα κε ηελ ζπρλόηεηα ρξήζεο 
Πποηεπαιόηηηα ΢ςσνόηηηα Υπήζηρ Σπόπορ Υπήζηρ 
Μικπή 
Ληγφηεξν απφ κία θνξά 
ην ρξφλν 
Σνπνζέηεζε καθξηά απφ 
ην ρψξν εξγαζίαο 
(πέηαγκα ζηα ζθνππίδηα) 
Μέηπια 
Μία θνξά / κήλα, Μία 
θνξά/ εβδνκάδα 
Απνζήθεπζε 
Ττηλή Μία θνξά / εκέξα 
Σνπνζέηεζε θνληά ζηνλ 
ρψξν εξγαζίαο 
2) ΑΠΟΘΗΚΔΤ΢Δ-ΓΩ΢Δ ΟΡΙΑ (Seiton):  
Σν βήκα απηφ βαζίδεηαη ζηε ινγηθή φηη «Κάζε αληηθείκελν έρεη κηα ζέζε, θαη κφλν κηα 
ζέζε». Σα αληηθείκελα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ πίζσ, ζηελ ίδηα ζέζε, κεηά απφ ηε 
ρξήζε. Γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηα αληηθείκελα εχθνια πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
ηακπειάθηα κε νλφκαηα θαη ρξσκαηηζκέλεο εηηθέηεο. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
αληηθεηκέλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη θάζεηα ξάθηα. Σα βαξηά αληηθείκελα θαηαιακβάλνπλ 
ηελ θαηψηαηε ζέζε ζηα ξάθηα απηά. 
3) ΓΤΆΛΙ΢Δ (Seiso): 
Σν βήκα απηφ πεξηιακβάλεη ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο απφ ζαιηάζκαηα(burrs), 
ιάδηα, πεηξέιαην, απφβιεηα, απφξξηκκα(scrap) θ.ιπ. Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ 
αησξνχκελα θαιψδηα ή δηαξξνή πεηξειαίνπ απφ ηηο κεραλέο. 
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4) ΚΑΘΌΡΙ΢Δ ΣΑ ΠΡΌΣΤΠΑ (Seiketsu): 
Οη ππάιιεινη πξέπεη λα ζπδεηήζνπλ θαη λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά κε ηα πξφηππα πνπ 
πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο/ησλ κεραλψλ/ησλ 
δηαβάζεσλ ηαθηνπνηεκέλα θαη θαζαξά. Με ηνλ φξν πξφηππα αλαθεξφκαζηε ζηηο 
θσηνγξαθίεο απηέο πνπ απεηθνλίδνπλ ηνλ εμνπιηζκφ ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε, κεηά απφ 
ηελ εθαξκνγή ησλ ηξηψλ πξψησλ S. 
5) ΓΙΑΣΗΡΗ΢Δ (Shitsuke): 
Σν ηειεπηαίν βήκα βαζίδεηαη ζηελ παξαθάησ αξρή «Πξέπεη νη ππάιιεινη ηεο 
επηρείξεζεο λα ζεσξήζνπλ ηα 5S ζαλ ηξφπν δσήο θαη λα απηνπεηζαξρήζνπλ». Απηφ 
πεξηιακβάλεη λα αθνινπζνχλ ηηο δηαδηθαζίεο εξγαζίαο, λα δνπιεχνπλ κε ζηφρν ηελ 
αθξίβεηα, κε ιίγα ιφγηα λα αθνζηψλνληαη ζηελ εηαηξία γηα ηελ νπνία εξγάδνληαη θαη λα 
δηαηεξνχλ ηα πξφηππα ηα νπνία νη ίδηνη έρνπλ νξίζεη. 
΢ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηεί ζηνλ Πίλαθα 2.6 ε ζπζρέηηζε ησλ 5S κε ηελ Απηφλνκε 
΢πληήξεζε. ΢ηνηρεία γηα ηνλ Ππιψλα ηεο Απηφλνκεο ΢πληήξεζεο ζα δνζνχλ ζε επφκελε 
παξάγξαθν φπνπ θαη ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά. 
Πίλαθαο 2. 6: 5S θαη Απηόλνκε ΢πληήξεζε (ΑΜ) 
5S ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΢ΤΝΣΗΡΗ΢Η 
Σα 5S εζηηάδνπλ ζε όινπο ηνπο 
ρώξνπο 
Ζ ΑΜ εζηηάδεη ζηνλ 
εμνπιηζκφ 
Ο δηαρσξηζκόο θαη ε 
απνζήθεπζε είλαη από ηα 
βαζηθόηεξα ζέκαηα ζην 
εξγνζηάζην 
Βήμα 0 ηηρ ΑΜ: Ξερψξηζε 
θαη απνζήθεπζε κε ηάμε φια 
ηα εμαξηήκαηα αιιαγψλ θαη ηα 
πιηθά ηεο κεραλήο ζνπ 
Γπάιηζε ην ρώξν ζνπ 
Γπάιηζε ηελ κεραλή ζνπ 
Βήμα 1 ΑΜ: Αξρηθφο 
θαζαξηζκφο 
Καζηέξσζε πξόηππα γηα ηνλ 
θαζαξηζκό ησλ ρώξσλ ζνπ 
Βήμα 2 ΑΜ: Κάλε πην εχθνιν 
ηνλ έιεγρν θαη ηνλ θαζαξηζκφ 
Αθνινύζεζε θαη ηήξεζε ηα 
πξόηππα θαζεκεξηλά 
Βήμα 3 ΑΜ: Καζηέξσζε 
πξφηππα γηα ηνλ θαζαξηζκφ 
Βήμα 4 ΑΜ: Κάλε γεληθφ 
έιεγρν ρξεζηκνπνηψληαο ηα 




Γηα λα κπνξέζεη κηα επηρείξεζε λα πξνρσξήζεη ζηε ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή 
εθαξκνγή ησλ 5S πξνηείλεηαη νη αξκφδηνη ππάιιεινη λα ζπληάζζνπλ Φφξκεο 
Δπηζεψξεζεο Πεξηνρήο ζηελ νπνία ζα θαηαρσξνχλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε 
ηνπ πξνβιήκαηνο. ΢ηηο θφξκεο απηέο ν εξγαδφκελνο ζα βαζκνινγεί ζε κηα θιίκαθα απφ 
ην 0 (αλχπαξθηα ηα απνηειέζκαηα) έσο ην 4 (άξηζηε εθαξκνγή) αλάινγα κε ην πφζν 
ζσζηά πινπνηήζεθε ην θάζε βήκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 
Μάθημα Δνόρ ΢ημείος (OPL) 
Παξάιιεια κε ηελ εθαξκνγή ησλ 5S είλαη απαξαίηεηε ε πινπνίεζε Μαζεκάησλ Δλφο 
΢εκείνπ (OPL) ηα νπνία απνηεινχλ καδί κε ηα 5S θαη ηα Μέζα Πξνζηαζίαο ηα ζεκέιηα 
γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 8 ππιψλσλ. ΢ηε ζπλέρεηα ζα αλαιπζεί θαιχηεξα ε έλλνηα θαη ζα 
παξνπζηαζηνχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ OPL κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε 
ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ηνπο. Δπηπιένλ, ζα επηζεκαλζνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κία 
επηρείξεζε ε νπνία απνθαζίδεη λα εθαξκφζεη ηελ TPM ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη 
απαξαηηήησο θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε Μαζεκάησλ Δλφο ΢εκείνπ. 
Οξηζκφο: 
 Δίλαη έλα κάζεκα 5 έσο 10 ιεπηψλ (ζπλήζσο δηαξθεί ιηγφηεξν απφ 15‟) πάλσ 
ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 
 Πξέπεη λα γξάθεηαη φζν πην απιά γίλεηαη. 
 Σν ζεκείν ή ην ζέκα πάλσ ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη κπνξεί λα είλαη κία 
ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, ε εγθαηάζηαζε δηάηαμεο θξάηεζεο ηεο 
ζπλαξκνιφγεζεο, κέζνδνη θαζαξηζκνχ, ηχπνη ιίπαλζεο θαη κέζνδνη 
επηζεψξεζεο. 
  Πξνεηνηκάδεηαη γεληθά απφ ηνπο επφπηεο ή απφ ηνπο αξρεγνχο ηεο νκάδαο 
θαη κεξηθέο θνξέο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρεηξηζηέο. 
Σα Μαζήκαηα Δλφο ΢εκείνπ ρξεηάδνληαη γηα λα κεηαιακπαδεχζνπλ ηε γλψζε, λα 
βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλψλ θαη λα βειηηψζνπλ 
ηε γλψζε γηα ηελ πξφιεςε ησλ αηειεηψλ ζηε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ. 
Σχπνη Μαζεκάησλ Δλφο ΢εκείνπ 
 Φύλλο βαζικών πληποθοπιών: Απαξαίηεηε, βαζηθή γλψζε. Καηαγξάθνληαη 
ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ κεζφδσλ. 
a. Γξαζηεξηφηεηεο ζπληήξεζεο φπσο ε αιιαγή θίιηξνπ 
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b. Μηθξέο επηδηνξζψζεηο 
c. Καζνξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ κεραλψλ 
d. Καζαξηζκφο θαη Έιεγρνο 
e. Λίπαλζε 
 Φύλλο μελέηηρ πποβλήμαηορ: Γηδάζθεη πψο λα απνηξαπεί ε επαλάιεςε 
ελφο πξαγκαηηθνχ πξνβιήκαηνο εμνπιηζκνχ. 
 Μαθήμαηα Βεληίυζηρ/Kaizen: Πεξηγξάθεη ηελ πξνζέγγηζε θαη ηα βαζηθά 
κέηξα ζε κία επηηπρεκέλε πεξίπησζε βειηίσζεο. 
Μέζνδνη πινπνίεζεο ησλ Μαζεκάησλ Δλφο ΢εκείνπ 
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ καζεκάησλ ελφο ζεκείνπ ρξεζηκνπνηνχληαη φιεο νη αηζζήζεηο 
ηνπ αλζξψπνπ: γεχζε, αθή, φζθξεζε, αθνή, φξαζε. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ 
εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηά: 
 83% κε ηελ φξαζε: εηθφλεο, ζθίηζα, γξαθήκαηα, ζρέδηα 
 11% κε ηελ αθνή: ζθπξίγκαηα, θξνηαιίζκαηα, ηζηξίγκαηα 
 3.5% κε ηελ φζθξεζε: ρεκηθέο νπζίεο, κπξσδηά ηεο ππξθαγηάο 
 1.5% κε ηελ αθή: επηθάλεηεο, ηξαρχηεηα, ζεξκφηεηα 
 1% κε ηε γεχζε: γιπθφο, πηθξφο, αικπξφο, μηλφο (βηνκεραλία ηξνθίκσλ) 
Δπίδξαζε ησλ Μαζεκάησλ Δλφο ΢εκείνπ ζηνπο εξγαδφκελνπο 
 20% ιφγσ αθνπζηηθψλ εξεζηζκάησλ 
 30% ιφγσ φξαζεο 
 50% ιφγσ νπηηθναθνπζηηθψλ εξεζηζκάησλ 
 70% απφ απηά πνπ ζπδεηά 
 90% απφ απηά πνπ θάλεηο ν ίδηνο 
Πνηνο πξέπεη λα δηεπζχλεη ηα Μαζήκαηα Δλφο ΢εκείνπ? 
- Τπάιιεινη ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη νη επφπηεο. 
- Τπάιιεινη απφ ην ηκήκα ζπληήξεζεο, Ζιεθηξνληθνχ θαη Μεραληθνί. 
- Τπάιιεινη απφ ην ηερληθφ γξαθείν, Μεραληθνί θαη Σερληθνί. 




2.6.2  ΠΤΛΧΝΑ΢ 2 - Απηφλνκε ΢πληήξεζε  (Autonomous  Maintenance - 
JISHU HOZEN) 
 
«Απηφλνκε ΢πληήξεζε είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη ρεηξηζηέο δέρνληαη θαη 
κνηξάδνληαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο (ζε ζρέζε κε ηε ζπληήξεζε ) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
απφδνζεο θαη ηεο πγείαο ηνπ εμνπιηζκνχ». (Robinson & Ginder, 1995) 
Ζ θηλεηήξηνο δχλακε ηεο Απηφλνκεο ΢πληήξεζεο (ΑΜ) είλαη ε δεκηνπξγία «εξγαηψλ 
εηδηθεπκέλσλ ζηνλ εμνπιηζκφ» έηζη ψζηε λα «πξνθπιιάζνπλ ηνλ δηθφ ηνπο εμνπιηζκφ» 
(Shirose, 1996) «Ζ Απηφλνκε ΢πληήξεζε είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηεο TPM.» (Komatsu, 1999) 
Απηφο ν ζηπινβάηεο ζπλδέεηαη κε ηελ εμέιημε ησλ γλψζεσλ ησλ ρεηξηζηψλ γηα λα είλαη 
ζε ζέζε λα αληαπεμέιζνπλ ζηνπο κηθξνχο ζηφρνπο ηεο ζπληήξεζεο, δίλνληαο έηζη ηελ 
ειεπζεξία ζηνπο εμεηδηθεπκέλνπο αλζξψπνπο ζπληήξεζεο λα μνδέςνπλ ην ρξφλν ηνπο ζε 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηθέξνπλ πξνζηηζέκελε αμία θαη ζηηο ηερληθέο επηζθεπέο.  
«Ζ Απηφλνκε ΢πληήξεζε πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εξγαηψλ. Ο θάζε έλαο 
απφ απηνχο ζπληεξεί ηνλ δηθφ ηνπ εμνπιηζκφ θαη θαζνδεγεί ηηο ελέξγεηεο έηζη ψζηε λα 
βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα ιεηηνπξγεί φπσο ζσζηά. Δίλαη ν πην βαζηθφο απφ 
ηνπο νθηψ ππιψλεο ηεο TPM. Αλ νη δηαδηθαζίεο ηεο Απηφλνκεο ΢πληήξεζεο είλαη 
αλεπαξθείο, ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα δε ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ αθφκα θαη αλ νη 
ππφινηπνη ππιψλεο ιεηηνπξγήζνπλ θαλνληθά.» (Komatsu, 1999) 
Πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη ζηελ Απηφλνκε ΢πληήξεζε: 
Ζ Απηφλνκε ΢πληήξεζε εμνπζηνδνηεί ηνπο ρεηξηζηέο ηνπ εμνπιηζκνχ λα γίλνπλ 
πεπεηξακέλνη δηεπζπληέο ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, δειαδή: 
1. Να κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ ζεκάδηα παξαγσγηθψλ απσιεηψλ,   
2. Να αλαθαιχπηνπλ ηηο ελδείμεηο νπνηαζδήπνηε αλσκαιίαο  
3. Να κπνξνχλ λα αληηδξάζνπλ ζε απηέο ηηο αλαθαιχςεηο επηδηψθνληαο ηε ζπλερή 
ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ. (Japan Institute of Plant Maintenance, 1997) 
Οη ζηφρνη ηνπ JISHU HOZEN (Suzuki, 1994) 
 Πξφβιεςε ηεο επηδείλσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ κέζα απφ ζσζηέο εξγαζίεο θαη 
θαζεκεξηλέο επηζεσξήζεηο. 
 Δπαλαθνξά ηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ ηδαληθή ηνπ θαηάζηαζε κε ζσζηή δηνίθεζε. 
 Καζηέξσζε ησλ βαζηθψλ ζπλζεθψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα δηαηεξεζεί ν 
εμνπιηζκφο θαιά ζπληεξεκέλνο. 
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Σα βήκαηα ηνπ JISHU HOZEN 
1. Δθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ:  
Δλεκέξσζε ησλ ππαιιήισλ γηα ηελ TPM θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ, ηα πιενλεθηήκαηα 
JH θαη ηα βήκαηα γηα ηελ εθαξκνγή JH. Δπηπιένλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εθπαίδεπζε 
ησλ ππαιιήισλ πάλσ ζηηο αλσκαιίεο πνπ κπνξεί λα παξνπζηάζεη ν εμνπιηζκνχο ηνλ 
νπνίν θαινχληαη λα ζπληεξνχλ. 
 
2. Αξρηθφο θαζαξηζκφο ησλ κεραλψλ:  
 Ο επφπηεο θαη ν ρεηξηζηήο πξέπεη λα ζπδεηήζνπλ θαη λα ζέζνπλ κηα 
εκεξνκελία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαζαξηζκνχ. 
 Πξέπεη λα ηαθηνπνηεζνχλ φια ηα αληηθείκελα πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ 
θαζαξηζκφ. 
 Σελ εκέξα πνπ έρεη ζπκθσλεζεί νη ππάιιεινη πξέπεη λα θαζαξίζνπλ πνιχ 
θαιά ηνλ εμνπιηζκφ κε ηε βνήζεηα ηνπ ηκήκαηνο ζπληήξεζεο.  
 Ζ ζθφλε, νη ιεθέδεο, ηα πεηξέιαηα θαη ην ιίπνο πξέπεη λα αθαηξεζνχλ.  
 Ζ δηαξξνή πεηξειαίνπ, ηα ραιαξά θαιψδηα, νη ραιαξέο βίδεο ηα 
δηαβξσκέλα έδξαλα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαζαξηζκνχ.  
 ΢ηε ζπλέρεηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ θαζαξηζκνχ θαηεγνξηνπνηνχληαη θαη 
επηζπλάπηνληαη εηηθέηεο φπνπ απηά παξνπζηάδνληαη. Λεπθέο εηηθέηεο 
ηνπνζεηνχληαη φπνπ ηα πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα δηνξζσζνχλ απφ ηνπο 
ίδηνπο ηνπο ρεηξηζηέο ελψ θφθθηλεο εηηθέηεο ηνπνζεηνχληαη φπνπ 
ρξεηάδεηαη ε βνήζεηα ηνπ ηκήκαηνο ζπληήξεζεο.  
 Σν πεξηερφκελν ηεο εηηθέηαο κεηαθέξεηαη ζε έλαλ θαηάινγν.  
 ΢εκεηψλεηαη ε πεξηνρή πνπ ήηαλ απξφζηηε.  
 Ο «αξρηθφο θαζαξηζκφο» ηειεηψλεη φηαλ ηα αλνηθηά κέξε ηεο κεραλήο 
θιείζνπλ θαη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ε κεραλή. 
3. Μέηξα αληηκεηψπηζεο: 
a. Οη απξφζηηεο πεξηνρέο πξέπεη λα γίλνπλ εχθνια πξνζβάζηκεο. Γηα 
παξάδεηγκα φπνπ είλαη απαξαίηεην ν ρεηξηζηήο λα αλνίμεη κηα πφξηα γηα 
λα πξνβεί ζηελ επηζεψξεζε ηεο κεραλήο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
ηα αθξπιηθά θχιια απφ ηα νπνία θαλείο κπνξεί λα πεξάζεη εχθνια 
ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ην ζψκα ηνπ, δηαηεξψληαο έηζη ειεχζεξα ηα ρέξηα 
ηνπ αλ ελδερνκέλσο είλαη απαξαίηεην λα θξαηάεη θάπνην εξγαιείν.  
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b. Γηα λα απνηξαπεί ην ιχζηκν ησλ κεραλψλ ζηα εμαξηήκαηά ηνπο ζα πξέπεη 
λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. 
c. Οξηζκέλα απφ ηα κέξε ησλ κεραλψλ πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνχλ γηα λα 
απνηξαπεί ε ζπζζψξεπζε ξχπσλ θαη ζθφλεο. 
4. Γνθηκαζηηθά πξφηππα:  
 Σν πξφγξακκα JH πξέπεη λα εθαξκνζηεί θαη λα αθνινπζεζεί απζηεξά 
ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία πνπ πξνβιέπεη ν θαλνληζκφο ηνπ.  
 Πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζρέδην ζρεηηθά κε ηνλ θαζαξηζκφ, ηελ 
επηζεψξεζε θαη ηε ιίπαλζε .  
 Δίλαη απαξαίηεην ην ζρέδην ην νπνίν ζα πινπνηεζεί λα πεξηιακβάλεη 
ιεπηνκέξεηεο φπσο ην πφηε ζα γίλνπλ νη εξγαζίεο, ην ηη εξγαζίεο ζα πξέπεη 
λα γίλνπλ θαη ην πψο απηέο ζα πινπνηεζνχλ. 
5. Γεληθή επηζεψξεζε:  
 Οη ππάιιεινη εθπαηδεχνληαη ζε επηζηεκνληθνχο θιάδνπο φπσο Πλεπκαηηθά 
ζπζηήκαηα, νη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, νη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηα 
ιηπαληηθά θαη ην ςπθηηθά κέζα, ηα ζπζηήκαηα κεηάδνζεο θίλεζεο, ηα 
κπνπιφληα, ηα πεξηθφριηα αζθαιείαο θαζψο επίζεο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 
Αζθάιεηαο θαη Τγηεηλήο ηεο εξγαζίαο.  
 Ζ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ζηνρεχεη ζηελ βειηίσζε ησλ ηερληθψλ 
δεμηνηήησλ ησλ ππαιιήισλ αιιά θαη ζηελ βαζχηεξε θαη πιεξέζηεξε 
θαηαλφεζε ησλ εγρεηξίδησλ επηζεψξεζεο.  
 Οη ρεηξηζηέο ζε απηφ ην ζεκείν κνηξάδνληαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ηηο 
γλψζεηο πνπ θαηέθηεζαλ κέζα απφ απηή ηελ εθπαίδεπζε. Απνηέιεζκα φιεο 
απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε εκβάζπλζε ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ 
κεραλψλ αιιά θαη ζηηο κεζφδνπο ζπληήξεζεο απηψλ  
6. Απηφλνκε επηζεψξεζε: 
 Υξεζηκνπνηνχληαη λέεο κέζνδνη θαζαξηζκνχ θαη ιίπαλζεο. 
 Κάζε ππάιιεινο πξνεηνηκάδεη ην δηθφ ηνπ απηφλνκν δηάγξακκα/ 
πξφγξακκα θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηνλ επφπηε.  
 Σα κέξε πνπ δελ έρνπλ εκθαλίζεη πνηέ νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ή πνπ δελ 
ρξεηάδνληαη νπνηαδήπνηε επηζεψξεζε αθαηξνχληαη απφ ηνλ Καηάινγν 
Δπηζεψξεζεο κε βάζε ηελ εκπεηξία.  
Ζ ζπρλφηεηα ηνπ θαζαξηζκνχ θαη ηεο επηζεψξεζεο κεηψλεηαη κε βάζε ηελ εκπεηξία. 
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7. Σππνπνίεζε:  
 Μέρξη ην βήκα απηφ δφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή κφλν ζηα κεραλήκαηα θαη 
ζηνλ εμνπιηζκφ. Δληνχηνηο, ζε απηφ ην βήκα νξγαλψλνληαη νη πεξηνρέο 
γχξσ απφ ηα κεραλήκαηα. Σα απαξαίηεηα αληηθείκελα πξέπεη λα 
νξγαλσζνχλ ζσζηά έηζη ψζηε ν ρξφλνο εχξεζήο ηνπο λα κεηψλεηαη ζην 
ειάρηζην.  
 Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηξνπνπνηείηαη έηζη ψζηε λα κελ ππάξρεη θακία 
δπζθνιία ζην λα πάξεη θαλείο νπνηνδήπνηε αληηθείκελν. 
 Ο θάζε ρεηξηζηήο πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο εξγαζίαο απζηεξά.  
 Σα απαξαίηεηα εθεδξηθά εμαξηήκαηα (αληαιιαθηηθά) πξέπεη λα 
πξνκεζεχνληαη έγθαηξα έηζη ψζηε αλά πάζα ζηηγκή λα δηαζέζηκα. 
8. Απηφλνκε δηαρείξηζε: 
 Ο OEE θαη OPE θαη άιινη ζηφρνη TPM επηηπγράλνληαη κέζα απφ ηε ζπλερή 
βειηίσζε πνπ πξνθχπηεη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Kaizen.  
 Ο PDCA (Plan, Do, Check and Act) θχθινο πξέπεη λα εθαξκνζηεί γηα ην 
Kaizen. 
 
2.6.3 ΠΤΛΧΝΑ΢ 3 – Δζηηαζκέλε βειηίσζε (Continuous & Focus 
Improvement- KOBATSU KAIZEN) 
 
«Kai» ζεκαίλεη αιιαγή θαη «Zen» ζεκαίλεη θαιφ (γηα ην θαιχηεξν). «Ζ Δζηηαζκέλε 
Βειηίσζε (Focus Improvement) ήηαλ θαη ζα είλαη ε βαζηθή κεζνδνινγία γηα ηελ 
βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο γηα ηελ AMD (Advanced micro Devices) (Thomas, 
2003) «Ζ Δζηηαζκέλε Βειηίσζε (Focus Improvement) πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ελέξγεηεο 
πνπ κεγηζηνπνηνχλ ηε γεληθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 
ησλ εξγνζηαζίσλ  κέζσ ηεο εμάιεηςεο ησλ απσιεηψλ θαη ηεο βειηίσζεο ησλ 
απνδφζεσλ.» (Suzuki, 1994)  
Ο ΢ηφρνο ηεο Δζηηαζκέλεο Βειηίσζεο είλαη νη Μεδεληθέο Απψιεηεο. «Η 
κεγηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ πξνυπνζέηεη ηελ πιήξε 
εμάιεηςε ησλ αζηνρηψλ, ησλ αηειεηψλ θαη άιισλ αξλεηηθψλ θαηλνκέλσλ – κε 
άιια ιφγηα νη απψιεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ.» 
(Nakajima, 1988) ΢ηνρεχεη επίζεο ζηελ επίηεπμε ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο 
παξαγσγήο θαηά 30%.  
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Ζ αξρή πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ απηφ είλαη φηη «έλαο πνιχ κεγάινο αξηζκφο κηθξψλ 
βειηηψζεσλ είλαη πην απνηειεζκαηηθή θίλεζε ζε έλα νξγαλσηηθφ πεξηβάιινλ απ’ φηη 
κεξηθέο βειηηψζεηο κεγάιεο αμίαο» (Nakajima, 1984) Ο ζηφρνο ηεο Δζηηαζκέλεο 
Βειηίσζεο είλαη ε θαιχηεξε απφδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε θαζεκεξηλφ επίπεδν. «Δίλαη 
γεγνλφο φηη νη κεραλέο εηθνληθά πξαγκαηνπνηνχλ ην 100% απφ ηελ παξαγσγηθή εξγαζία. 
Σν κφλν πνπ θάλνπλ νη άλζξσπνη είηε απηνί είλαη ρεηξηζηέο, ηερληθνί, κεραληθνί ή 
κάλαηδεξ είλαη λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ κεραλψλ κε φπνηνλ ηξφπν ρξεηάδεηαη. ΋ζν 
πην θαιά ιεηηνπξγήζνπλ νη κεραλέο ην εξγνζηάζην ζα γίλεη πην παξαγσγηθφ θαη ε εηαηξία 
αθφκε πην πεηπρεκέλε.» (Leflar, 2001)  
Με ηε ρξεζηκνπνίεζε κηαο ιεπηνκεξνχο θαη ζπζηεκαηηθήο κεζφδνπ,  ρξεζηκνπνηψληαο 
ηα δηάθνξα εξγαιεία Kaizen απαιείθνληαη νη απψιεηεο. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο δελ 
πεξηνξίδνληαη ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο αιιά κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηηο δηνηθεηηθέο 
πεξηνρέο επίζεο. ΢ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη 
θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ Kaizen. 
Πνιηηηθή Kaizen 
 ΢ελάξηα πξαθηηθήο κεδεληθψλ απσιεηψλ ζε θάζε ζθαίξα ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο.  
 ΢πλερήο αλαδήηεζε γηα ηελ επίηεπμε κείσζεο ησλ δαπαλψλ. 
 ΢πλερήο επηδίσμε ηεο βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ 
θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  
 Δθηελήο ρξήζε ηεο Productive Maintenance αλάιπζεο σο εξγαιείν γηα ηελ 
εμάιεηςε ησλ απσιεηψλ.  
 Δζηίαζε ζηνλ εχθνιν ρεηξηζκφ ησλ κεραλψλ απφ ηνπο ρεηξηζηέο. 
Δξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ βειηηψζεσλ (Kaizen) 
 Αλάιπζε Παξαγσγηθήο ΢πληήξεζεο (Productive Maintenance Analysis)  
 Γηαηί-Γηφηη Aλάιπζε (Why-Why Analysis) 
 Πεξίιεςε ησλ απσιεηψλ  
 Καηάινγνο Βειηηψζεσλ (kaizen)  
 ΢πλνπηηθφ θχιιν βειηηψζεσλ 
Χο έλαο απφ ηνπο ζηπινβάηεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ TPM, ην Kaizen ζηνρεχεη ζηνλ 
απνδνηηθφ εμνπιηζκφ, ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ρεηξηζηψλ, ηνπ πιηθνχ θαη ηεο 
ελέξγεηαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο Kaizen πξνζπαζνχλ λα εμαιείςνπλ ηηο 16 ζεκαληηθφηεξεο 
απψιεηεο νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 2.7. (Shirose, 1992) 
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Πίλαθαο 2. 7: Οη 16 κεγαιύηεξεο απώιεηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζε κηα επηρείξεζε 
(Shirose, 1992) 
Καηεγνξία απσιεηώλ Σύπνο απώιεηαο 
Απώιεηεο πνπ εκπνδίδνπλ 
ηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ 
εμνπιηζκνύ 
1.Απψιεηεο απφ αζηνρίεο – Απψιεηεο 
απφ ζηακαηήκαηα 
2.Απψιεηεο ιφγσ ξχζκηζεο ησλ κεραλψλ 
3.Διάηησκα πηεξπγίνπ 
4.Απψιεηεο ιφγσ μεθηλήκαηνο κεραλήο 
5.Γεπηεξεχνπζεο δηαθνπέο/ Απψιεηεο 
ιφγσ κηθξψλ ζηακαηεκάησλ 
6.Απψιεηεο ιφγσ ιεηηνπξγίαο ζε 
ρακειέο ηαρχηεηεο 
7.Απψιεηεο ιφγσ αηειεηψλ θαη 
επαλάιεςεο εξγαζηψλ 
8.΢ρεδηαζκέλε απψιεηα ρξφλνπ ιφγσ 
δηαθνπήο 
Απώιεηεο πνπ εκπνδίδνπλ 
ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο 
αλζξώπηλεο εξγαζίαο. 
9.Απψιεηα Γηνίθεζεο 
10.Απψιεηα ιεηηνπξγηθψλ θηλήζεσλ 
11.Απψιεηα ιφγσ ηεο ειιηπνχο 
νξγάλσζεο ησλ γξακκψλ παξαγσγήο 
12.Απψιεηα ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα 
13.Απψιεηα κεηξήζεσλ θαη ξπζκίζεσλ 
Απώιεηεο πνπ εκπνδίδνπλ 
ηελ απνδνηηθή ρξήζε ησλ 
πόξσλ παξαγσγήο. 
14.Απψιεηα Δλέξγεηαο 




ΓΔΝΙΚΉ ΑΠΟΓΟΣΙΚΌΣΗΣΑ ΔΞΟΠΛΙ΢ΜΟΎ (Overall Equipment Efficiency) 
Ζ Γεληθή Απνδνηηθφηεηα Δμνπιηζκνχ (Overall Equipment Efficiency-OEE) είλαη ην πην 
βαζηθφ κεηξήζηκν κέγεζνο ηνπ Ππιψλα «Δζηηαζκέλε & ΢πλερήο Βειηίσζε». Οη 
κεδεληθέο απψιεηεο, δειαδή ε ζπλερήο πξνζπάζεηα βειηίσζεο γηα λα εμαιεηθζεί θάζε 
απψιεηα απνδνηηθφηεηαο, είλαη ε βαζηθή αξρή ηνπ ππιψλα απηνχ. (Robinson & Ginder, 
1995) Ο ΟΔΔ ινηπφλ δίλεη κηα εηθφλα ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ 
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εμνπιηζκνχ. «Μία εηαηξία δελ κπνξεί λα έρεη επηρεηξεζηαθά θέξδε ρξεζηκνπνηψληαο 
απιψο κέηξα κείσζεο θφζηνπο γηαηί δελ κπνξεί λα θφςεη ηφζν θφζηε έηζη ψζηε λα γίλεη 
αληαγσληζηήο παγθνζκίνπ θιίκαθαο. Αληίζεηα ζα πξέπεη λα επελδχζεη πφξνπο ζηελ 
βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Απηφ γεληθφηεξα απμάλεη ηελ παξαγσγή ηνπ 
εξγνζηαζίνπ ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή κεηψλεη ηα θφζηε.» (Leflar, 2001) 
«Αλ δελ γίλεηαη πξνζεθηηθφο έιεγρνο, ε κεησκέλε ηθαλφηεηα πεξλά απαξαηήξεηε ή 
γίλεηαη απνδεθηή σο θπζηνινγηθή. ΢ηε γιψζζα ηεο παξαγσγήο απηφ κεηαθξάδεηαη ζε πην 
αξγή ιεηηνπξγία, ρακειφηεξεο ηθαλφηεηεο θαη απμεκέλεο δαπάλεο εξγαζίαο» (Wireman, 
1991) 
Ο νξηζκφο ηνπ ζπληειεζηή Γεληθή Απνδνηηθφηεηα Δμνπιηζκνχ πνπ δίλεηαη απφ ην 
Ηλζηηηνχην JIPM είλαη ν θιαζηθφο νξηζκφο πνπ δίλνπλ θαη νη πεξηζζφηεξεο βηνκεραλίεο. 
(Nakajima, 1984) 
Γηα λα γίλεη θαιχηεξα θαηαλνεηφο ν νξηζκφο ηνπ δείθηε ΟΔΔ ζα πξέπεη λα 
πξνζδηνξηζηνχλ νη ηχπνη ησλ απσιεηψλ πνπ εκθαλίδνληαη θαη λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ 
ζχκθσλα κε ηελ αηηία, ην κέηξν αληηκεηψπηζεο, ηε ζπλέπεηα ηνπο, ηε ζπρλφηεηα 
εκθάληζεο ηνπο θαη ηε δηνξζσηηθή ελέξγεηα πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη γηα ηελ αληηκεηψπηζή 
ηνπο. 
Οη απψιεηεο ηνπ εμνπιηζκνχ κπνξεί λα είλαη είηε Υξφληεο είηε ΢πνξαδηθέο φπσο 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.8. (Tajiri & Gotoh, 1992) 
 
 
Πίλαθαο 2. 8: Καηεγνξηνπνίεζε Απσιεηώλ 
Κξηηήξηα ΢πνξαδηθέο Απώιεηεο Υξόληεο Απώιεηεο 
Αηηία 
Οη αηηίεο γηα απηέο ηηο 
απψιεηεο κπνξνχλ 
εχθνια λα αληρλεπζνχλ 
Απηή ε απψιεηα δελ κπνξεί 




Δίλαη εχθνινο ν 
θαζνξηζκφο ελφο 
επαλνξζσηηθνχ κέηξνπ. 
Απηφο ν ηχπνο απσιεηψλ 
πξνθαινχληαη απφ θξπκκέλα 
ειαηηψκαηα ησλ κεραλψλ, 




Ζ ζπλέπεηα είλαη κία 
θαη δαπαλεξή  
Μία εληαία ζπλέπεηα 
είλαη ζπάληα. Έλαο 
ζπλδπαζκφο ζπλεπεηψλ είλαη 






Ζ ζπρλφηεηα ηεο 
εκθάληζεο είλαη ρακειή 
θαη πεξηζηαζηαθή 




΢πλήζσο ην πξνζσπηθφ 
παξαγσγήο κπνξεί λα 
αληαπνθξηζεί ζε απηφ ην 
πξφβιεκα. 
Απαξαίηεηνη εηδηθεπκέλνη 
ππάιιεινη ζηελ ηερλνινγία 
δηεξγαζηψλ, ζηελ 
δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 
θαη ζηε ζπληήξεζε.  
΢ηελ Δηθφλα 2.5 παξνπζηάδνληαη νη ρξφληεο θαη νη ζπνξαδηθέο απψιεηεο κε ηέηνην ηξφπν 
ψζηε λα γίλνπλ αληηιεπηά ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Μπνξεί, δειαδή, θαλείο λα δεη 
ζην δηάγξακκα ην επαλαιακβαλφκελν ράζκα κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο θαη ηεο ηδαληθήο 
απφδνζεο (ρξφληεο απψιεηεο) θαζψο επίζεο θαη ηελ μαθληθή θαη αζπλήζηζηε κεηαβνιή 
θαη αχμεζε ηεο απψιεηαο απνδνηηθφηεηαο απφ ην ηππηθφ θαη αλακελφκελν εχξνο 
(ζπνξαδηθέο απψιεηεο). 
 
Δηθόλα 2. 5: Υξόληεο θαη ΢πνξαδηθέο Απώιεηεο 
 (source: http://www.continua.ltd.uk/blog/chronic-vs-sporadic-operational-losses/) 
 




Τπάξρνπλ αξθεηέο παξαιιαγέο ζηνλ ηξφπν πνπ δηαηππψλεηαη ν ζπληειεζηήο ΟΔΔ. 
Δληνχηνηο νη πεξηζζφηεξνη είλαη πηζηνί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηξηψλ ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ 
γηα ην ππνινγηζκφ ηνπ ΟΔΔ. Ζ Γεληθή Απνδνηηθφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ππνινγίδεηαη απφ 
ηνλ ηχπν πνπ αθνινπζεί: 
 
 
΢ε παγθφζκην επίπεδν, ζε δηαθνξεηηθά εξγνζηάζηα, ν ζπληειεζηήο ΟΔΔ 
ζεσξείηαη φηη πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ ζην 85% ή αθφκα πην πςειφο. Μειέηεο 
δείρλνπλ φηη ν κέζνο Γεληθφο ΟΔΔ ζε μερσξηζηά εξγνζηάζηα παξαγσγήο 
θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζην 60%. 
A – Γηαζεζηκφηεηα ηεο κεραλήο (Availability of the machine). 
Ζ δηαζεζηκφηεηα είλαη ην πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ πνπ ε κεραλή είλαη πξαγκαηηθά 
δηαζέζηκε ζε ζρέζε κε ην ρξφλν πνπ ζα έπξεπε λα είλαη δηαζέζηκε ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο. 
 
• MTBF – Μέζνο ρξφλνο κεηαμχ ησλ απνηπρηψλ = ΢πλνιηθφο ρξφλνο 
δηειεχζεσο (Total Running Time) / Αξηζκφο απνηπρηψλ (Number of 
Failures). 
• MTTR – Μέζνο ρξφλνο επηζθεπήο (Mean Time to Repair). 
Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ηχπνπ ππνινγηζκνχ ηνπ ζπληειεζηή Availability 
είλαη ε εμήο: 
  
Operating Time =  Planned Production Time – Downtime 
Good Pieces= Total pieces- Reject Pie 
  
  PE – Απνδνηηθφηεηα εθηέιεζεο ιεηηνπξγίαο (Performance Efficiency). 
Ο ζπληειεζηήο απηφο αλαθέξεηαη σο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο 
παξαγσγήο κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα φπνπ ν εμνπιηζκφο είλαη δηαζέζηκνο θαη ηθαλφο 
λα ηελ εθηειέζεη. (www.oee.com) 




Q – Αλαθέξεηαη ζην πνζνζηφ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο (Quality of machine) 
Ο ζπληειεζηήο απηφο πεξηγξάθεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο λα 
παξάγεη κνλάδεο πνπ ηεξνχλ ηα πξφηππα πνηφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζηελ 
νπνία ν εμνπιηζκφο παξάγεη πξντφληα. Αλαθέξεηαη δειαδή ζην πνζνζηφ ησλ «θαιψλ» 
ηεκαρίσλ ζην ζχλνιν ησλ παξαρζέλησλ. Ο ηχπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηεο πνηφηεηαο είλαη ν εμήο: 
 
΢ηελ Δηθφλα 2.6 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ 
δείθηε OEE κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ηχπσλ. 
 
Δηθόλα 2. 6: Τπνινγηζκόο Γείθηε ΟΔΔ 
΢ηε ζπλέρεηα, ζηελ Δηθφλα 2.7, απεηθνλίδεηαη  έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηνπ δείθηε 
OEE γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ε ρξήζε ηνπ. ΢ηνλ πίλαθα ηεο Δηθφλαο 2.7 
δίλνληαη ζηνηρεία ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΟΔΔ αθνχ πξψηα 
έρνπλ ππνινγηζηεί νη παξάγνληεο Γηαζεζηκφηεηα, Απνδνηηθφηεηα θαη Πνηφηεηα. 






Απόδνζε Πνηόηεηαο            
Υξφλνο Λεηηνπξγίαο                       
ΓΔΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΞΟΠΛΗ΢ΜΟΤ (OEE)
΢πλνιηθόο Γηαζέζηκνο Υξόλνο 
7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα*24 ψξεο ηε κέξα= 168 ψξεο
΢πλνιηθόο  δηαζέζηκνο ρξόλνο πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί
Πξνγξακκαηηζκέλεο 
Απψιεηεο








Δηθόλα 2. 7: Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηνπ δείθηε παξαγσγηθόηεηαο ΟΔΔ (www.oee.com) 
 
2.6.4 ΠΤΛΧΝΑ΢ 4 – Πξνγξακκαηηζκέλε ΢πληήξεζε (Planned 
Maintenance) 
 
Σν αληηθείκελν ηεο Πξνγξακκαηηζκέλεο ΢πληήξεζεο είλαη ε θαζηέξσζε θαη ε δηαηήξεζε 
βέιηηζηνπ εμνπιηζκνχ θαη θαηαζηάζεσλ.» (Suzuki, 1994) ΋πσο πξνζδηνξίζηεθε απφ ην 
ηλζηηηνχην JIPM, «Ζ επηλφεζε ελφο ζπζηήκαηνο παξαγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο έρεη 
σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο (ρσξίο αζηνρίεο, ρσξίο αηέιεηεο) θαη ηελ 
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ηερληθψλ ζπληήξεζεο κε ηελ αχμεζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο 
ησλ κεραλψλ. Δθαξκφδνληαο απηέο ηηο ελέξγεηεο απνηειεζκαηηθά κπνξεί λα κεησζεί ε 
αλάγθε ππαιιήισλ γηα ηελ ζπληήξεζε θαη λα ρηηζηεί έηζη έλα ξεπζηφ ελζσκαησκέλν 
ζχζηεκα πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 
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 Καλνληθή Πξνιεπηηθή ΢πληήξεζε (Preventive Maintenance) γηα λα 
ζηακαηήζνπλ νη αζηνρίεο (Πεξηνδηθή ΢πληήξεζε, Πξνιεπηηθή 
΢πληήξεζε) 
 Γηνξζσηηθή ΢πληήξεζε (Corrective Maintenance) θαη θαζεκεξηλή 
Πξφιεςε ΢πληήξεζεο (Maintenance Prevention) γηα λα κεησζεί ν 
θίλδπλνο απνηπρίαο. 
 ΢πληήξεζε βιαβψλ ιεηηνπξγίαο (Breakdown Maintenance) γηα λα ηελ 
επαλαθνξά ησλ κεραλψλ ζε ιεηηνπξγία φζν ην δπλαηφλ πην γξήγνξα κεηά 
ηελ απνηπρία. 
 Καζνδήγεζε θαη βνήζεηα ζηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ „Jishu-Hozen‟ 
[Απηφλνκε ΢πληήξεζε].» ( Japan Institute of Plant Maintenance, 1996) 
΋πσο ε «Δζηηαζκέλε Βειηίσζε» (Focus Improvement), έηζη θαη ε Πξνγξακκαηηζκέλε 
΢πληήξεζε ππνζηεξίδεη ηελ ηδέα ησλ κεδεληθψλ απσιεηψλ. «Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
Πξνγξακκαηηζκέλεο ΢πληήξεζεο βάδνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
κεδεληθψλ αζηνρηψλ. Ο ζηφρνο ησλ ελεξγεηψλ ηεο TPM είλαη λα εληζρχζνπλ ηηο 
εηαηξηθέο δνκέο κε ηελ εμάιεηςε φισλ ησλ απσιεηψλ κέζσ ηεο επίηεπμεο κεδεληθψλ 
αηειεηψλ, κεδεληθψλ αζηνρηψλ θαη κεδεληθψλ αηπρεκάησλ. Απφ απηά ε επίηεπμε 
κεδεληθψλ αζηνρηψλ έρεη ηελ κεγαιχηεξε ζεκαζία, γηαηί νη αζηνρίεο νδεγνχλ θαηεπζείαλ 
ζε ειαηησκαηηθά πξντφληα θαη ζε ρακειφηεξν βαζκφ απφδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, ην 
νπνίν ζηελ ζπλέρεηα γίλεηαη ν κέγηζηνο παξάγνληαο αηπρεκάησλ.» (Shirose, 1996) 
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Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο ΢πληήξεζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα ζπλερέο ζχζηεκα φπσο 
θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 2.8. 
 
Δηθόλα 2. 8: ΢πζηήκαηα ΢πληήξεζεο 
Η Πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη ζηελ Πξνγξακκαηηζκέλε ΢πληήξεζε: 
1. Δπίηεπμε ηεο κέγηζηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ κεραλψλ. 
2. Βέιηηζην θφζηνο ζπληήξεζεο.  
3. Μείσζε ηνπ θαηαιφγνπ απνζεκάησλ. 
4. Βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο ζπληεξεζηκφηεηαο ησλ κεραλψλ. 
Βήκαηα Πξνγξακκαηηζκέλεο ΢πληήξεζεο  
Σα έμη βήκαηα ηεο Πξνγξακκαηηζκέλεο ΢πληήξεζεο απεηθνλίδνληαη ζηελ Δηθφλα 2.9 πνπ 
αθνινπζεί. (Thomas, 2003) 
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Αξιολόγηςη του εξοπλιςμοφ 
και εκ νζου αξιολόγηςη τησ 
παροφςασ κατάςταςησ
Αποφυγή των βλαβϊν και 




Σροετοιμαςία, επιλογή μερϊν του 
εξοπλιςμοφ και ςχεδιαςμόσ του 
πλάνου
Σροετοιμαςία απροληπτικοφ 
ςυςτήματοσ ςυντήρηςησ με την 
ειςαγωγή διαγνωςτικϊν τεχνικϊν για 
τη μελζτη του εξοπλιςμοφ
Εκ νζου αξιολόγηςη τησ 
Σρογραμματιςμζνησ Υυντήρηςησ
 
Δηθόλα 2. 9: Βήκαηα Πξνγξακκαηηζκέλεο ΢πληήξεζεο 
2.6.5 ΠΤΛΧΝΑ΢ 5 – ΢πληήξεζε Πνηφηεηαο (Quality Maintenance) 
 
«Ζ ΢πληήξεζε Πνηφηεηαο είλαη ε θαζηέξσζε ζπλζεθψλ νη νπνίεο ζα απνθιείζνπλ ηελ 
εκθάληζε αηειεηψλ θαη ζα ειέγρνπλ απηέο ηηο ζπλζήθεο έηζη ψζηε λα κεηψζνπλ απηέο ηηο 
αηέιεηεο ζην κεδέλ.» ( Japan Institute of Plant Maintenance, 1996) 
Ζ ΢πληήξεζε Πνηφηεηαο επηηπγράλεηαη θαζηεξψλνληαο ζπλζήθεο πνπ νδεγνχλ ζε 
κεδεληθέο απψιεηεο, δηαηεξψληαο ζπλζήθεο ζε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα, εξεπλψληαο θαη 
παξαθνινπζψληαο ηηο ζπλζήθεο γηα λα κελ παξνπζηάδνληαη κεηαβνιέο θαη εθηειψληαο 
πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο πξηλ εκθαληζηνχλ νη αηέιεηεο ή αζηνρίεο εμνπιηζκνχ/ 
δηαδηθαζηψλ. 
Ζ ηδέα θιεηδί ηνπ ππιψλα ΢πληήξεζε Πνηφηεηαο είλαη φηη εζηηάδεη πινπνίεζε 
πξνιεπηηθήο ελέξγεηαο, «πξηλ ζπκβεί» θάηη (πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αηηία πξνζέγγηζε) 
αληί λα παίξλεη κέηξα αληηκεηψπηζεο «αθνχ ζπκβεί» θάηη (πξνζαλαηνιηζκέλε ζηα 
απνηειέζκαηα πξνζέγγηζε) ( Japan Institute of Plant Maintenance, 1996) 
Ζ ΢πληήξεζε Πνηφηεηαο ππνζηεξίδεη έλαλ ζηφρν θιεηδί ηεο TPM, ηελ επηβεβαίσζε φηη ν 
εμνπιηζκφο θαη νη δηαδηθαζίεο είλαη ηφζν αμηφπηζηεο έηζη ψζηε ν εμνπιηζκφο λα δνπιεχεη 
πάληα ζσζηά. (Schonberger, 1986) Ζ ηδέα «ππξήλαο» ηεο ΢πληήξεζεο Πνηφηεηαο 
ελζσκαηψλεη θαη εθηειεί ηηο δνκέο, ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο κεζνδνινγίεο πνπ 
θαζηεξψλνληαη ζηελ Δζηηαζκέλε Βειηίσζε, ζηελ Απηφλνκε ΢πληήξεζε, ζηελ 
Πξνγξακκαηηζκέλε ΢πληήξεζε θαη ζηελ Πξφιεςε ΢πληήξεζεο. 
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«Ζ πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΢πληήξεζεο Πνηφηεηαο είλαη λα κπεη ν 
εμνπιηζκφο, νη δηαηάμεηο ζπλαξκνιφγεζεο θαη ηα εξγαιεία ζηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε 
έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πςειή πνηφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ. Σν ίδην ζα πξέπεη λα γίλεη 
θαη κε ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο δεμηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαζψο επίζεο θαη κε ηηο 
κεζφδνπο εξγαζίαο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ. (Shirose, 1996)  
Δπηπξφζζεηα, ζηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο ΢πληήξεζεο Πνηφηεηαο 
πεξηιακβάλνληαη ε θαηάξγεζε ηεο επηηαρπλφκελεο επηδείλσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, ε 
εμάιεηςε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ε εμέιημε εηδηθεπκέλσλ θαη ηθαλψλ 
ρξεζηψλ. (Shirose, 1996) 
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Πνηνηηθήο ΢πληήξεζεο (QM) ζέηνπλ ηηο ζπλζήθεο ηνπ 
εμνπιηζκνχ έηζη ψζηε λα απνθιίλνπλ απφ πνηνηηθέο αηέιεηεο. Δίλαη ζχκθσλεο κε ηνλ 
βαζηθφ θαλφλα πνπ επηβάιιεη ηε δηαηήξεζε ηέιεηνπ εμνπιηζκνχ γηα λα επηηεπρζεί ε ηέιεηα 
πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ. Οη ζπλζήθεο ειέγρνληαη θαη κεηξηνχληαη κέζα ζην ρξφλν γηα λα 
βεβαηψζνπλ φηη νη κεηξνχκελεο ηηκέο είλαη κέζα ζηηο πξφηππεο έηζη ψζηε λα απνηξαπνχλ 
νη αηέιεηεο. Ζ κεηαβνιή ησλ κεηξήζεσλ παξαθνινπζείηαη γηα λα κπνξεί θαλείο λα 
πξνβιέςεη ηηο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο αηειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ θαη γηα λα ιάβεη 
πξνιεπηηθά κέηξα αληηκεηψπηζεο. 
Πνιηηηθή: 
 Καηαζηάζεηο απαιιαγκέλεο απφ αηέιεηεο θαη έιεγρνο ηνπ εμνπιηζκνχ.  
 Δζηίαζε ζηελ πξφιεςε ησλ αηειεηψλ απφ ηελ πεγή ηνπο. 
 Δζηίαζε ζηνλ poka-yoke ζχζηεκα (κε λνζεχζηκν ζχζηεκα). 
 Πξνγξακκαηηζκέλε αλαδήηεζε θαη δηαρσξηζκφο ησλ αηειεηψλ.  
 Απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ ρεηξηζηψλ. 
΢ηφρνο: 
 Δπηηχρεηε θαη δηαηεξήζηε κεδεληθέο ηηο θαηαγγειίεο πειαηψλ  
 Μεηψζηε ηηο αηέιεηεο  δηαδηθαζίαο θαηά 50%  
 Μεηψζηε ην θφζηνο ηεο πνηφηεηαο θαηά 50%. 
Απαηηήζεηο δεδνκέλσλ (Data requirements) : 
Οη αηέιεηεο ζηελ πνηφηεηα δηαθξίλνληαη ζε «αηέιεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πειάηε» 
(customer end defects) θαη ζε εζσηεξηθέο αηέιεηεο (in house). Γηα ηα δεδνκέλα πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνλ πειάηε (customer-end data), πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ζηνηρεία πνπ 
αθνξνχλ ζηα εμήο ζέκαηα: 
 Απφξξηςε γξακκψλ παξαγσγήο απφ ηνπο πειάηεο. 
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 Καηαγγειίεο δηαθφξσλ ηνκέσλ. 
Οη εζσηεξηθέο αηέιεηεο πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηα πξντφληα θαη κε ηε 
δηαδηθαζία. 
Γεδνκέλα ζρεηηθά κε ηα πξντφληα (Data related to product): 
 Αηέιεηεο πξντφλησλ  
 Μέγεζνο αηέιεηαο, δηαρσξηζκφο ζε νπζηψδε θαη επνπζηψδε. 
 Θέζε ηεο αηέιεηαο ζε ζρέζε κε ην ζρεδηάγξακκα  
 Μέγεζνο θαη ζπρλφηεηα ηεο εκθάληζεο ηεο αηέιεηαο. 
 Σάζε εκθάληζεο ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο θάζε παξαγσγήο 
 Σαρχηεηα απνθαηάζηαζεο ηεο δηαθνπήο/ησλ ηξνπνπνηήζεσλ/ηεο πεξηνδηθήο 
αληηθαηάζηαζεο ησλ ηκεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνχ. 
΢ηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο (Data related to processes): 
1. Ζ ζπλζήθε ιεηηνπξγίαο γηα κία κεκνλσκέλε ππφ-δηαδηθαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε 
ηνπο αλζξψπνπο, ηηο κεζφδνπο, ηα πιηθά θαη ηηο κεραλέο.  
2. Οη ηππνπνηεκέλεο ξπζκίζεηο /νη ζπλζήθεο ηεο ππν-δηαδηθαζίαο (sub-process). 
3. Σν πξαγκαηηθφ αξρείν ησλ ξπζκίζεσλ/ζπλζεθψλ θαηά ηε δηάξθεηα εκθάληζεο ηεο 
αηέιεηαο. 
2.6.6 ΠΤΛΧΝΑ΢ 6 – Δθπαίδεπζε (Trainings and Education) 
 
΢ηφρνο είλαη λα ππάξρνπλ πνιιψλ εηδηθνηήησλ, αλαδσνγνλεκέλνη ππάιιεινη κε πςειφ 
εζηθφ πνπ λα είλαη πξφζπκνη λα δνπιέςνπλ θαη λα εθηειέζνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
ιεηηνπξγίεο απνηειεζκαηηθά θαη αλεμάξηεηα. Πξνζθέξεηαη εθπαίδεπζε ζηνπο ρεηξηζηέο 
γηα λα αλαβαζκίζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Γελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ λα μέξνπλ κφλν ην 
πψο γίλεηαη κηα εξγαζία, δειαδή δελ έρνπλ «ηερλνγλσζία» (Know-How), αιιά ζα πξέπεη 
λα γλσξίδνπλ επίζεο ην γηαηί ζπκβαίλεη θάηη (Know-why).  
Οη ρεηξηζηέο κέζα απφ ηελ εκπεηξία θεξδίδνπλ ηελ «ηερλνγλσζία», γλσξίδνπλ ηηο 
ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλνπλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ έλα πξφβιεκα. Δίλαη ζε ζέζε λα 
αληηκεησπίζνπλ κία θαηάζηαζε ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηελ πξσηαξρηθή αηηία ηνπ 
πξνβιήκαηνο νχηε γηαηί ην θάλνπλ έηζη. Χο εθ ηνχηνπ γίλεηαη απαξαίηεην λα 
εθπαηδεπζνχλ ζην λα αληηιακβάλνληαη ην γηαηί παξνπζηάδεηαη έλα πξφβιεκα, λα 
απνθηήζνπλ δειαδή ην «know-why». Οη ππάιιεινη πξέπεη λα εθπαηδεπζνχλ θαη λα 
πεξάζνπλ απφ ηηο ηέζζεξηο θάζεηο κίαο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηαο/αληηθεηκέλνπ. Ο 
ζηφρνο είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα εξγνζηάζην ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπ νπνίνπ ζα 
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απνηειείηαη απφ εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο ρεηξηζηέο. Οη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο 
αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ είλαη νη εμήο (Suzuki, 1994): 
 Φάζε 1: Σίπνηα δελ είλαη γλσζηφ.  
 Φάζε 2: Οη ρεηξηζηέο γλσξίδνπλ ηελ ζεσξία αιιά δελ κπνξνχλ λα ηελ 
εθαξκφζνπλ.  
 Φάζε 3: Μπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ηε ζεσξία αιιά δελ κπνξνχλ λα ηελ 
δηδάμνπλ. 
 Φάζε 4: Μπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ηε ζεσξία αιιά θαη λα ηε δηδάμνπλ.  
Πνιηηηθή:  
 Δζηίαζε ζηε βειηίσζε ηεο γλψζεο, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηερληθψλ.  
 Γεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο πνπ βαζίδεηαη 
ζηηο αλάγθεο πνπ γίλνληαη αληηιεπηέο.  
 Πξφγξακκα ζπνπδψλ θαηάξηηζεο θαη ζεκηλάξηα θ.ιπ. θαηάιιεια γηα ηηο 
αλάγθεο ησλ ππαιιήισλ 
 Καηάξηηζε γηα ηελ εμάιεηςε ηεο θνχξαζεο ησλ ππαιιήισλ θαη γηα λα γίλεη ε 
εξγαζία πην επράξηζηε. 
΢ηφρνο: 
 Δπηηχρεηε θαη δηαηεξήζηε κεδεληθέο απψιεηεο ιφγσ έιιεηςεο γλψζεο/ 
δεμηνηήησλ/ηερληθψλ. 
 ΢ηφρνο γηα ηελ 100% ζπκκεηνρή ζην ζρέδην πξφηαζεο. 
Βήκαηα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο(Steps in Educating and training 
activities): 
1. Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ αιιά θαη 
ηε ζπληήξεζε ηνπο.  
2. Έιεγρνο ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο.  
3. Καζηέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηάξηηζεο γηα ηελ ηθαλφηεηα ιεηηνπξγίαο θαη 
ζπληήξεζεο επάλσ ζηε δηαβάζκηζε.  
4. Καηάξηηζε ησλ ππαιιήισλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ιεηηνπξγίαο θαη 
ζπληήξεζεο.  
5. Πξνεηνηκαζία ηνπ εκεξνινγίνπ θαηάξηηζεο.  
6. Ξεθίλεκα ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο.  
7. Αμηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κειέηε ηεο κειινληηθήο πξνζέγγηζεο. 
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2.6.7 ΠΤΛΧΝΑ΢ 7 – TPM Γξαθείνπ (TPM in Administration) 
 
Ζ TPM γξαθείνπ πξέπεη λα αξρίζεη αθνχ έρεη ήδε μεθηλήζεη ε εθαξκνγή ησλ 
πξνεγνχκελσλ ζηπινβαηψλ ηεο TPM (JH, KK, QM, PM). Ζ TPM γξαθείνπ πξέπεη λα 
εθαξκνζηεί γηα λα βειηηψζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ απφδνζε ησλ δηνηθεηηθψλ 
ιεηηνπξγηψλ, λα πξνζδηνξίζεη ηηο απψιεηεο θαη λα ηηο απνβάιεη. Ζ TPM γξαθείνπ 
ζπκβάιεη ζηελ αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ έηζη ψζηε λα απμεζεί ε απηνκαηνπνίεζε ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ γξαθείνπ. 
Ζ TPM γξαθείνπ εμεηάδεη δψδεθα ζεκαληηθέο απψιεηεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη 
αθνινχζσο: 
1. Απψιεηα επεμεξγαζίαο.  
2. Απψιεηα δαπαλψλ ζε ηκήκαηα φπσο νη πξνκήζεηεο, νη ινγαξηαζκνί, ην 
κάξθεηηλγθ, νη πσιήζεηο ηα νπνία νδεγνχλ ζε κεγάινπο θαηαιφγνπο.  
3. Απψιεηα ιφγσ δχζθνιεο επηθνηλσλίαο.  
4. Απψιεηα κε απαζρφιεζεο.  
5. Απψιεηα νξγάλσζεο.  
6. Απψιεηα αθξίβεηαο.  
7. Γηαθνπή εμνπιηζκνχ γξαθείσλ.  
8. Γηαθνπή θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο, ηειεθσληθέο γξακκέο θαη fax. 
9. Υξφλνο πνπ μνδεχεηαη ζηελ αλάθηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ.  
10. Με δηαζεζηκφηεηα ηεο ζσζηήο, ζε απεπζείαο ζχλδεζε, θαηάζηαζεο 
απνζεκάησλ . 
11. Καηαγγειίεο πειαηψλ ιφγσ κε απνδνηηθήο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 
12. Γαπάλεο ζηηο απνζηνιέο θαη αγνξέο έθηαθηεο αλάγθεο. 
 Έλαξμε εθαξκνγήο ηεο TPM γξαθείνπ 
Σα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη είλαη ηα εμήο: 
 Παξνρή πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηελ TPM ζε φια ηα ππνζηεξηθηηθά 
ηκήκαηα. 
 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζηφρνπ γηα βειηίσζε ζε θάζε ιεηηνπξγία. 
 ΢πιινγή ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ. 
 Βνήζεηα γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ αλάινγα κε ηνλ ηνκέα. 
 Γεκηνπξγία ελφο πίλαθα  δξαζηεξηνηήησλ φπνπ θαηαγξάθεηαη ε πξφνδνο 
ησλ δηαθνξεηηθψλ ππιψλσλ θαη αλαξηψληαη ηα kaizen.  
 Θέκαηα Kobetsu Kaizen γηα ηελ TPM γξαθείνπ 
 Μείσζε θαηαιφγσλ απνζεκάησλ. 
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 Μείσζε ρξφλνπ πινπνίεζεο ησλ θξίζηκσλ δηαδηθαζηψλ. 
 Απψιεηεο θίλεζεο θαη ρψξνπ. 
 Μείσζε ρξφλνπ αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ. 
 Δμίζσζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο  
 Βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ γξαθείσλ κε ηελ εμάιεηςε ηεο απψιεηαο 
ρξφλνπ ζηελ αλάθηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, κε ηελ επίηεπμε κεδεληθψλ 
θαηαζηξνθψλ ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ γξαθείσλ φπσο νπ γξακκέο ηειεθψλσλ 
θαη fax. (www.tpmclubindia.org) 
 
 Πιενλεθηήκαηα ηεο TPM γξαθείνπ 
1. ΢πκκεηνρή φισλ ησλ αλζξψπσλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ππνζηήξημεο γηα ηελ εζηίαζε 
ζηελ θαιχηεξε απφδνζε εγθαηαζηάζεσλ.  
2. Καιχηεξε ρξεζηκνπνηνχκελε πεξηνρή εξγαζίαο.  
3. Μεησκέλε επαλαιακβαλφκελε εξγαζία.  
4. Μεησκέλα επίπεδα θαηαιφγσλ ζε φια ηα κέξε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.  
5. Μεησκέλα δηνηθεηηθά έμνδα.  
6. Μεησκέλν θφζηνο κεηαθνξάο θαηαιφγσλ απνγξαθήο. 
7. Μείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ αξρείσλ  
8. Μείσζε ησλ γεληθψλ εμφδσλ (γηα λα πεξηιάβεη ην θφζηνο ηνπ κε παξαγσγηθνχ 
/κε θχξηνπ εμνπιηζκνχ )  
9. Παξαγσγηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ππνζηήξημεο  
10. Μείσζε ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ γξαθείσλ  
11. Μείσζε ησλ θαηαγγειηψλ ησλ πειαηψλ ιφγσ ησλ logistics.  
12. Μείσζε ησλ δαπαλψλ ιφγσ ησλ απνζηνιψλ / αγνξψλ έθηαθηεο αλάγθεο. 
13. Μεησκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ.  
14. Καζαξφ θαη επράξηζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο. 
 P Q C D S M ζηελ TPM γξαθείνπ 
 Παπαγυγικόηηηα (P) - Υακέλν πξντφλ παξαγσγήο εμαηηίαο ηεο δήηεζεο 
πιηθνχ, παξαγσγηθφηεηα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, Υακέλν πξντφλ παξαγσγήο εμαηηίαο ηεο 
δήηεζεο ησλ εξγαιείσλ.  
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 Ποιόηηηα (Q) - Λάζε θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ επηηαγψλ, ησλ 
ινγαξηαζκψλ, ησλ ηηκνινγίσλ, κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ησλ 
επηζηξνθψλ/εγγπήζεσλ ησλ πειαηψλ πνπ κπνξεί λα απνδνζεί ζε BOP‟s, 
απφξξηςε/επαλάιεςε ζηελ BOP's/job ζηελ εξγαζία, αλαζεψξεζε ηεο πεξηνρήο ησλ 
γξαθείσλ. 
 Κόζηορ (C) – Κφζηνο αγνξάο ηεο παξαρζείζαο κνλάδαο, θφζηνο ησλ δηαλνκψλ 
– εηζεξρφκελα / εμεξρφκελα, θφζηνο κεηαθνξάο ησλ απνζεκάησλ, θφζηνο ηεο 
επηθνηλσλίαο, δαπάλεο ππεξεκεξίαο.  
 Γιανομή (D) - Απψιεηεο ζηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ (Καζπζηέξεζε ζην 
θφξησκα θαη ζην εθθφξησκα): 
• Καζπζηέξεζε ζηελ παξάδνζε ιφγσ νπνηαζδήπνηε απφ ηηο ιεηηνπξγίεο 
ππνζηήξημεο  
• Καζπζηέξεζε ζηηο πιεξσκέο ησλ πξνκεζεπηψλ. 
• Καζπζηέξεζε ζηηο πιεξνθνξίεο. 
 Αζθάλεια (S) - Αζθάιεηα ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ πιηθνχ/ησλ θαηαζηεκάησλ θαη 
ησλ logistics,  
 Ηθικό (Μ) - Αξηζκφο βειηηψζεσλ ζηηο πεξηνρέο ησλ γξαθείσλ. 
 Πσο ε TPM γξαθείνπ ππνζηεξίδεη ηελ TPM εξγνζηαζίνπ 
Ζ TPM γξαθείνπ ππνζηεξίδεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνζηαζίνπ, αξρηθά θάλνληαο 
Jishu Hozen ζηηο κεραλέο (έρνληαο θαηαξηηζηεί πάλσ ζην Jishu Hozen). 
Ζ TPM γξαθείνπ κπνξεί λα κεηψζεη ηα πξνβιήκαηα έιιεηςεο πιηθψλ πνπ κπνξεί λα 
παξνπζηαζηνχλ. 
 Πξνέθηαζε ηεο TPM γξαθείνπ ζηνπο πξνκεζεπηέο θαη ζηνπο δηαλνκείο 
Απηφ είλαη απαξαίηεην, αιιά κφλν αθνχ έρνπκε θάλεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ζην 
εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο. Με ηνπο πξνκεζεπηέο ζα νδεγήζεη ζηελ έγθαηξε παξάδνζε, 
ζε βειηησκέλε «εηζεξρφκελε» πνηφηεηα θαη ηε κείσζε δαπαλψλ. Με ηνπο δηαλνκείο ζα 
νδεγήζεη ζε αθξηβέο αίηεκα γηα παξαγσγή, ζε βειηησκέλε δεπηεξνβάζκηα δηαλνκή θαη 
ζηε κείσζε ησλ δεκηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνζήθεπζεο θαη ηνπ ρεηξηζκνχ. 
«΢ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ηνπο δηδάμνπκε βαζηζκέλνη ζηελ εκπεηξία θαη ηελ 
πξαθηηθή καο θαη λα δψζνπκε έκθαζε ζηα ράζκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην ζχζηεκα πνπ 
έρνπλ επηπηψζεηο θαη ζηηο δχν πιεπξέο.» Οξηζκέλεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο 
έρνπλ αξρίζεη λα ππνζηεξίδνπλ ηηο νκάδα ησλ πξνκεζεπηψλ. 
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2.6.8 ΠΤΛΧΝΑ΢ 8 – Αζθάιεηα, Τγεία, Πεξηβάιινλ 
 
Παξά ην γεγνλφο φηη εκθαλίδεηαη λα είλαη ν ηειεπηαίνο (8νο) ππιψλαο ηεο TPM, ν 
ππιψλαο ηεο Αζθάιεηαο θαη Πεξηβάιινληνο είλαη ην ίδην ή θαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφο 
απφ ηνπο άιινπο επηά. Ο Shirose πεξηγξάθεη ηελ αζθάιεηα σο «ηε ζπληήξεζε ηεο εξεκίαο 
ηνπ κπαινχ.» (Shirose, 1996) Καλέλα πξφγξακκα TPM δελ είλαη ζεκαληηθφ αλ δελ εζηηάδεη 
ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πεξηβάιινλ θαη κε ηελ αζθάιεηα. «Η εμαζθάιηζε ηεο 
αμηνπηζηίαο ηνπ εμνπιηζκνχ, ε πξφβιεςε ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο θαη ε εμάιεηςε ησλ 
αηπρεκάησλ είλαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο TPM.» (Suzuki, 1994) 
Ο Tokutaro Suzuki παξνπζηάδεη ζηε βηβιηνγξαθία ηνπ παξαδείγκαηα πνπ απνδεηθλχνπλ 
πφζν ζεηηθά επηδξά ε εθαξκνγή ηεο TPM ζηελ αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο εξγαζίαο. Μεξηθά απφ ηα παξαδείγκαηα απηά ζα αλαθεξζνχλ ζπλνπηηθά 
ζηε ζπλέρεηα. 
 Διαηησκαηηθφο ή κε αμηφπηζηνο εμνπιηζκφο είλαη πεγή θηλδχλνπ γηα ηνλ 
ρεηξηζηή θαη γηα ην πεξηβάιινλ. Ο ζηφρνο ηεο TPM γηα κεδεληθέο αηέιεηεο θαη 
γηα κεδεληθέο απνηπρίεο ππνζηεξίδεη άκεζα ηελ ηδέα ησλ κεδεληθψλ 
αηπρεκάησλ. 
 Ζ Απηφλνκε ΢πληήξεζε δηδάζθεη ζηνπο ρεηξηζηέο ηνπ εμνπιηζκνχ πψο λα 
ρεηξίδνληαη ζσζηά ηνλ εμνπιηζκφ θαη λα δηαηεξνχλ θαζαξφ θαη νξγαλσκέλν 
ην ζηαζκφ εξγαζίαο. Σα 5S εμαιείθνπλ ηηο κε αζθαιείο ζπλζήθεο ζην ρψξν 
εξγαζίαο. 
 Οη ρεηξηζηέο πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο TPM 
θαηαιαβαίλνπλ θαιχηεξα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαη έρνπλ 
ηελ δπλαηφηεηα λα αληρλεχζνπλ θαη λα επηιχζνπλ ηηο αλσκαιίεο πνπ κπνξεί 
λα θαηαιήμνπλ ζε κε αζθαιείο θαηαζηάζεηο. 
 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ απφ κε εμεηδηθεπκέλνπο ρεηξηζηέο 
ειαρηζηνπνηείηαη ιφγσ ηεο επέθηαζεο ηεο TPM. 
 Οη ρεηξηζηέο αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία 
ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο. 
 Ζ αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αλαπηχζζνληαη ξαγδαία θαη 
εληζρχνληαη ζαλ έλα κέξνο απφ ηνπ ππιψλα ηεο ΢πληήξεζεο Πνηφηεηαο ηεο 
TPM. 
΢χκθσλα κε κειέηε ηνπ Heinrich Principle, πνπ έγηλε πάλσ ζηα βηνκεραληθά αηπρήκαηα, 
88% ησλ αηπρεκάησλ πξνθιήζεθαλ απφ κε αζθαιείο ελέξγεηεο ησλ αλζξψπσλ, ην 10% 
απφ κε αζθαιείο θπζηθέο ζπλζήθεο θαη ην 2% ζεσξήζεθε σο «ζέιεκα Θενχ». Ζ έξεπλα 
απηή θαηέιεμε επίζεο ζην ζπκπέξαζκα φηη ζε θάζε 500.000 πεξηζηαηηθά αζθαιείαο 
εκθαλίδνληαη πεξίπνπ 300 πνπ παξαιίγν λα νδεγήζνπλ ζε αλζξψπηλε απψιεηα, 29 
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ηξαπκαηίεο θαη ζε 1 πνπ νδήγεζε ζε ζάλαην, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 2.10 πνπ 
παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα. (Heinrich, 1980) 
 
Δηθόλα 2. 10: Ζ αξρή ηνπ Heinrich 
΢ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη έμη θάζεηο απφ ηηο νπνίεο πεξλάεη κία ιεηηνπξγία θαηά ηε 
δηάξθεηα ελφο βηνκεραληθνχ αηπρήκαηνο. (Suzuki, 1994) 
1
η
 Φάζη – Καλνληθή ιεηηνπξγία, ζηαζεξή θαηάζηαζε. 
2
η




 Φάζη – Αζηαζήο θαηάζηαζε, δχζθνιε ε επαλαθνξά ζε θαλνληθή. 
4
η
 Φάζη – Δκθαλήο θίλδπλνο σο απνηέιεζκα αζηνρίαο ή αλσκαιίαο. Εεκηά θαη 
ηξαπκαηηζκφο κπνξεί αθφκα λα πεξηιακβάλεηαη θαη λα ειαρηζηνπνηείηαη. 
5
η
 Φάζη – Δκθαλίδεηαη ηξαπκαηηζκφο θαη κεγάινπ βαζκνχ δεκηά. 
6
η
 Φάζη – Αλάθακςε αθνχ ε θαηάζηαζε βξίζθεηαη ππφ έιεγρν. 
Οη πξναλαθεξζείζεο πξαθηηθέο, αιιά θαη αξθεηέο αθφκα πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξνχζα αλαθνξά, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρεηξηζηή λα κεζνιαβήζεη γξήγνξα θαη λα 
πξνιάβεη ηηο αζηαζείο θαηαζηάζεηο πξνηνχ γίλνπλ δχζθνια αληηκεησπίζηκεο. 
Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο 
Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη έλα ζέκα ζην νπνίν δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα 
θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο TPM. «Ζ βηνκεραληθή δηνίθεζε ηνπ 21νπ αηψλα δε ζα 
είλαη απνηειεζκαηηθή αλ παξαγθσληζηνχλ ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Ζ βηνκεραληθή 
δηνίθεζε πνπ δελ ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην πεξηβάιινλ ζα 
απνβάιιεηαη απφ ηελ θνηλσλία» (Ichikawa, 1999) 
΢ήκεξα, ε έλλνηα ηεο πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ησλ αηπρεκάησλ, αιιά πεξηιακβάλεη ηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο 
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ελέξγεηαο, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ηνμηθψλ απνβιήησλ θαη ηελ κείσζε ηεο 
θαηαλάισζεο πξψησλ πιψλ. 
Ζ TPM ζέηεη ηνπο εμήο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο κέζα απφ ηνλ ππιψλα Αζθάιεηαο θαη 
Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο: (Ichikawa, 1999) 
 Γεκηνπξγία  ελφο ΢πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηνίθεζεο (EMS) ην νπνίν 
ζα ελνπνηεί ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ζε έλα ζχζηεκα. Απηφο ν ζηφρνο 
είλαη ζχκθσλνο κε ην ISO14001/14004. 
  Δθαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ, κέζα απφ ην πξφγξακκα TPM, έηζη ψζηε 
λα κεησζεί ε επίδξαζε ησλ βηνκεραληθψλ ιεηηνπξγηψλ ζην πεξηβάιινλ. 
 Γεκηνπξγία ζπζηεκάησλ ηα νπνία ζα έρνπλ σο ζηφρν ηε κείσζε ηεο 
επίδξαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ αλάπηπμε ησλ βηνκεραληθψλ 
πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ  
 Δκπινπηηζκφο ησλ γλψζεσλ φισλ ησλ ππαιιήισλ ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ 
ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ. 
«Σν ΢πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηνίθεζεο (EMS) είλαη έλα κέξνο ηεο δνπιεηάο 
θαη πξέπεη λα εθαξκνζηεί κέζα απφ ηελ TPM. ΢ηελ νπζία, απηφ πεξηιακβάλεη 
πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, αλάπηπμε πξντφλησλ θαη εμνπιηζκνχ δίλνληαο ηδηαίηεξε 
βαξχηεηα ζηνλ παξάγνληα «Πεξηβάιινλ». Σν ζχζηεκα απηφ πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν 
έηζη ψζηε λα αλαπηχμεη απηά ηα ζέκαηα ζε φινπο ηνπο άιινπο ππιψλεο.» (Ichikawa, 
1999) 
 
2.7 Κξηηήξηα επηηπρίαο ηεο TPM 
 
΋ηαλ ε TPM εθαξκνζηεί ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηηο 
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ε επηρείξεζε βειηηψλεη ζπλέρεηα ηελ παξαγσγηθφηεηά ηεο 
θαη παξάγεη φιν θαη πην αληαγσληζηηθά πξντφληα κε θαιχηεξε κε θαιχηεξε πνηφηεηα. Ζ 
βηβιηνγξαθία πνπ αλαθέξεηαη ζε TPM παξνπζηάδεη αξθεηά θξηηήξηα επηηπρίαο γηα ηελ 
εθαξκνγή ηνπ. ΢ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη κία ιίζηα θξηηήξησλ επηηπρίαο ηεο εθαξκνγήο 
ηεο TPM ηα νπνία ζπλαληψληαη πην ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία. 
 Πξέπεη λα αθνινπζείηαη κηα θαζηεξσκέλε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο TPM. 
(Nakajima, 1984) (Nakajima, 1988) (Suzuki, 1994) (Ames, 1996) (Shirose, 
1996) (Leflar, 2001) (Ames, 2003) (Pomorski, 1997) (Gardner, 2000) 
o «Δίλαη ράζηκν ρξφλνπ θαη πφξσλ λα πξνζπαζήζεη θαλείο λα 
αλαθαιχςεη απφ ηελ αξρή ηελ TPM. Δίλαη ζεκαληηθφ λα καζαίλεηο 
απφ ηνπο άιινπο πνπ πέηπραλ ζην λα δεκηνπξγήζνπλ έλα εξγνζηάζην 
κε παξαγσγηθφηεηα παγθφζκηαο θιάζεο.» (Leflar, 2001) 
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 Γέζκεπζε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο TPM. 
o «Απηφ είλαη κία μεθάζαξε αλάγθε γηα κία εγεζία θαζνξηζκέλε ε 
νπνία ζα κπνξεί λα επεξεάδεη θαηάιιεια θαη λα νδεγεί ζηε ζσζηή 
εθαξκνγή ηεο TPM πξσηνβνπιίαο» (Horner, 1996) 
o «Ζ Αλψηαηε Γηνίθεζε παίδεη έλα θξίζηκν ξφιν ζηελ ππνζηήξημε ησλ 
απαξαίηεησλ ηερληθψλ θαη ζηελ παξνρή ζπκβνπιψλ θαη 
θαζνδήγεζεο ζηε κεηαβνιή ησλ δηαδηθαζηψλ.» (Bosman, 2000) 
o «Οη ππάιιεινη δε ζα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δνπιεχνπλ 
επεηδή έλαο ζχκβνπινο TPM, είηε απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ είηε 
ν Γηεπζπληήο ηνπ πξνγξάκκαηνο TPM, ηνπο δεηάεη λα ην θάλνπλ. Οη 
ππάιιεινη αιιάδνπλ κφλν φηαλ νη Γηεπζπληέο ην ζέινπλ θαη 
εληζρχνπλ κηα δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν.» 
(Leflar, 2001) 
 Δλνπνίεζε ηεο TPM κε άιια ζπλερή πξνγξάκκαηα φπσο ε Οιηθή Γηνίθεζε 
Πνηφηεηα θαη ηα 6 ΢ίγκα. (Ames, 2003) (Willmott, 1994) (Pomorski, 1997) 
(Jackson, 1999; Nakajima, 2000) (Gardner, 2003) 
o «Γηα λα απνδψζεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηελ TPM, ζα πξέπεη 
λα ελνπνηεζνχλ νη πξνζπάζεηεο δηαρείξηζεο ηνπ εμνπιηζκνχ κε ην 
TQM θαη ην JIT. Γνπιεχνπλ καδί γηα λα επηηχρνπλ ηηο θαιχηεξεο 
βειηηψζεηο ζηελ πνηφηεηα, ζην θφζηνο, ζηελ αμηνπηζηία θαη ζηνλ 
ρξφλν πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο.» (Jackson, 1999) 
o «Ζ Just In Time ιεηηνπξγία δε ζα δνπιέςεη αλ δελ ππάξρεη 
εμνπιηζκφο κε πςειή αμηνπηζηία θαη απνδνηηθφηεηα, ζηνλ νπνίν ε 
δηεπαθή κεηαμχ αλζξψπσλ θαη κεραλψλ λα είλαη κέγηζηε, γεγνλφο 
πνπ απνηειεί ηνλ βαζηθφηεξν ζηφρν ηεο TPM.» (Willmott, 1994) 
 Απεπζείαο ζχλδεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο TPM κε ηνπο εηαηξηθνχο 
αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο. (Nakajima, 1984) (Nakajima, 1988) (Suzuki, 1994) 
(Horner, 1996) (Shirose, 1996) (Pomorski, 1997) (Jackson, 1999) 
o «΢χλδεζε ηεο TPM κε ηνπο ζεκαληηθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο, 
αιιηψο δε ζα κπνξέζεη πνηέ λα ρηηζηεί ε απαξαίηεηε ππνζηήξημε ε 
νπνία ζα νδεγήζεη ζηελ επηηπρία.» (Jackson, 1999) 
 Σεθκεξίσζε ηεο γλψζεο πνπ θαηαθηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
TPM. (Jackson, 1999) (Leflar, 1999) (Leflar, 2001) 
o «Οη άλζξσπνη ελζνπζηάδνληαη φηαλ απνθηνχλ γλψζεηο πάλσ ζε 
δεηήκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. ΋κσο θάπνηνο πξέπεη λα θξαηά 
ζεκεηψζεη έηζη ψζηε λα ηζρπξνπνηεί ηηο πνιχ θαιέο ηδέεο θαη λα 
απνθεχγνληαη ηα ίδηα ιάζε. H νξγαλσηηθή γλψζε απαξαίηεηε γηα 
ηελ επηηπρία…θαη ε νξγαλσηηθή γλψζε εμαξηάηαη απφ ηελ 
ζπιινγή ησλ γλψζεσλ ζηα δηάθνξα αλεμάξηεηα ηκήκαηα έηζη 
ψζηε λα κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ νπνπδήπνηε αιινχ. Απηφ ηζρχεη 
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ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ εθαξκφδεηαη ε TPM, δηφηη ε TPM 
ζηεξίδεηαη ζηελ θαιή ηεθκεξίσζε γηα λα κπνξεί λα ζπάζεη ηνλ 
θαχιν θχθιν ηεο αλάζεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ είλαη δχζθνινο 
ζηε ιεηηνπξγία θαη ζηε ζπληήξεζε θαη παξνπζηάδεη ζπρλά 
ζηακαηήκαηα θαη αηέιεηεο» (Jackson, 1999) 
 ΢πλέρηζε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο (Stay the course)! Η πινπνίεζε ηεο 
TPM δελ ζα πξνρσξάεη πάληα νκαιά. Υξεηάδεηαη ππνκνλή θαη ζσζηφο 
πξνζαλαηνιηζκφο.{ (Nakajima, 1984) (Nakajima, 1988) (Suzuki, 1994) 
(Shirose, 1996) (Gardner, 2003) (Thomas, 2003) (Mika, 1999) 
(International, 1998)} 
o «Μφλν αθιφλεηε πίζηε ζην φξακα ηεο TPM νδεγεί ζε επηηπρία. 
Μία θαζνδεγεηηθή αξρή πνπ νδήγεζε ζε πξφνδν ζε θάζε επίπεδν 
είλαη. «Θα εθαξκφζνπκε ηελ TPM ζσζηά γηα πξψηε θνξά έζησ 
θαη λα δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν ρξφλν». Οη ζχληνκνη δξφκνη θαη ηα 
κε ξεαιηζηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα νδήγεζαλ ζε απνηπρία θαη ζε 
επαλεθθηλήζεηο. Σν θιεηδί είλαη λα καζαίλεηο απφ ηα ιάζε θαη νη 
επφκελεο πξνζπάζεηέο ζνπ λα είλαη θαιχηεξεο.» (Gardner, 2000) 
 
2.8 Δκπόδηα ζηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο TPM 
 
Ο Elliot παξνπζηάδεη έληεθα γεληθά εκπφδηα ζηελ επίηεπμε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο 
ηειεηφηεηαο ηα νπνία κπνξνχλ εχθνια λα πεξηγξάςνπλ ζπλνπηηθά πνιινχο απφ ηνπο 
παξάγνληεο νη νπνίνη απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο TPM. ΋πσο 
είλαη αλακελφκελν πνιιά απφ ηα εκπφδηα βξίζθνληαη πνιχ θνληά κε ηνπο παξάγνληεο 
επηηπρίαο ηεο εθαξκνγήο ηεο TPM. Έηζη ινηπφλ εθείλνη πνπ ην εθαξκφδνπλ επηηπρψο  
πξνζπαζνχλ λα εληζρχζνπλ ηνπο παξάγνληεο επηηπρίαο γηα λα ππεξληθήζνπλ ηα εκπφδηα 
πνπ εκθαλίδνληαη. Σα έληεθα απηά εκπφδηα πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο παξαγξάθνπ 
θαη είλαη ηα εμήο: 
1. Τπνηίκεζε ηνπ θαζήθνληνο. 
«Ζ ππεξνρή απαηηεί νινθιεξσηηθή δέζκεπζε ζηε δπλαηφηεηα δηεξγαζίαο, ζηε 
κείσζε ηεο ελαιιαγήο θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ ππαιιήισλ 
ην νπνίν λα απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο θαη ζχγθξηζεο.» (Elliott, 2001) 
2. Έιιεηςε ζπκθσλίαο ηεο δηνίθεζεο. 
3. Τπνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο γλψζεο. 
«΢πρλά νη δηεπζπληέο πηζηεχνπλ φηη ην κφλν ζπζηαηηθφ πνπ ιείπεη απφ ηελ 
εθηέιεζε ησλ βεκάησλ ηεο TPM είλαη ε πξνζπάζεηα.» (Elliott, 2001)  
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4. Η πνιππινθφηεηα «ζηξαγγαιίδεη» ηελ πξνζπάζεηα. 
Ζ πνιππινθφηεηα «είλαη ην κεγαιχηεξν εκπφδην ζηελ πξνζπάζεηα γηα ππεξνρή.» 
(Elliott, 2001) Αθνινπζψληαο κία ζηαζεξή κέζνδν εθαξκνγήο θαη δηαδηθαζηψλ 
κεηψλεηαη ε πνιππινθφηεηα θαη ν „άγλσζηνο‟ παξάγνληαο.  
5. Αζχκβαηεο θαη φρη μεθάζαξεο πξνζδνθίεο. 
 Αληηθεηκεληθνί ζηφρνη πνπ δεκηνπξγνχλ νξγαλσηηθέο δηακάρεο. 
 Ζ ρξήζε γεληθεπκέλσλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ρσξίο 
ζπγθεθξηκέλνπο, κεηξήζηκνπο ζθνπνχο νη νπνίνη λα 
θαζνδεγνχληαη απφ ηηο ελέξγεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ, 
6. Η πξφθιεζε ηνπ πάζνπο γηα ππεξνρή. 
«Ζ ππεξνρή είλαη ν πην δχζθνινο εηαηξηθφο θαη πξνζσπηθφο αληηθεηκεληθφο 
ζηφρνο φζνλ αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαη ζηελ επίηεπμή ηνπ. Υξεηάδεηαη 
αζπκβίβαζην πάζνο γηα λα νδεγεζείο ζηελ ππεξνρή.» (Elliott, 2001) Δδψ αμίδεη 
λα ζεκεησζεί ην πάζνο ηνπ Nakajima γηα κεδεληθέο απνηπρίεο, γηα κεδεληθέο 
απψιεηεο πνηφηεηαο θαη γηα κεδεληθά αηπρήκαηα. ΋πσο ν Hall δηαηππψλεη , «Ζ 
TPM θαζνδεγείηαη απφ κεξηθνχο παζηαζκέλνπο „καληαθνχο‟ ζε κηα απνζηνιή!» 
(Hall, 2003) 
7. Πξνζσπηθφ ην νπνίν αλαιακβάλεη λα δηεθπεξαηψζεη θάπνηεο εξγαζίεο. 
8. Ακέιεηα βαζηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο TPM. 
«Υσξίο κία νξγαλσηηθή δέζκεπζε γηα ηα βαζηθά φπσο ε κείσζε ησλ ελαιιαγψλ, 
νη ππεξεζίεο, ην θφζηνο θαη ε αζθάιεηα, δελ ππάξρνπλ ηα ζεκέιηα πάλσ ζηα 
νπνία κπνξεί λα ρηηζηεί έλα επηηπρεκέλν ζηξαηεγηθφ πιάλν.» (Elliott, 2001) 
9. Αληίζηαζε ζηελ θαζεκεξηλή πεηζαξρία. 
10. Πεξηνξηζκέλε εκπεηξία εκπινθήο ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. 
11. Ιδηαίηεξε ζεκαζία ζηα κέηξα παξαγσγήο ζε αληίζεζε κε ηελ εηζαγσγή 
πνηνηηθήο δηαδηθαζίαο. 
΢ηνλ Πίλαθα 2.9 παξαηίζεληαη ζπγθεληξσηηθά ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο TPM φπσο 
ηα θίλεηξα πνπ δίλνληαη ζε κία εηαηξία γηα λα ην εθαξκφζεη, ηα ζηνηρεία πνπ ην θάλνπλ 
κνλαδηθφ, ηνπο ζηφρνπο ηεο TPM θαζψο επίζεο θαη ηα άκεζα θαη έκκεζα νθέιε πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ. 







Πίλαθαο 2. 9: Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΣΡΜ 
Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο TPM 
Κίλεηξα 1. Τηνζέηεζε ηεο πξνζέγγηζεο θχθισλ δσήο γηα ηε βειηίσζε ηεο 
γεληθήο απφδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ παξαγσγήο. 
2. Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο απφ ηνπο ηδηαίηεξα παξαθηλεκέλνπο 
εξγαδνκέλνπο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε δηεχξπλζε εξγαζίαο. 
3. Ζ ρξήζε κηθξψλ, εζεινληηθψλ νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηεο αηηίαο ηεο απνηπρίαο, ησλ πηζαλψλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ εμνπιηζκνχ. 
Μνλαδηθόηεηα Ζ ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά κεηαμχ TPM θαη άιισλ ελλνηψλ είλαη φηη 
νη ρεηξηζηέο εθπαηδεχνληαη γηα λα εκπιαθνχλ θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 
ζπληήξεζεο. Ζ έλλνηα «ηνπ Δκείο  (ρεηξηζηέο παξαγσγήο) 
ιεηηνπξγνχκε, Δζείο (ηκήκα ζπληήξεζεο) επηδηνξζψλεηε», δελ 
αθνινπζείηαη. {"I ( Production operators ) Operate, You ( 
Maintenance department ) fix" } 
΢ηόρνη 1. Μεδεληθέο αηέιεηεο, κεδεληθέο δηαθνπέο θαη κεδεληθά αηπρήκαηα 
ζε φινπο ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο ηεο νξγάλσζεο. 
2. Να ζπκπεξηιεθζνχλ φινη νη άλζξσπνη ζε φια ηα επίπεδα 
νξγάλσζεο. 
3. Να δηακνξθσζνχλ δηαθνξεηηθέο νκάδεο γηα λα κεησζνχλ νη 
αηέιεηεο θαη Self Maintenance. 
Άμεζα οθέλη 1. Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηνπ OPE (γεληθή 
απνδνηηθφηεηα εγθαηαζηάζεσλ) κέρξη 1.5 ή 2 θνξέο. 
2. Απνθαηάζηαζε ησλ θαηαγγειηψλ ησλ πειαηψλ. 
3. Μείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαηά 30%. 
4. Ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ 100% (παξαδίδνληαο ηε 
ζσζηή πνζφηεηα ζην ζσζηφ ρξφλν, ζηελ απαξαίηεηε πνηφηεηα) 
5. Μείσζε ησλ αηπρεκάησλ. 
6. Αθνινπζνχληαη  ηα κέηξα ειέγρνπ ηεο ξχπαλζεο. 
Έμμεζα οθέλη 1. Τςειφηεξν επίπεδν εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ. 
2. Ο ρψξνο  εξγαζίαο δηαηεξείηαη θαζαξφο , ηαθηνπνηεκέλνο  θαη 




3. Δπλντθή αιιαγή ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ ρεηξηζηψλ. 
4. Δπίηεπμε ησλ ζηφρσλ δνπιεχνληαο σο νκάδα. 
5. Οξηδφληηα επέθηαζε κηαο λέαο έλλνηαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ 
νξγαληζκνχ. 
6. Μνηξάδεηαη ε γλψζε θαη εκπεηξία. 
7. Οη εξγαδφκελνη  αηζζάλνληαη φηη είλαη ηδηνθηήηεο ηεο κεραλήο. 
 
2.9.Γεληθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ΣΡΜ 
 
Ζ Οιηθή Παξαγσγηθή ΢πληήξεζε (TPM) ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ 
ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ ζε κία δεδνκέλε θαηάζηαζε, κεηψλνληαο έηζη ηελ αλάγθε γηα 
πεξαηηέξσ επέλδπζε θεθαιαίνπ. Έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη έλα πξφγξακκα πνπ 
ιεηηνπξγεί. Μπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηελ εξγαζία φρη κφλν ζηηο βηνκεραληθέο 
εγθαηαζηάζεηο, αιιά ζηελ θαηαζθεπή, ζηε ζπληήξεζε νηθνδνκεκάησλ, ζηε κεηαθνξά, 
θαη ζε πνηθίιεο άιιεο θαηαζηάζεηο. Οη ππάιιεινη πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ θαη λα 
πεηζηνχλ φηη ε TPM δελ είλαη κφλν έλα αθφκε «πξφγξακκα ηνπ κήλα» αιιά έλα 
πξφγξακκα ην νπνίν ρξεηάδεηαη αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα ηεζεί πιήξσο ζε 
εθαξκνγή θαη λα γίλνπλ αληηιεπηά ηα πξψηα απνηειέζκαηα. Ζ δηαρείξηζε είλαη ζπλνιηθά 
δεζκεπκέλε ζην πξφγξακκα ζε φιν ην ρξνληθφ πιαίζην πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 
πιήξε εθαξκνγή. 
Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία ηνπ παίδεη ε επέλδπζε ζε αλζξσπίλνπο πφξνπο ε νπνία 
ζηε ζπλέρεηα νδεγεί ζε θαιχηεξε ρξήζε ηνπ πιηθνχ, ζε πςειφηεξε πνηφηεηα πξντφληνο 
θαη ζε κεησκέλεο δαπάλεο εξγαζίαο. ΢χκθσλα κε ηνλ Takahashi κεξηθά ζπγθεθξηκέλα 
θίλεηξα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ηεο TPM είλαη θπξίσο ηα εμήο: 
 Βειηησκέλε παξαγσγηθφηεηα κέζσ ελφο ηδηαίηεξα παξαθηλεκέλνπ εξγαηηθνχ 
δπλακηθνχ. ΢ηελ TPM νη ρεηξηζηέο αλαπηχζζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο θαη 
κεηψλνπλ έηζη ηε κνλφηνλε θαη επαλαιακβαλφκελε εξγαζία. 
 Ζ θαηαλφεζε θαη ε απνδνρή ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ θχθινπ δσήο γηα ηε βειηίσζε 
ηεο γεληθήο απφδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. Οη ηερληθέο πηπρέο ηεο TPM ζέηνπλ κέηξα 
γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. Γίλεη επίζεο έκθαζε ζηνλ 
ζρεδηαζκφ ηδηαίηεξα αμηφπηζηνπ θαη εχθνινπ ζηε ζπληήξεζε πιηθνχ, 
ιακβάλνληαο ππφςε παξάγνληεο φπσο ε αζθάιεηα θαη ε πξαθηηθφηεηα. Ζ 
εμνηθείσζε ησλ ρεηξηζηψλ κε ηνλ εμνπιηζκφ καδί κε ηελ πξνψζεζε κηαο 
λννηξνπίαο πξνζηαζίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εμαζθαιίδνπλ θαιή θαη γξήγνξε 
αλαηξνθνδφηεζε πιεξνθνξηψλ.  
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 Οη εζεινληηθέο, κηθξέο δξαζηεξηφηεηεο νκάδαο, γλσζηέο θαη σο νκάδεο 
κεδεληθψλ αηειεηψλ, αμηνπνηνχλ πιήξσο ηηο δεμηφηεηεο ηνπ θαζελφο. 
Αλαθνξέο επηζηεκφλσλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο TPM παξαηίζεληαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Marsall ην νπνίν παξνπζηάδεη έληνλε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ 
εκπνξηθφ ρψξν θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο εθαξκνγήο κεζφδσλ βειηίσζεο ηεο 
απνδνηηθφηεηαο κίαο επηρείξεζεο, φπσο ε TPM. Μέζα ινηπφλ απφ ηελ αληηκεηψπηζε 
πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ νη εηδηθνί επηζηήκνλεο θαηαθέξλνπλ λα 
ζπγθεληξψζνπλ θάπνηεο καξηπξίεο αλζξψπσλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο 
TPM νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη ζηε βηβιηνγξαθία αιιά θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Ηλζηηηνχηνπ.  
΢ηε ζπλέρεηα, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ ζπλνπηηθά θάπνηεο απφ απηέο ηηο 
αλαθνξέο, έηζη ψζηε λα νινθιεξσζεί ην παξφλ θεθάιαην ζην νπνίν πινπνηήζεθε κία 
εθηελήο πεξηγξαθή ηεο θηινζνθίαο ηεο TPM. (http://www.marshallinstitute.com/) 
  Ξεθηλήζηε πάληα ηελ εθαξκνγή ηεο TPM κε κία αμηνιφγεζε ηεο 
παξνχζαο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξίαο. Ζ αμηνιφγεζε ζα θαζηεξψζεη κία 
βαζηθή γξακκή, θαηαλφεζε ηνπ ηξέρνληνο πεξηβάιινληνο θαη κία βάζε 
γηα ηνπο κειινληηθνχο ινγηζηηθνχο ειέγρνπο. 
 Ξεθηλψληαο ηελ εθαξκνγή ηεο TPM ππνινγίζηε κία επηρεηξεζηαθή 
πεξίπησζε γηα ηελ πξσηνβνπιία. Αλαπηχμηε κηα εηθφλα ησλ νηθνλνκηψλ, 
ησλ βειηηψζεσλ παξαγσγήο θαη ησλ άπισλ νθειψλ. Ζ θαηαλφεζε απηψλ 
ησλ νθειψλ βνεζάεη ζηελ ζηήξημε θαη ηελ δηθαηνιφγεζε ησλ 
πξνζπαζεηψλ. 
  Ζ κεηαιακπάδεπζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ είλαη έλα θξίζηκν 
βήκα ζηελ αλάπηπμε ηεο βαζηζκέλεο ζηνλ ρεηξηζηή επηζεψξεζεο. Πξνηνχ 
κεηαθεξζεί έλαο ζηφρνο απφ ηε ζπληήξεζε ζηηο δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα 
κεηαθεξζεί κία ηθαλφηεηα. 
  Ο ρεηξηζηήο ηνπ εμνπιηζκνχ κπνξεί λα είλαη έλαο πνιχηηκνο πφξνο. Ζ 
ζέζε ηνπο ζηε κεραλή είλαη θάηη παξαπάλσ απφ ηε ζέζε ηνπ πξνζσπηθνχ 
ζπληήξεζεο, επνκέλσο είλαη έλαο ζεκαληηθφο πφξνο γηα ηελ αλίρλεπζε 
ησλ αιιαγψλ ζηηο θαηαζηάζεηο θαη ηελ εθηέιεζε κεξηθψλ απφ ηνπο πην 
απινχο ζηφρνπο ζπληήξεζεο φπσο ε ιίπαλζε, ε ζθιήξπλζε ησλ 
ζπλδέζκσλ θαη ε επηζεψξεζε γηα ηελ απνηπρία. 
  Ζ Πξφιεςε ΢πληήξεζεο δελ ζεκαίλεη εμάιεηςε ηεο ζπληήξεζεο, 
ζεκαίλεη εμάιεηςε ηεο δαπαλεξήο ζπληήξεζεο κε ηελ αλάκεημε ησλ 
ρεηξηζηψλ, ησλ ηερληηψλ ζπληήξεζεο θαη άιισλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
απνηξέπνπλ ηνλ εμνπιηζκφ απφ ην λα ζηακαηήζεη ιφγσ θάπνηαο βιάβεο. 
Απηφ ζεκαίλεη αλίρλεπζε ησλ πξνβιεκάησλ φηαλ απηά είλαη κηθξά θαη 
αζήκαληα. 
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  Οη δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο φρη κφλν απνηξέπνπ ηελ παξάδνζε ησλ αγαζψλ 
εγθαίξσο αιιά επηβαξχλνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέ δαπάλεο. Μπνξεί θαλείο λα 
δηαηεξήζεη ηα θφζηε ρακειά αλ δξα πξνιεπηηθά θαη δελ πεξηκέλεη απιά 
ηελ απνηπρία λα παξνπζηαζηεί. 
  ΋ηαλ παξέρεηε ηελ θαηάξηηζε ζην γεληθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ, εηδηθά ην 
εηζαγσγηθφ πιηθφ, θάληε ην ζηελ δηθηά ηνπο πεξηθέξεηα ειέγρνπ. 
Πεγαίλεηε ζηε δηθηά ηνπο ζέζε θαη ην θαηαζηήζηε φζν πην  θαηάιιειν 
γίλεηαη γηα απηνχο. ΋ηαλ ηνπο αλαγθάδνπκε λα δνπιέςνπλ φιε ηε λχρηα 
απηφ ιεηηνπξγεί ελάληηα ζηηο θαιχηεξεο πξνζπάζεηεο καο λα 
νηθνδνκήζνπκε κία νκάδα TPM ε νπνία λα δηαθξίλεηαη απφ ηελ αιεζηλή 
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Κεθάιαην 3ν  
 
3.1 Παξνπζίαζε Δηαηξείαο 
Ζ ΔΛ΢Α ηδξχζεθε ην 1928 απφ ηελ νηθνγέλεηα Κσηζηφπνπινπ, ηδηνθηήηξηα κηαο απφ ηηο 
κεγαιχηεξεο εηαηξείεο παξαγσγήο ζνθνιάηαο ζηελ Διιάδα. Ζ αξρή έγηλε κε ηελ 
παξαγσγή βεξληθηνχ γηα ην γπάιηζκα παπνπηζηψλ, πνπ ζπζθεπαδφηαλ ζε κηθξά ηζίγθηλα 
δνρεία, γηα λα γίλεη ηειηθά ε κεγαιχηεξε εηαηξεία παξαγσγήο ιεπθνζηδεξψλ δνρείσλ 
ζηελ Διιάδα. Ζ εμέιημε απηή ήξζε κεηά απφ ζθιεξή, θαιά νξγαλσκέλε δνπιεηά, 
νκαδηθφ πλεχκα θαη ρξήζε ηνπ θαιχηεξνπ εμνπιηζκνχ. ΋ια απηά ηα ρξφληα, ην brand 
name ηεο «ELSA»  έρεη γίλεη ζπλψλπκν κε ηελ πνηφηεηα. Σν 2007, ε ΔΛ΢Α 
εμαγνξάζηεθε απφ ηελ Απζηξηαθή πνιπεζληθή εηαηξεία θαηαζθεπήο, Vogel & Noot, 
επεθηείλνληαο ηε γθάκα ησλ πξντφλησλ ηεο θαη ηελ απμάλνληαο ηελ απφδνζε ηεο, ζε 
ζπλεξγαζία κε ηα άιια εξγνζηάζηα ηνπ  Οκίινπ ζε φιε ηελ Δπξψπε. 
 
Σν 2011, ν ΋κηινο Vogel-Noot εμαγνξάζηεθε απφ ηελ Silgan Group, ην κεγαιχηεξν 
θαηαζθεπαζηή άθακπησλ ζπζθεπαζηψλ γηα ξάθη ζηαζεξψλ ηξνθίκσλ θαη άιισλ 
θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ ζηε Βφξεηα Ακεξηθή. Με 87 εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ζηε 
Βφξεηα θαη Νφηηα Ακεξηθή, ηελ Αζία θαη ηελ Δπξψπε. Οη θχξηεο επηρεηξεκαηηθέο 
γξακκέο απνηεινχληαη απφ κεηαιιηθά θαη πιαζηηθά δνρεία αιιά θαη κέηαιιν, ζχλζεηα 
πιηθά θαη πιαζηηθά πψκαηα. Ο ΋κηινο Silgan είρε πεξίπνπ 3,7 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα 
εηήζηεο θαζαξέο πσιήζεηο ην 2013. 
 
΢ηελ Διιάδα, ε ΔΛ΢Α-SILGAN ιεηηνπξγεί 2 εξγνζηάζηα, έλα ζηνλ Πεηξαηά θαη έλα 
ζηελ ΢θχδξα. Με 220 εξγαδφκελνπο θαη εηήζην θχθιν εξγαζηψλ πεξίπνπ 46 
εθαηνκκχξηα επξψ, ε ELSA-SILGAN είλαη ε θνξπθαία εηαηξεία, ζηνλ ηνκέα ηεο  ζηελ 
Διιάδα θαη πειάηεο ηεο είλαη νη κεγαιχηεξεο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ θαη ρεκηθψλ πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ζε εζληθφ επίπεδν, κε εμαγσγέο ζε φιν ηνλ θφζκν. Ζ ELSA-Silgan, είλαη 
κηα εηαηξεία πνπ εζηηάδεη ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα, ελψ πάληα αγσλίδεηαη 
γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. Γηα ην ιφγν απηφ έρεη πηνζεηήζεη ηηο βέιηηζηεο 
πξαθηηθέο θαηαζθεπήο, ψζηε λα βειηηζηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο επηδφζεηο ηεο. 
Παξαδείγκαηα ηέηνησλ πξαθηηθψλ είλαη ην 5S, TPM (Total Preventive Maintenance), 
QCO (Quick ChangeOver) θαη OEE (Overall Equipment Effectiveness). 
      





3. 2 Τπεξεζίεο – Πξντόληα 
 
Σα πξντφληα πνπ ε εηαηξία παξέρεη ζηνπο πειάηεο ραξαθηεξίδνληαη απφ απφιπηε 
πνηφηεηα θαη πεξηιακβάλνπλ :   
 Πιήξεο ζεηξά κεγεζψλ θαη ζρεκάησλ δνρείσλ γηα θάιπςε θάζε αλάγθεο ηεο 
αγνξάο. 
 Μεηαθνξά θαη ζηα πην απνκαθξπζκέλα ζεκεία πψιεζεο κε πιήξε αζθάιεηα 
ζπγθξηηηθά κε άιιεο κνξθέο ζπζθεπαζίαο. 
 Διθπζηηθέο εθηππψζεηο ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ηνπ πειάηε ρσξίο ηελ αλάγθε 
ρξήζεο εηηθεηψλ πνπ ππνβαζκίδνπλ ηελ ζπζθεπαζία θαη θαηά ζπλέπεηα ην 
πξντφλ.  
 Α‟ χιεο άξηζηεο πνηφηεηαο πάληνηε ζε ζπκθσλία κε ηηο απζηεξέο πξνδηαγξαθέο 
πνπ επηβάιιεη ε  Γηεζλήο Ννκνζεζία ζηε ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ.  
 Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ Πνηφηεηαο EN ISO 9001 & EN ISO 22000, έηζη ψζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη ε πγηεηλή ηεο ζπζθεπαζίαο θαη λα κελ αιινηψλεη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη θαηά ζπλέπεηα λα κελ θηλδπλεχεη απφ ηελ 
κεηαλάζηεπζε κε επηζπκεηψλ ρεκηθψλ ζπζηαηηθψλ. 
 Πιήξσο αλαθπθιψζηκα πξντφληα. 
Πξντφληα ηεο ΔΛ΢Α απνηεινχλ ιεπθνζηδεξά δνρεία θάζε ηχπνπ θαη γηα θάζε ρξήζε. Σα 
δνρεία απηά παξάγνληαη ζε δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θάζε 
πειάηε.    
 
 
Δηθόλα 3. 1: Πξντόληα ηεο ΔΛ΢Α 
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΢ηε εηθφλα 3.1 παξνπζηάδεηαη ε γθάκα ησλ πξντφλησλ ηεο ΔΛ΢Α. Απνηεινχλ δνρεία γηα 
ηνπνζέηεζε θαγεηψλ, ιαδηνχ, πγξψλ φπσο βηνκεραληθφ ιάδη θαζψο θαη άιια. Οη 
ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα δνρεία είλαη: 
 
1. Σν ζρήκα ηνπο  
Σα δνρεία είλαη ζπλήζσο θπιηλδξηθά ή ηεηξάγσλα. Ζ θπιηλδξηθή κνξθνπνίεζε 
είλαη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε ζε ηέηνηνπ είδνπο πξντφληα εμαηηίαο ηεο επθνιίαο 
ζηελ παξαγσγή ηνπο. Καηά ηελ ξαθή ηνπο ηα θπηία εμέξρνληαη απφ ηελ 
ζπγθνιιεηηθή κεραλή θπιηλδξηθά. ΢ε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο απαηηεί 
ηεηξαγσληθή δηακφξθσζε ηφηε κεηά ηελ ζπγθνιιεηηθή ηνπνζεηείηαη εηδηθφ 
κεράλεκα ην νπνίν κε πδξαπιηθή πίεζε δίλεη ζην δνρείν ην ηειηθφ ηνπ ζρήκα, 
αλεβάδνληαο φκσο ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ.  
2. Οη δηαζηάζεηο ηνπο 
Μία απφ ηηο πην ζπνπδαίεο δηαθνξέο ζηα δνρεία είλαη νη δηαζηάζεηο ηνπο. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, ζηα θπιηλδξηθά δνρεία βαζηθή πιεξνθνξία είλαη ε δηάκεηξνο ηεο 
θπθιηθήο ηνπο δηαηνκήο. Απηή είλαη πνπ θαζνξίδεη ζε πνηα γξακκή παξαγσγήο ζα 
παξαρζεί ην πξντφλ. Δπίζεο, ζεκαληηθφ είλαη θαη ην χςνο ηνπ δνρείνπ ην νπνίν 
αιιάδεη ηηο ξπζκίζεηο ζηα κεραλήκαηα ηνπνζέηεζεο άθξσλ θαζψο θαη νξίδεη ηε 
δπζθνιία ζηελ παξαγσγή ηνπ. Γηα ηα δνρεία ηεηξαγσληθήο κνξθήο εμαηηίαο ηεο 
αλάγθεο γηα θνξκαξηζηηθφ κεράλεκα νη δηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα παξάμεη ε 
εηαηξεία εμαξηψληαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ κεραλήκαηνο. 
3. Μνξθνπνίεζε κε λεύξα 
΢ε δνρεία ζηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ θαγεηά ηα νπνία ζπλερίδνπλ λα 
πξαγκαηνπνηνχλ ρεκηθέο αληηδξάζεηο θαζφιε ηελ παξακνλή ηνπο ζε απηφ, 
δεκηνπξγνχληαη ηα ιεγφκελα λεχξα. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα επηπιένλ 
δηακφξθσζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ θνξκφ ηνπ δνρείνπ κε ζθνπφ ηελ 
αχμεζε ησλ αλνρψλ ζε εθειθπζκφ θαη ζιίςε ρσξίο φκσο λα είλαη κφληκε ε 
παξακφξθσζε θαη ζε πεξίπησζε πνπ είλαη, λα κελ είλαη εχθνια αληηιεπηή απφ 
ηνλ θαηαλαισηή. Παξάδεηγκα ηέηνηνπ πξντφληνο είλαη ν δσκφο ηνκάηαο. 
 
Απηέο είλαη νη βαζηθέο δηαθνξέο ζηα δνρεία θαη είλαη νη παξάγνληεο πνπ 
θαζνξίδνπλ αλ ην εξγνζηάζην κπνξεί ή φρη λα αλαιάβεη ηελ παξαγγειία θαζψο 
θαη ζε πνηα γξακκή παξαγσγήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί. Δπηπιένλ, αλάινγα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ πειάηε κπνξνχλ λα ππάξρνπλ θαη άιιεο δηαθνξνπνηήζεηο 
κηθξφηεξεο θιίκαθαο νη νπνίεο κπνξνχλ λα επηιπζνχλ κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 
έκπεηξνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΔΛ΢Α ηφζν ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν 
παξαγσγήο. 
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3. 3 Πξόηππα Αλαθνξάο 
 
Σα πξφηππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ΔΛ΢Α-SILGAN απνηεινχλ ηε βάζε ηεο 
πνηνηηθήο ππεξνρήο ηεο εηαηξείαο. Οξίδνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξντφληνο, ηηο επηπηψζεηο 
ζην πεξηβάιινλ, ηελ δηαρείξηζε αζθάιεηαο ηξνθίκσλ θαζψο θαη ην ζχζηεκα αζθάιεηαο 
θαη πγείαο ζηελ εξγαζία. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα πξφηππα πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
εξγνζηαζίνπ είλαη ηα αθφινπζα:   
 ISO 9001:2008 : ΢χζηεκα δηαρείξηζεο  πνηφηεηαο- Απαηηήζεηο 
 ISO 19011:2001: Guidelines for quality and/or environmental                              
management Systems auditing 
 ISO 22000:2005: ΢χζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ    
 ISO 14001:2006: ΢χζηεκα δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο 
 OHSAS 18001:2006  ΢χζηεκα Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία      
 
 
Σα πξφηππα απηά έρνπλ ελνπνηεζεί ζε έλα Δγρεηξίδην Δλνπνηεκέλσλ ΢πζηεκάησλ 
Γηαρείξηζεο (ΔΔ΢) ην νπνίν : 
 Καζνξίδεη ηελ εληαία πνιηηηθή Πνηφηεηαο, Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ, Πεξηβάιινληνο, 
Τγείαο & Αζθάιεηαο ηεο εηαηξίαο θαη πεξηγξάθεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε 
πνιηηηθή απηή πινπνηείηαη θαζεκεξηλά θαηά ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ 
 Πεξηγξάθεη ηηο νξγαλσηηθέο δνκέο πνπ αθνξνχλ ζηα ελνπνηεκέλα ζπζηήκαηα 
ζηελ εηαηξία 
 Αλαιχεη ζπλνπηηθά ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο θαη θάιπςεο θάζε κηαο ησλ 
απαηηήζεσλ ησλ πξνηχπσλ ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001θαη OHSAS 18001 
 Καηαγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνπλ ην ΢χζηεκα Πνηφηεηαο θαη 
Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ 
 Καζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ελνπνηεκέλα ζπζηήκαηα είλαη δνκεκέλα. 
 
3. 4  Πνιηηηθή Πνηόηεηαο, Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ, Πεξηβάιινληνο θαη 
Τγείαο & Αζθάιεηαο 
 
Ζ ΔΛ΢Α-Silgan Μεηαιιηθέο ΢πζθεπαζίεο Α.Δ. εθαξκφδεη θαη ηεξεί ελνπνηεκέλν 
ζχζηεκα ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001 & OHSAS 
18001, ζε φια ηα ζηάδηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αιπζίδα: „‟ζσεδιαζμό, ππομήθεια και 
παπαλαβή Α΄ και βοηθηηικών ςλών, παπαγυγή και εμποπία λεςκοζιδηπών και 
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πλαζηικών δοσείυν‟‟. Ζ εηαηξεία έρεη νξίζεη ηελ εληαία Πνιηηηθή ηεο, θαη γηα λα επηηχρεη 
απηνχο ηνπο ζθνπνχο : 
 Καζνξίδεη θαη παξαθνινπζεί ζηφρνπο θαη δείθηεο ηεο επίδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη 
ησλ δηεξγαζηψλ γηα λα βειηηψλεη ηελ εηθφλα θαη ηελ ζέζε ηεο εηαηξίαο ζηελ αγνξά 
θαη λα δηαζθαιίδεη πξντφληα πνηνηηθά θαη αζθαιή γηα ηνλ θαηαλαισηή 
 Σεξεί θαη εθαξκφδεη πηζηά ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή, επξσπατθή θαη δηεζλή 
λνκνζεζία θαη θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ζηα ηξφθηκα, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία 
θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία. 
 Γηαηεξεί ζπλερή επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο ηεο θαη δηελεξγεί έξεπλεο 
ηθαλνπνίεζήο ηνπο 
 Δμαζθαιίδεη ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επηθνηλσλία 
 Γηαζθαιίδεη φηη ε πνιηηηθή ηεο είλαη θαηάιιειε γηα ηελ θχζε, ηελ θιίκαθα θαη ηηο 
πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο  θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηεο 
 Γεζκεχεηαη γηα  ζπλερή βειηίσζε ησλ ελνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ κε απψηεξν 
ζθνπφ: 
  ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο,  
 Σε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ελφο αζθαινχο θαη πγηνχο πεξηβάιινληνο θαη 
εμάιεηςε ησλ ζπλζεθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο 
κε κε ακειεηέα πηζαλφηεηα αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ 
 ΢πζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ θαη ηελ 
εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ειέγρνπ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο. 
 ΢πκκεηνρή ηεο δηεχζπλζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ζην ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε 
ηνπ ΢πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία. 
 ΢ηαζεξή βειηίσζε ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο, ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ κέζσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζπλερή ηερλνινγηθή 
αλαβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεραλεκάησλ, παξαθνινχζεζε θαη 
αμηνιφγεζε ησλ εμειίμεσλ ζηελ ηερλνινγία θαη ρξήζε ηνπ απαξαίηεηνπ 
εμνπιηζκνχ, θαηάιιεια ζπληεξεκέλνπ. 
 Παξέρεη ζπλερή θαηάξηηζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, αλάπηπμε ηεο 
επάξθεηαο θαη αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ ρξήζε κεραλεκάησλ θαη 
εμνπιηζκνχ, ζηε ρξήζε ρεκηθψλ νπζηψλ θαη ζηε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ. 
 Παξέρεη ζε ζηαζεξή βάζε ηνπο εθάζηνηε απαηηνχκελνπο αλζξψπηλνπο, 
νηθνλνκηθνχο θαη πιηθνηερληθνχο πφξνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θαη ηελ πινπνίεζε 
ηεο παξνχζαο πνιηηηθήο 
 Ζ πνιηηηθή ηεθκεξηψλεηαη, εθαξκφδεηαη θαη θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο 
εξγαδφκελνπο ηεο εηαηξείαο θαη είλαη δηαζέζηκε ζηηο Αξρέο θαη ζην θνηλφ, εθφζνλ 
απηφ απαηηεζεί θαη αλαζθνπείηαη ζε εηήζηα βάζε γηα ηελ θαηαιιειφηεηά ηεο. 
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3.5 Πειαηνιόγην ηεο Δηαηξείαο 
Ζ ΔΛ΢Α-SILGAN κε παξνπζία δεθαεηηψλ ζην ρψξν ηεο θπηηνπνηίαο απνηειεί ηε 
κνλαδηθή εηαηξεία πνπ παξάγεη κία ηφζν έληνλε πνηθηινκνξθία ζηα πξντφληα ηεο. Ηθαλή 
λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο θάζε πειάηε έρεη ζπλάςεη ζπλεξγαζίεο κε εηαηξίεο φπσο 
ηελ ΔΛΑΗ΢, ΜΗΝΔΡΒΑ, ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ, ΓΗΧΣΖ΢, ΓΔΛΣΑ, ΜΔΒΓΑΛ, ΒΗΓΛΑ, 
ΒΗΒΔΥΡΧΜ, ΠΑΛΗΡΡΟΗΑ, ΓΧΓΧΝΖ, ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΗ IDEAL. Οη πειάηεο απηνί 
απνηεινχλ έλα θνκκάηη κφλν ησλ ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ ΔΛ΢Α-SILGAN 
θαη επηιέρζεθαλ φρη κφλν ιφγσ ηεο θνξπθαίαο ζέζεο ζηνλ ηνκέα ηνπο αιιά θαη σο κία 
απφδεημε ησλ δπλαηνηήησλ παξαγσγήο ελφο εξγνζηαζίνπ πνπ κπνξεί λα παξάμεη απφ 
δνρείν ηξνθίκσλ κε ηα πην απζηεξά πξφηππα αζθαιείαο κέρξη θαη δνρείν ρξσκάησλ, 
ρσξίο φκσο λα θάλεη εθπηψζεηο ηφζν ζε πνηφηεηα θαηαζθεπήο φζν θαη ζε ηθαλνπνίεζε 
ηνπ πειάηε. 
 
3.6  Οξγαλόγξακκα ηεο εηαηξείαο 
 
Ζ ΔΛ΢Α αθνινπζεί νξγάλσζε θαηά εηδηθφηεηεο. ΢χκθσλα κε ηε ζεσξία ν 
ζπληνληζκφο ζε ηέηνηνπ είδνπο νξγάλσζε είλαη θάζεηνο θαη εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ 
απφ ηνπο δηνηθεηέο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ. Πην αλαιπηηθά: 
 ΢ηεξίδεηαη ζηελ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ηκήκαηα εηδηθνηήησλ κε 
θαζνξηζκέλεο εηδηθφηεηεο θαη αληηθείκελα. 
 Γελ πξνβιέπνληαη δηεπζπληέο έξγσλ αιιά κφλν δηεπζπληέο ηκεκάησλ 
εηδηθνηήησλ. 
  Οη εληνιέο απφ ηε δηεχζπλζε έξγσλ αθνινπζνχλ θαηαθφξπθεο γξακκέο κέρξη ηα 
ηκήκαηα εηδηθνηήησλ φπνπ ππάξρνπλ ζηειέρε: 
 Δηδηθεπκέλα πάλσ ζε θαζνξηζκέλα αληηθείκελα 
 Τπεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο ζε 
φιε ηελ επηρείξεζε 










Δηθόλα 3. 2: Οξγαλόγξακκα ΔΛ΢Α 
 
 
3.7 Σκήκα ΢πληήξεζεο  
 
΢ηελ Δηθόλα 3.3 πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ηεο ΔΛ΢Α, παξνπζηάδνληαη 
ηα ηκήκαηα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ παξαγσγή δνρείσλ.  




Δηθόλα 3. 3: Οξγαλόγξακκα Παξαγσγήο ΔΛ΢Α 
Σα ηκήκαηα απηά είλαη:  
A. Σν Μεραλνπξγείν 
B. Σν Ζιεθηξνινγείν 
C. Ζ Παξαγσγή 
D. Ζ Δθηππσηηθή 
E. Σν Σκήκα ΢πληήξεζεο 
Σα ηκήκαηα απηά ιεηηνπξγνχλ πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξνχλ ηελ παξαγσγήο ζηνπο 
βέιηηζηνπο ξπζκνχο. ΢θνπφο ηνπο είλαη ε απνπζία θάζε ζηακαηήκαηνο ησλ γξακκψλ 
παξαγσγήο θαη ε άκεζε αληηκεηψπηζε θάζε βιάβεο κφιηο απηή πξνθχςεη κε 
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.  
Σν Σκήκα ΢πληήξεζεο πεξηιακβάλεη ην Μεραλνπξγείν θαη ην Ζιεθηξνινγείν. ΢ην 
κεραλνπξγείν πξαγκαηνπνηνχληαη φιεο νη ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ επηδηφξζσζε, ηε 
βειηίσζε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηκεκάησλ ηνπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ. ΋ιεο νη 
αιιαγέο ζηνλ εμνπιηζκφ απηφλ πξέπεη λα απνηππψλνληαη ζηα αξρηθά κεραλνινγηθά 
ζρέδηα ηνπ. Με ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ απινχ θαλφλα, δηαηεξείηαη αξρείν ην νπνίν 
θαηαγξάθεη φιεο ηηο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ εμνπιηζκφ απφ ηελ θηήζε 
απηνχ. Δπηπιένλ, ην κεραλνπξγείν απνηειεί ην ππεχζπλν ηκήκα γηα ηελ ζσζηή 
ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία φισλ ησλ κεησηήξσλ ηνπ εξγνζηαζίνπ. ΢ην ζεκείν απηφ 
ζθφπηκν θξίλεηαη λα αλαθεξζεί φηη ζην εξγνζηάζην ηεο ΔΛ΢Α SILGAN νη κεησηήξεο 
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απνηεινχλ έλα θνκκάηη αλαιψζηκν ρσξίο λα είλαη ην βαζηθφ θνκκάηη ηεο εηήζηαο 
ζπληήξεζεο ηεο γξακκήο. Απηφ νθείιεηαη αθελφο ζηε κεγάιε δηάξθεηα δσήο ησλ 
κεησηήξσλ θαη αθεηέξνπ ζηε δπζθνιία λα επηδηνξζσζνχλ απνηειεζκαηηθά. ΢πρλά 
παξαδείγκαηα βιαβψλ ησλ κεησηήξσλ είλαη νη κηθξήο θιίκαθαο δηαξξνέο θαη ε 
αλεβαζκέλε ζεξκνθξαζία θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Σν κεραλνπξγείν ιακβάλεη κέξνο 
επίζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο ηεο εηήζηαο ζπληήξεζεο γηα ηελ θάζε γξακκή 
παξαγσγήο θαζψο θαη ην ηκήκα πξεζψλ αιιά θαη ηελ εθηππσηηθή. Οη εξγαζίεο απηέο 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθάζηνηε ηερλίηε ηεο γξακκήο. 
Σν ειεθηξνινγείν αθνξά ηελ επίιπζε φισλ ησλ ειεθηξνινγηθνχ ηχπνπ πξνβιεκάησλ. 
΢πκκεηέρεη ζε εξγαζίεο ζπληήξεζεο αιιά ζε πνιχ κηθξφηεξε ζπρλφηεηα απφ φηη ην 
κεραλνπξγείν. Απνηειεί φκσο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δηαθχιαμεο ηεο ζηαζεξήο 
παξαγσγήο ηνπ εξγνζηαζίνπ κε ηελ άκεζε επίιπζε φισλ ησλ ειεθηξνινγηθψλ βιαβψλ. 
Δπηπιένλ, ζε θάζε ζχγρξνλε βηνκεραλία ν εμνπιηζκφο απνηειείηαη απφ πξντφληα κε 
πνιχ κεγάιε πνιππινθφηεηα. Σα κεραλήκαηα απηά γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο 
απαηηνχλ ηελ πιήξε θαηαλφεζε απφ θάπνηνλ κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ηφζν ζε επίπεδν 
ινγηζκηθνχ (software) φζν θαη ζε επίπεδν πιηθνχ (hardware).  
Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ηελ επίιπζε κηθξήο θιίκαθαο δεηεκάησλ ππεχζπλνο 
είλαη ν ηερλίηεο ηεο γξακκήο. Δπηπιένλ, ζε θάζε εηήζηα ζπληήξεζε γξακκήο φινη νη 













Κεθάιαην 4ν  
4.1 Γεληθά γηα ην ΣΡΜ ηεο ΔΛ΢Α SILGAN 
Κάζε ζχγρξνλε βηνκεραλία εθαξκφδεη πιένλ ζηελ παξαγσγή ηεο  επηζηεκνληθέο 
κεζφδνπο κε εμαθξηβσκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα. ΢ηνλ ηνκέα ηεο πξνιεπηηθήο 
ζπληήξεζεο, κία είλαη ε κέζνδνο πνπ απνηειεί ην νξφζεκν ηεο θαηεγνξίαο  θαη 
πξφθεηηαη θπζηθά γηα ηελ Total Productive Maintenance (ΣΡΜ). Ζ κέζνδνο απηή είλαη ε 
επηινγή ηνπ νκίινπ SILGAN γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζηα 84 εξγνζηάζηα ηεο αλά ηνλ 
θφζκν.  
Ο φκηινο SILGAN πηζηφο ζηηο δηδαρέο ηεο Ακεξηθάληθεο θηινζνθίαο γηα ηηο 
παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο αιιά θαη ηελ ζπληήξεζε αθνινπζεί κηα δπηηθή πξνζέγγηζε ζην 
ΣΡΜ. Ζ δπηηθή πξνζέγγηζε απηή είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ Ηαπσληθή. Ζ θχξηα 
δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ δχν φπσο εθθξάδεηαη απφ ηνλ Willmott είλαη ζην φηη γηα κηα 
νινθιεξσκέλε  εθαξκνγή ΣΡΜ ζε κηα γξακκή παξαγσγήο δελ απαηηείηαη απαξαίηεηα ε 
ζπκκεηνρή φισλ ησλ εξγαηψλ-ρεηξηζηψλ πνπ απαζρνινχληαη ζε απηή. Σνλίδεη φκσο ηελ 
αλάγθε γηα ηε ρξήζε νκάδσλ έηζη ψζηε λα θηάζνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
ιεηηνπξγηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΣΡΜ. Ο Hartmann παξνπζηάδεη κία φκνηα πξνζέγγηζε κε ηνλ 
Willmott θαηά ηελ νπνία «Ζ Total Productive Maintenance βειηηψλεη κφληκα ηελ νιηθή 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ ρεηξηζηψλ» .  
Ζ Ηαπσληθή πξνζέγγηζε ζηεξίδεηαη ζην ξφιν ηεο νκαδηθήο πξνζπάζεηαο κε κηθξέο 
νκάδεο ρεηξηζηψλ-εξγαηψλ νη νπνίεο αλαιακβάλνπλ ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ 
ζηφρσλ. ΢θνπφο φκσο είλαη ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ 
ΣΡΜ.  
΢ηνλ αληίπνδα ε Γπηηθή πξνζέγγηζε εζηηάδεη ζηνλ εμνπιηζκφ αλαγλσξίδνληαο φκσο ηελ 
ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ρεηξηζηή ζηελ δηαδηθαζία ηνπ ΣΡΜ. Απνηέιεζκα ησλ 
δηαθνξψλ απηψλ είλαη φηη ε Ηαπσληθή πξνζέγγηζε απνηειεί κηα αλζξσπνθεληξηθή 
πξνζέγγηζε ζε αληίζεζε κε ηε δπηηθή ε νπνία ηνλίδεη ηελ ζσζηή ρξήζε θαη ζπληήξεζε 
ηνπ εμνπιηζκνχ κέζα απφ ηελ νκαδηθή ζπκκεηνρή. Δπηπιένλ, ε δπηηθή πξνζέγγηζε 
εζηηάδεη ζηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο ΣΡΜ κε ζθνπφ ηε 
ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζαλ εξγαιείν marketing ή θαη αθφκε γηα λα πξνθαιέζεη ην 
ελδηαθέξνλ ησλ δπηηθψλ managers. 
΢ην πιαίζην απηφ ζην εξγνζηάζην ηεο ΔΛ΢Α ζηνλ Πεηξαηά εθαξκφδεηαη κηα κνξθή 
ΣΡΜ. Πην ζπγθεθξηκέλα, δεκηνπξγνχληαη θφξκεο ιίπαλζεο, θαζαξηζκνχ θαη ειέγρνπ 
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πνπ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πξάηηεη ν ρεηξηζηήο γηα λα 
εθαξκφδεη ζσζηά ηε ζεσξία ηεο Οιηθήο Παξαγσγηθήο ΢πληήξεζεο. Δπηπιένλ, νη 
εξγαζίεο απηέο είλαη ζε πξφγξακκα αλάινγα κε ηελ ζπρλφηεηα πνπ ρξεηάδνληαη. Έηζη 
πξνθχπηνπλ ηα εκεξνιφγηα ηα νπνία πεξηγξάθνπλ νλνκαζηηθά ηηο εξγαζίεο πνπ ζα 
γίλνληαη. Γηα πεξεηαίξσ πιεξνθνξίεο γηα ηελ θάζε εξγαζία ν ρεηξηζηήο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ θαηάιιειε θφξκα.   
Με ηε δηαδηθαζία απηή ην εξγνζηάζην είλαη ζε ζέζε λα έρεη έλα αλαιπηηθφ θαη πιήξσο 
εθαξκφζηκν ΣΡΜ. Δπηπιένλ, κε ηελ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζηνπο ηερλίηεο 
δεκηνπξγνχληαη κηθξέο νκάδεο γλψζεσλ πνπ ζηαδηαθά ελεκεξψλνπλ θαη ηηο ππφινηπεο 
θαηαηνπίδνληαο ηεο σο πξνο ηελ αμία θαη ηελ ζπνπδαηφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο 
πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο. Έηζη ινηπφλ νδεγνχκαζηε ζηνλ ηειηθφ ζθνπφ θάζε 
ζπζηήκαηνο ΣΡΜ, πνπ είλαη ε δεκηνπξγία θνπιηνχξαο. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηε 
δεκηνπξγία κηαο αίζζεζεο ζηνπο ηερλίηεο θαη εξγάηεο πνπ εξγάδνληαη ζε κηα γξακκή 
παξαγσγήο πσο απνηεινχλ δσληαλφ θνκκάηη ηεο γξακκήο απηήο θαη πσο είλαη θαη δηθή 
ηνπο επζχλε ε θαιή ιεηηνπξγία ηεο γξακκήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 
απνθηά πεξηζζφηεξεο επζχλεο αιιά θαη δπλαηφηεηεο λα επέκβεη ζηελ παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία θαη εθαξκφδνληαο έλα απιφ πξφγξακκα λα νδεγήζεη ζε πνιχ θαιχηεξα 
απνηειέζκαηα παξαγσγήο. ΢ηελ ζπλέρεηα ε γλψζε απηή ησλ αξρηθψλ ηερληηψλ πνπ 
έρνπλ εθπαηδεπηεί ζα κεηαιακπαδεχεηαη κέζσ ησλ ηππνπνηεκέλσλ θνξκψλ ζηνπο 
επφκελνπο δεκηνπξγψληαο έηζη έλαλ ηξφπν αχμεζεο ηνπ κέζνπ επηπέδνπ θαηαλφεζεο ηεο 
εξγαζίαο ηνπο.  Απνηέιεζκα κηαο ηέηνηαο θίλεζεο είλαη ην λέν εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπ 
εξγνζηαζίνπ λα απνθηά πνιχ πην γξήγνξα ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηνηερλίεο, 
ψζηε ζε πνιχ κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα λα είλαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ παξαγσγηθφ 
ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. 
 
4.2. Σξόπνο εξγαζίαο 
Έλα πνιχ ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηνπ ΣΡΜ ζηηο 
παξαγσγηθέο γξακκέο ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο ΔΛ΢Α – SILGAN ήηαλ ε δεκηνπξγία 
δηαδηθαζίαο κε ηελ νπνία ζα γίλεη ε κειέηε γηα ηε δεκηνπξγία φισλ ησλ θαηαιφγσλ ηνπ 
ΣΡΜ θαη ηεο εθκαίεπζεο φισλ ησλ απαξαηηήησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο ηερλίηεο .  
Γηα ην ιφγν απηφ δεκηνπξγήζεθε ην δηάγξακκα ξνήο ηεο Δηθφλαο 4.1  ην νπνίν 
πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία πνπ ηεξήζεθε γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 




Δηθόλα 4. 1: Flowchart Μεζόδνπ Δξγαζίαο 
Ζ κεζνδνινγία απηή ηεο εξγαζίαο απνηειεί κηα αηνκηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαρχηεξε 
θαη πην απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ παξνπζίαο κνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
ΔΛ΢Α- SILGAN θαη ζαλ απνηέιεζκα έρεη αλαπηπρζεί πιήξσο ζηα πιαίζηα ηεο γξαθήο 
ηεο δηπισκαηηθήο απηήο.  
Αξρηθά, ε πξψηε απφθαζε πνπ πξέπεη λα ιεθζεί είλαη ζε πνηα απφ ηηο ππάξρνπζεο 
γξακκέο παξαγσγήο ζα εθαξκνζηεί ην ΣΡΜ. Γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο απηήο ιήθζεθε 
ππφςε ην πξφγξακκα παξαγσγήο ηνπ εξγνζηαζίνπ. ΢θνπφο ήηαλ ε απνθπγή 
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νπνηαζδήπνηε γξακκήο ήηαλ ζε πξφγξακκα δχν βαξδηψλ ιφγσ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο 
εμαηηίαο ηεο πίεζεο πνπ ζα δερφηαλ ν ηερλίηεο θαη ζαλ άκεζν απνηέιεζκα ηεο 
πεξηνξηζκέλεο ξνήο πιεξνθνξηψλ απφ εθείλνλ πξνο ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ ηνπ 
ΣΡΜ. Έηζη επηιέρζεθαλ γξακκέο κε κία βάξδηα αλά εκέξα γηα θαιχηεξε επηθνηλσλία 
ρεηξηζηή – θαηαγξαθέα.   
Σν επφκελν βήκα ήηαλ ε ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηεο γξακκήο παξαγσγήο. Καηά ηε 
δηαδηθαζία απηή δεκηνπξγήζεθαλ απιέο ζρεκαηηθέο δηαηάμεηο ηεο γξακκήο γηα ηε 
βέιηηζηε θαηαλφεζε ηφζν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο φζν θαη ηνπ ξφινπ ηνπ θάζε 
κεραλήκαηνο. ΢ηελ ζπλέρεηα, δεκηνπξγήζεθε έλα ζθαξίθεκα ηεο γξακκήο παξαγσγήο. 
΢ην ζρέδην απηφ απνηππψζεθαλ φια ηα κεραλήκαηα πνπ απαξηίδνπλ ηε γξακκή θαζψο 
θαη ν θσδηθφο ηνπ θάζε κεραλήκαηνο. Οη θσδηθνί απηνί ππάξρνπλ θαη ήδε 
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην ζχζηεκα ERP.  
Γηα θάζε έλα κεράλεκα ηεο γξακκήο παξαγσγήο εθαξκφζζεθε ε ίδηα δηαδηθαζία 
θαηαγξαθήο ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο ηνπ. Ζ επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο 
νινθιεξψζεθε ζην παιεηαξηζηηθφ ην νπνίν απνηειεί ην ηειεπηαίν κεράλεκα θαηά ζεηξά. 
Έηζη ινηπφλ, γηα θάζε κεράλεκα πξαγκαηνπνηήζεθε ε  αλαδήηεζε  ηνπ εγρεηξηδίνπ 
ρξήζεσο, είηε απηφ βξηζθφηαλ ζην αξρείν ηνπ εξγνζηαζίνπ είηε απαηηνχζε επηθνηλσλία 
κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ελ ιφγσ κεραλήκαηνο. ΢χκθσλα κε ην manual ηνπ 
κεραλήκαηνο θαηαγξάθνληαλ ζε πξψηε θάζε νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο  φπσο 
πξνηείλεη ν θαηαζθεπαζηήο. Απηέο ρσξηδφληνπζαλ ζηηο ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο 
ηππνπνίεζεο πνπ αθνινπζεί ε ΔΛ΢Α-SILGAN, δειαδή ζε ελέξγεηεο πνπ αθνξνχζαλ ηελ 
θαζαξηφηεηα, ηε ιίπαλζε θαη ηνλ έιεγρν. Δπηπιένλ, γηα θάζε κία ελέξγεηα 
θαηαγξάθνληαλ ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία έπξεπε λα εθηεινχληαη θαζψο θαη ηπρφλ 
εξγαιεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ή θαη αθφκε ιηπαληηθά. Οη πιεξνθνξίεο απηέο απφ 
κφλεο ηνπο δελ ήηαλ ζε θακία πεξίπησζε αξθεηέο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ηειηθψλ 
θνξκψλ ιίπαλζεο (SO), θαζαξηφηεηαο (SS), ειέγρνπ(SC) αιιά απνηεινχζαλ κία πξψηε 
πξνζέγγηζε. Οη ελέξγεηεο απηέο αθνινπζνχζαλ πηζηά ηε ζεσξία ηεο ΢πληήξεζεο Βάζε 
Πξνδηαγξαθψλ. 
 ΢ηελ ζπλέρεηα έρνληαο πιένλ κία βάζε, γηλφηαλ ε επαθή κε ηνπο ηερλίηεο ηεο γξακκήο. 
΢θνπφο ήηαλ ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ εθείλνπο γηα ην πνηεο είλαη νη ελέξγεηεο 
ζπληήξεζεο πνπ φλησο πξαγκαηνπνηνχζαλ, πνηεο ήηαλ νη αλάγθεο ησλ κεραλεκάησλ 
έηζη φπσο εθείλνη ηηο αληηιακβαλφληνπζαλ  κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπο θαζψο θαη αλ 
ππήξραλ ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηα ζρέδηα – manual  ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ζηελ ππφ 
ιεηηνπξγία κεραλή. Σα ζρφιηα απηά είραλ δσηηθή ζεκαζία γηα ηελ επηηπρία ηεο 
δεκηνπξγίαο ελφο ξεαιηζηηθνχ θαη πιήξνπο εθαξκφζηκνπ ΣΡΜ. Καηά ηε ζπιινγή απηή, 
γηλφληνπζαλ θαη νη απαξαίηεηεο ιήςεηο θσηνγξαθηψλ νη νπνίεο απνηεινχλ ηελ εηθνληθή 
αλαπαξάζηαζε ηεο εξγαζίαο πνπ πξέπεη λα νινθιεξσζεί. Δπηπιένλ, ζε θάζε κεράλεκα 
ζεκεηψλνληαλ θαη ν ηχπνο ησλ κεησηήξσλ ή απμνκεησηήξσλ πνπ ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηε 
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κεηάδνζε νπνηαδήπνηε θίλεζεο. Σν ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ ήηαλ ηθαλφ λα 
δεκηνπξγήζεη ηηο θφξκεο ηεο ιίπαλζεο, θαζαξηφηεηαο θαη ειέγρνπ. 
Σν επφκελν βήκα ήηαλ ε δεκηνπξγία ηεο ιίζηαο ιίπαλζεο. Πξφθεηηαη γηα κηα ιίζηα κε 
φια ηα ζεκεία ιίπαλζεο γηα θάζε κεράλεκα, ηνλ ηχπν ιηπαληηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί αιιά 
θαη ηελ ζπρλφηεηα αλαιίπαλζεο.  Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ιίζηαο απηήο έπξεπε λα γίλεη 
αληηζηνίρηζε ησλ ιηπαληηθψλ πνπ πξφηεηλαλ νη θαηαζθεπαζηέο κε φζα ην εξγνζηάζην ήδε 
δηέζεηε. Ζ αληηζηνίρηζε απηή γηλφηαλ κε βάζε ηηο επίζεκεο αληηζηνηρίεο ησλ εηαηξεηψλ 
παξαγσγήο ιηπαληηθψλ είηε κε βάζε ην ζεκείν εθαξκνγήο ηνπ ιηπαληηθνχ. 
΢ηελ ζπλέρεηα, δεκηνπξγήζεθε ην έληππν ηεο Λίζηαο ιαδηψλ, ην νπνίν πεξηιάκβαλε φια 
ηα απαξαίηεηα ιηπαληηθά γηα ηελ ζπληήξεζε ηεο γξακκήο παξαγσγήο. Γηα θάζε έλα απφ 
απηά αληηζηνηρήζεθε έλα απηνθφιιεην ην νπνίν είρε αξίζκεζε αιιά θαη 
ρξσκαηνθψδηθα. Παξάιιεια ζε θάζε ζεκείν ηνπ κεραλήκαηνο πνπ απεηθνληδφηαλ θαη ζε 
θσηνγξαθία ζηε θφξκα ιίπαλζεο ηνπνζεηήζεθε ην αληίζηνηρν απηνθφιιεην ην νπνίν 
πιεξνθνξνχζε ηνπο εξγάηεο γηα ην ζεκείν ιίπαλζεο, ην είδνο ιαδηνχ ή γξάζνπ αιιά θαη 
ηε ζπρλφηεηα αλαιίπαλζεο. 
Δπφκελν βήκα ήηαλ ε νκαδνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ κε βάζε ηε ζπρλφηεηα παξέκβαζεο 
πνπ απαηηνχζαλ. Έηζη πξνέθπςαλ ηα εκεξνιφγηα ηα νπνία πεξηιάκβαλαλ εξγαζίεο 
θαζαξηζκνχ, ιίπαλζεο αιιά θαη ειέγρνπ θαη δηαρσξίδνληαλ κφλν κε βάζε ηε ζπρλφηεηα 
ηνπο. Σα εκεξνιφγηα πνπ πξνέθπςαλ ήηαλ : 
1) Καζεκεξηλέο εξγαζίεο 
2) Δβδνκαδηαίεο εξγαζίεο 
3) Μεληαίεο εξγαζίεο 
4) 6κεληαίεο εξγαζίεο 
5) Δηήζηεο εξγαζίεο 
 
Γηα λα ζπκπιεξσζεί ην ν ρξφλνο πεξάησζεο εξγαζηψλ έπξεπε φιεο νη εξγαζίεο πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη λα ρξνλνκεηξεζνχλ. Ζ ρξνλνκέηξεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ/ 
παξεκβάζεσλ ζπληήξεζεο πεξηγξάθεθαλ ζην ΣΡΜ  θαη ππνινγίζηεθαλ γηα απηέο 
πξφηππνη ρξφλνη. ΢ηνπο ρξφλνπο απηνχο πξνζηέζεθε θαη έλαο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο πνπ 
πεξηιάκβαλε κεηαθηλήζεηο εξγαηψλ, απξφνπηα θαη άιισλ εηδψλ λεθξνχο ρξφλνπο .  
Απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ήηαλ ηα εκεξνιφγηα πνπ πεξηέγξαθαλ ηηο εξγαζίεο 
ζπληήξεζεο λα έρνπλ πιένλ θαη ηνλ ζπλνιηθφ απαηηνχκελν ρξφλν ζπληήξεζεο έηζη ψζηε 
ε παξαγσγή λα κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί πην νινθιεξσκέλα θαη κε κεγαιχηεξε 
ιεπηνκέξεηα.  
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Οη πιεξνθνξίεο απηέο νκαδνπνηνχληαλ αθφκε κία θνξά θαη ελεκεξσλφληνπζαλ φιεο νη 
θφξκεο ψζηε λα απνθηήζνπλ ηελ ηειηθή ηνπο κνξθή. Παξάδεηγκα ηέηνηαο θφξκαο 
αθνινπζεί ζηελ Δηθφλα 4.2. 
 
Δηθόλα 4. 2: Παξάδεηγκα ηειηθήο θόξκαο Λίπαλζεο 
 
 
4.3 Γξακκέο παξαγσγήο εθαξκνγήο ηεο ΣΡΜ 
 
4.3.1 Γξακκή Παξαγσγήο 7ε  
Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί πξντφλ εθαξκνγήο κηαο απζηεξήο κεζνδνινγίαο ΣΡΜ 
ζε δχν (2) γξακκέο παξαγσγήο ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο ΔΛ΢Α SILGAN ζηνλ Πεηξαηά. ΢ηα 
πιαίζηα απηά κειεηήζεθαλ νη γξακκέο παξαγσγήο 7 θαη Βελδηλνδνρείνπ (ΒΓ). Ζ θάζε 




 Γξακκή Παξαγσγήο 
Πξφθεηηαη γηα κία γξακκή παξαγσγήο κε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηηο πνιιέο θαη 
γξήγνξεο, αλαινγηθά κε άιιεο γξακκέο, αιιαγέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη απφ απηήλ 
παξάγνληαη πνιιά  δηαθνξεηηθά πξντφληα κε ην θάζε έλα λα έρεη ζπγθεθξηκέλεο 
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πξνδηαγξαθέο αιιά νη παξαγγειίεο ηνπο ζε αξηζκφ δελ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο.  
΢χκθσλα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο ζπγθνιιεηηθήο κεραλήο ηα δνρεία πνπ παξάγνληαη 
ζηελ ζπγθεθξηκέλε γξακκή παξαγσγήο έρνπλ δηάκεηξν 65 mm, 73 mm, 83 mm, 99 mm, 
110 mm. Σν χςνο είλαη απφ 70 mm έσο 260 mm. Οη δηάκεηξνη απηνί αληηζηνηρνχλ ζε κηα 
πιεζψξα πξντφλησλ ηα νπνία είλαη απφ δνρεία ηεο Vivechrom ζηα νπνία ηνπνζεηνχληαη 
ρξψκαηα κέρξη θαη δνρεία SPRY ζηα νπνία απνζεθεχεηαη θπηηθφ βνχηπξν. Σα δνρεία 
απηά ζπλήζσο έρνπλ ρσξεηηθφηεηα 750 gr αιιά αλάινγα κε ην χςνο ην νπνίν δεηήζεη ν 
πειάηεο δηαθνξνπνηείηαη θαη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπο. ΢ηελ Δηθφλα 4.3 θαίλνληαη θάπνηα 
απφ ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζηελ 7ε γξακκή παξαγσγήο. 
 
Δηθόλα 4. 3: Πξντόληα ηεο 7εο γξακκήο 
 











Δηθόλα 4. 4: Κάηνςε ηεο 7εο γξακκήο παξαγσγήο 
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Οη πεξηνρέο δηαθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο ζθίαζεο θαη 
έρνπλ αξηζκεζεί γηα πην εχθνιε αλαθνξά ζε απηέο. Δπηγξακκαηηθά νη πεξηνρέο είλαη νη 
αθφινπζεο: 
1. Φαιίδη θαη παξαιήπηεο 
2. Bodymaker 
3. ΢πζθεπή επηθάιπςεο κε πνχδξα 
4. Φνχξλνο 
5. Μεηαθνξηθή ηαηλία θαη Αλαηξνπέαο 90ν  
6. Ξερεηισηηθφ θαη θιεηζηηθφ (Sabatier) 
7. Tester 
8. Πεξηηπιηθηηθή 
΢ην ζεκείν απηφ γηα θάζε κία πεξηνρή ζα γίλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 
δηαζέηεη. 
1. Φαιίδη θαη παξαιήπηεο 
Σν κεράλεκα είλαη ην Ocsam SGS 120.Σν ςαιίδη απηφ απνηειεί έλα κεράλεκα απφ ην 
νπνίν πξνθχπηεη εκηέηνηκν πξντφλ. ΢ηελ είζνδν ηνπ ηνπνζεηνχληαη παιέηεο κε κεηαιιηθά 
θχιια ζηα νπνία έρνπλ ηππσζεί πνιιέο ζπζθεπαζίεο ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο εμαξηάηαη 
απφ ην χςνο ηνπ θπηίνπ. ΢ηελ ζπλέρεηα, ηα θχιια απηά θφπηνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζε 
δέζκεο. Οη δέζκεο απηέο απνηεινχλ ην ππνπξντφλ ηξνθνδνζίαο ζηε κεραλή παξαζθεπήο 
ηνπ θπηίνπ (Bodymaker). Ζ παξαγσγή απφ ην ςαιίδη εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ 
ηξνθνδνζία ηνπ κε θχιια θαη ιφγσ ηεο επθνιίαο ζηηο αιιαγέο κπνξεί λα εμππεξεηεί θαη 
παξαπάλσ απφ κία γξακκέο παξαγσγήο.  
 
2. Bodymaker 
Πξφθεηηαη γηα ηε ζπζθεπή ε νπνία δεκηνπξγεί θαη ζπγθνιιά ην θπηίν. Ζ αξρηθή 
ηξνθνδφηεζε γίλεηαη κε κεηαιιηθά θχιια θνκκέλα ζηηο δηαζηάζεηο ηεο εθάζηνηε 
παξαγγειίαο. ΢ηελ ζπλέρεηα, ηα θχιια απηά πεξλάλ απφ δηαδνρηθνχο θπιίλδξνπο, 
γλσζηνί θαη σο flexer barrels, ηα νπνία πξνζδίδνπλ ηελ απαξαίηεηε θπιηλδξηθή 
δηακφξθσζε ζην θχιιν ψζηε έπεηηα λα γίλεη ε ζπγθφιιεζε. Δπφκελν βήκα είλαη ε 
εηζαγσγή ηνπ θπηίνπ ζηελ Ε-κπάξα ε νπνία θέξλεη ζε επαθή ηα δχν άθξα ηνπ θπιίλδξνπ 
ηα νπνία ζα ζπγθνιιεζνχλ κεηαμχ ηνπο. ΢ην ηέινο ηεο κπάξαο απηήο, ε νπνία πξέπεη λα 
κέλεη θαζφιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο κνλσκέλε, ππάξρνπλ ηα ξάνπια ζπγθνιιήζεσο 
θαη ε θαιίκπξα ε νπνία θξαηά ζηαζεξφ ην θπηίν ελψ δηαδνρηθά ζε απηφ γίλεηαη 
ζπγθφιιεζε ζε φιν ην κήθνο ηνπ. Σα ξάνπια ζπγθνιιήζεσο είλαη θηηαγκέλα απφ ραιθφ. 
΢ε απηά δηαηξέρεη ξεχκα ην νπνίν θνιιάεη ηα δχν άθξα ηνπ δνρείνπ. Κνκβηθφ ξφιν ζηελ 
Canman 16 παίδεη ην ζχξκα. Απηφ αξρηθά εηζάγεηαη ζηε κεραλή κε θπθιηθή δηαηνκή θαη 
ζηελ ζπλέρεηα νξζνγσλνπνηείηαη απφ εηδηθά ξάνπια κνξθνπνίεζεο ηνπ. Ζ λέα ηνπ 
κνξθή είλαη ηέηνηα ψζηε λα ρσξάεη ηέιεηα ζην ξάνπιν ζπγθνιιήζεσο. Υξεζηκνπνηείηαη 
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γηα λα θαζαξίζεη ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία πξφθεηηαη κεηά λα γίλεη ε ξαθή θαζψο θαη γηα 
ηελ ζπκπχθλσζε ηεο πεξηνρήο ηελ νπνία ζα δηαηξέμεη ην ξεχκα θαη ζα γίλεη ε θφιιεζε 
ηνπ δνρείνπ.  ΢ηελ ζπλέρεηα, ην ζχξκα θφπηεηαη θαη απνβάιιεηαη απφ ηε κεραλή. Με ηε 
δηαδηθαζία απηή ζην Bodymaker εηζάγνπκε κεηαιιηθά θχιια νξζνγψληαο γεσκεηξίαο 
θαη εμάγνπκε νινθιεξσκέλνπο θπιίλδξνπο κε ξαθή ζηα άθξα ηνπο. 
 
3. ΢πζθεπή επηθάιπςεο κε πνύδξα 
Καηά ηελ έμνδν ηνπ θπηίνπ απφ ην Bodymaker, επφκελν βήκα απνηειεί ε εζσηεξηθή ή 
θαη εμσηεξηθή επηθάιπςε ηεο ξαθήο. Γηα ην ιφγν απηφ ζηελ 7ε γξακκή παξαγσγήο 
ρξεζηκνπνηνχκε ην ζχζηεκα επηθάιπςεο θαη πξνζηαζίαο ηεο ξαθήο ηεο FREIG. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ην κνληέιν EPC FA-200455 ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί πνχδξα 
γηα ηελ εζσηεξηθή επηθάιπςε ηεο ξαθήο θαη βεξλίθη γηα ηελ εμσηεξηθή πξνζηαζία ηεο. 
΋ηαλ ην θπηίν βγαίλεη απφ ηελ θαιίκπξα ηνπ Bodymaker κεηαθέξεηαη κέζσ ξάνπισλ 
ζην πηζηφιη πνχδξαο ην νπνίν ρξεζηκνπνηψληαο ηνληζκέλε πνχδξα δεκηνπξγεί κία ιεπηή 
ζηξψζε πνιχ πεξηνξηζκέλνπ πάρνπο θαη δηαζπνξάο πάλσ ζηε ξαθή. Ζ ζηξψζε απηή 
είλαη απαξαίηεηε γηα φζα θπηία πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ζπζθεπαζία 
θαγψζηκσλ πξντφλησλ. Οπζηαζηηθά απνκνλψλεη ηα δηαδνρηθά ζεκεία ζπγθφιιεζεο θαη 
ζθξαγίδεη νπνηνδήπνηε ηπρφλ κηθξφ ειάηησκα. Ζ δηαδηθαζία απηή επηθέξεη ηα εμήο 
απνηειέζκαηα: 
1) Βειηίσζε ηνπ νπηηθνχ απνηειέζκαηνο ηεο ξαθήο  
2) Βειηίσζε ηεο ζηεγαλφηεηαοο ηνπ δνρείνπ 
3)  Απνκφλσζε ηεο ξαθήο απφ νπνηαδήπνηε επαθή κε ην πξντφλ πνπ πα 
απνζεθεπηεί ζην δνρείν θαη έηζη απνηξέπεηαη θάζε αιινίσζε ηνπ θπηίνπ αιιά 
θαη ηνπ δνρείνπ  
Δπηπιένλ, ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ δνρείνπ ε ξαθή ζε νξηζκέλεο παξαγγειίεο 
επηθαιχπηεηαη κε εηδηθφ βεξλίθη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο.  
 
4. Φνύξλνο 
΋πσο είλαη πξνθαλέο θαη ζηελ ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο γξακκήο παξαγσγήο ην 
θπηίν αθνχ νινθιεξσζεί ε πξνζηαζία ηνπ κε ηελ επηθάιπςε πνχδξαο θαη βεξληθηνχ, 
ζηελ ζπλέρεηα εηζέξρεηαη ζην θνχξλν. ΢ηελ ελ ιφγσ γξακκή ρξεζηκνπνηνχκε ην θνχξλν 
κάξθαο FREIG. ΢θνπφο ηνπ θνχξλνπ είλαη λα ςεζεί ε επηθάιπςε ηεο ξαθήο ψζηε λα 
πεηχρνπκε αθφκε θαιχηεξε ζηεγάλσζε θαη πνηφηεηα ζην ηειηθφ πξντφλ. Γηα ην ιφγν 
απηφ ην θπηίν εηζέξρεηαη εληφο ηνπ θνχξλνπ κέζσ κηαο κεηαθνξηθήο ηαηλίαο ε νπνία 
θηλείηαη κε ηαρχηεηα ε νπνία εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν ςεζίκαηνο πνπ απαηηεί ην δνρείν. 
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Καηά ηελ θίλεζε ηνπ δνρείνπ ππάξρνπλ 8 δηαδνρηθέο θεθαιέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηψληαο 
ζαλ θαχζηκν Φπζηθφ Αέξην, ςήλνπλ δηαδνρηθά ην δνρείν. ΢αλ απνηέιεζκα πξνθχπηεη 
έλα θπηίν νκνηφκνξθα ςεκέλν, κε ξαθή ε νπνία έρεη επηθάιπςε πνχδξαο ε νπνία πιένλ 
έρεη ζηεξεή κνξθή θαη δελ επηδέρεηαη θακία αιινίσζε απφ ηα ηξφθηκα ή νηηδήπνηε άιιν 
ηνπνζεηεζεί ζε απηφ. 
 
5. Μεηαθνξηθή ηαηλία θαη Αλαηξνπέαο 90ν  
Ζ επφκελε πεξηνρή ζρεκαηηθά είλαη ε πεξηνρή 5. ΢ε απηήλ βξίζθεηαη αξρηθά κία κηθξή 
κεηαθνξηθή ηαηλία. Ζ ηαηλία απηή είλαη ε έμνδν ηνπ θνχξλνπ . ΢ε απηή ην θπηίν αθνπκπά 
κε νιφθιεξν ην χςνο ηνπ φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ Δηθφλα 4.5: 
 
Δηθόλα 4. 5: Αλαηξνπέαο 90 Μνηξώλ 
΋πσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα ζην πξψην ζεκείν 1 ην θπηίν κεηαθέξεηαη θαηά χςνο. ΢ηνλ 
αλαηξνπέα ρξεζηκνπνηψληαο καγλήηεο θαη ηε βαξπηηθή δχλακε γίλεηαη αλαηξνπή ηνπ 
δνρείνπ θαηά 90 κνίξεο. ΢ην ζεκείν 2 ην θπηίν πιένλ έρεη αλαηξαπεί θαη είλαη ζε φξζηα 
ζέζε. Καηά ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη κεηαθνξά ηνπ δνρείνπ ζην μερεηισηηθφ, ζηελ πεξηνρή 6, 
γλσζηφ θαη σο Sabatier.  
 
6. Ξερεηισηηθό θαη Κιεηζηηθό (Sabatier) 
Ζ πεξηνρή 6 πεξηιακβάλεη ην μερεηισηηθφ θαη θιεηζηηθφ, γλσζηφ θαη σο Sabatier. ΢ηελ 7ε 
γξακκή παξαγσγήο ρξεζηκνπνηνχκε ην Sabatier Bodypack 1. Πξφθεηηαη γηα έλα 
κεράλεκα ζην νπνίν γίλεηαη αξρηθά μερείισκα ησλ άθξσλ θαη έπεηηα ηνπνζέηεζε ηνπ 
πάηνπ ή θαη ηεο θνξπθήο. Έηζη ινηπφλ πξφθεηηαη γηα έλα κεράλεκα δχν ζθνπψλ. Σν 
κεράλεκα απηφ ηξνθνδνηείηαη κε θπηία ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηνλ αλαηξνπέα θαη 
εηζάγνληαη κε ζηαζεξή ηαρχηεηα. Έπεηηα γίλεηαη ε μερείισκα ηνπ ελφο άθξνπ θαη κεηά ε 
ηνπνζέηεζε πάηνπ ζην δνρείν. Δπφκελν βήκα είλαη ε αλαηξνπή ηνπ θπηίνπ γηα 
μερείισκα ηνπ άιινπ άθξνπ ηνπ θαη ηνπνζέηεζε ζε απηφ ηνπ θαπαθηνχ πνπ έρεη επηιέμεη 
ν πειάηεο . Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε φηη αξθεηέο θνξέο ε παξαγγειία δελ 
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πεξηιακβάλεη άθξν γηα ηελ πην εχθνιε ηνπνζέηεζε ηνπ πξντφληνο απφ ηνλ πειάηε. Σα 
δνρεία πνπ νινθιεξψλνπλ ηε δηαδηθαζία απηή πεξλάλε ζηελ πεξηνρή 7 ζηελ νπνία 
εθαξκφδεηαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο. 
 
7. Tester 
Σν κεράλεκα ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζηεγαλφηεηαο ησλ δνρείσλ 
είλαη ην Basco Pre GLX. Σα δνρεία εηζέξρνληαη ζε έλα θιεηζηφ ρψξν, ζε εηδηθά 
δηακνξθσκέλεο ζέζεηο, ζηηο νπνίεο κέλνπλ γηα κία πιήξε πεξηζηξνθή.  Ζ πεξηζηξνθή 
απηή δηαξθεί πεξίπνπ 2 δεπηεξφιεπηα. Καηά ην ρξφλν απηφ ζηα δνρεία εηζάγεηαη 
πνζφηεηα αέξα ηθαλή λα αιιάμεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πίεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ δνρείνπ. 
΢ηελ ζπλέρεηα, ην κεράλεκα ππνινγίδεη γηα θάζε κία ζέζε ζηελ νπνία ππήξρε δνρείν εάλ 
ππήξμε δηαθνξά πηέζεσο απφ ηελ είζνδν ηνπ ζηε ζέζε απηή έσο θαη ηελ έμνδν ηνπ. ΢ηελ 
θαλνληθή ιεηηνπξγία δελ πξέπεη λα ππάξρεη θακία δηαθνξά πηέζεσο. Αλ φκσο πξνθχςεη 
ζεκαίλεη φηη ην δνρείν είλαη κε θάπνην ηξφπν ειαηησκαηηθφ θαζψο δελ είλαη αξθεηά 
ζηεγαλφ γηα λα πιεξεί ηηο πνηνηηθέο πξνυπνζέζεηο. Σν δνρείν απηφ απνβάιιεηαη κέζσ 
ελφο εκβφινπ αέξα ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν θάδν.  
Δπηπιένλ ζηελ πεξηνρή 7 γίλεηαη θαη ε δηαινγή ησλ δνρείσλ απφ ηνπο εξγάηεο θαη ε 
ηνπνζέηεζε ηνπο ζε παιέηεο. Καηά ηε δηαινγή νη εξγάηεο αζθνχλ θαη ρξέε πνηνηηθνχ 
ειέγρνπ θαζψο κέξνο ηεο δνπιεηά ηνπο απνηειεί θαη ν έιεγρνο είηε νπηηθφο είηε κέζσ ηεο 
αθήο ησλ δνρείσλ. Σα απνξξηπηφκελα θπηία ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθνχο θάδνπο θαη 
νδεγνχληαη γηα αλαθχθισζε. ΋ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο αθνχ ηνπνζεηεζνχλ πάλσ ζε 
ραξηφληα εηζέξρνληαη ζηελ ηειηθή πεξηνρή 8. 
 
8. Πεξηηπιηθηηθή 
Ο εξγάηεο κεηαθέξεη ηελ παιέηα κε ηηο δηαδνρηθέο ζηξψζεηο δνρείσλ απφ ηελ πεξηνρή 7 
ζην παιεηαξηζηηθφ. Απηφ γίλεηαη κε ρεηξνθίλεην παιεηνθφξν. H πεξπηηιηθηηθή ηεο 7εο 
γξακκήο είλαη ην C-ONE BASE. Πξφθεηηαη γηα έλα κεράλεκα ζην νπνίν ν εξγάηεο 
ηνπνζεηεί κέζσ ηνπ ρεηξνθίλεηνπ παιεηνθφξνπ ηελ παιέηα ζηελ εηδηθή πιαηθφξκα 
πεξηηχιημεο. ΢ηελ ζπλέρεηα , ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθφ ινγηζκηθφ ζηνλ ππνινγηζηή πνπ 
είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην κεράλεκα εθηππψλεη ην απαξαίηεην δειηίν πνπ ζα ζπλνδεχεη 
ηελ παιέηα. Έπεηηα ελεξγνπνηεί ην κεράλεκα θαη απηφ ηπιίγεη κε κεκβξάλε ηελ παιέηα 
κε ηηο δηαδνρηθέο ζηξψζεηο δνρείσλ, νινθιεξψλνληαο έηζη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 
Σα δνρεία είλαη έηνηκα πιένλ γηα απνζηνιή ζηνλ πειάηε. 
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4.3.2 Γξακκή Παξαγσγήο Βελδηλνδνρείνπ 
 
Γξακκή παξαγσγήο Βελδηλνδνρείνπ ( ΒΓ ) 
Πξφθεηηαη γηα κία ζχλζεηε γξακκή παξαγσγήο κε πνιιέο κεηαθνξηθέο ηαηλίεο θαη 
κεραλήκαηα ελφο ζθνπνχ. Ολνκάζηεθε γξακκή Βελδηλνδνρείνπ γηαηί είλαη ε κνλαδηθή 
γξακκή ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ κπνξεί λα παξάμεη θπηία ηφζν κεγάισλ δηαζηάζεσλ πνπ 
παιαηφηεξα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ απνζήθεπζε βελδίλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα 
πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ ηε γξακκή απηή είλαη δνρεία ιαδηνχ θαη θέηαο είηε γηα 
ινγαξηαζκφ θάπνηνπ πειάηε είηε γηα πψιεζε ηνπο σο πξντφλ ηεο ΔΛ΢Α SILGAN. Ζ 
ρσξεηηθφηεηα ηνπο είλαη ζπλήζσο 20 ιίηξα θαη κπνξεί λα έρνπλ εηδηθφ θαπάθη ή φρη. 
 
Δηθόλα 4. 6: Πξντόληα ηεο γξακκήο Βελδηλνδνρείνπ 
 
Σα κεραλήκαηα πνπ απαξηίδνπλ ηε γξακκή απηή είλαη παιαηφηεξεο ηερλνινγίαο σο επί 
ην πιείζηνλ αιιά ε εηο βάζνο γλψζε ηνπο θαη θαηαλφεζε ηνπο απφ ηνπο ηερλίηεο νδεγεί 
ζε απξνβιεκάηηζηε ιεηηνπξγία θαη έλα πνηνηηθά αλψηεξν πξντφλ.  
΢ηελ Δηθφλα 4.7 αθνινπζεί ην ζρεδηάγξακκα ηεο γξακκήο παξαγσγήο κε αξηζκεκέλεο ηηο 
πεξηνρέο θαη κε ρξσκαηηθή δηαθνξνπνίεζε γηα θαιχηεξε δηάθξηζε απηψλ: 




Δηθόλα 4. 7: Κάηνςε ηεο γξακκήο ηνπ Βελδηλνδνρείνπ 
Δπηγξακκαηηθά νη πεξηνρέο είλαη νη εμήο: 
1. Φαιίδη παξαιήπηεο  
2. Bodymaker ( Soydronic ) 
3. Φνξκαξηζηηθφ 
4. Σαηλία επηθάιπςεο κε ιάθθα 
5. Φνχξλνο 
6. Σαηλία εμφδνπ θνχξλνπ  
7. Δλαέξηα κεηαθνξηθή ηαηλία 
8. Ξερεηισηηθφ 
9. Αλαηξνπέαο θαη κεηαθνξηθή ηαηλία 
10. Sabatier 
11. Σαηλία εμφδνπ Sabatier 
12. Tαηλία εηζφδνπ Σέζηεξ Ν.2 
13. Παξάιιειε κεηαθνξηθή ηαηλία  
14. Σαηλία εηζφδνπ Σέζηεξ Ν.1 
15. Σέζηεξ Ν.2 
16. Κνπκπσηηθφ θαη ηαηλία κεηαθνξάο 
17. Σέζηεξ Ν.1 
18. Σαηλία εμφδνπ Σέζηεξ Ν.1 
19. Μεηαθνξηθέο ηαηλίεο εηνίκσλ πξντφλησλ 
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΢ε θάζε πεξηνρή ππάξρεη θάπνην κεράλεκα, ην νπνίν έρεη ζπγθεθξηκέλν ξφιν ζηελ 
παξαγσγή. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε φιεο ηηο κεηαθνξηθέο ηαηλίεο ρξεζηκνπνηνχληαη 
δχν ηχπνη απμνκεησηήξσλ, νη Motovario SRT 005 θαη νη Motovario TK. Δπηπιένλ, γηα 
ηελ θίλεζε κεηαθνξηθήο ηαηλίαο ρξεζηκνπνηνχκε θαη έλαλ κεησηήξα ηχπνπ Motovario 
NMRV 040. 
 
1. Φαιίδη, Παξαιήπηεο 
΢ηελ πξψηε πεξηνρή βξίζθεηαη ην ςαιίδη ηεο γξακκήο. Πξφθεηηαη γηα έλα ςαιίδη ηχπνπ 
Krupp. Σν ςαιίδη απηφ, αξρηθά, ηξνθνδνηείηαη κε κεηαιιηθά θχιια απφ ην πεξνλνθφξν 
φρεκα. ΢ηελ ζπλέρεηα, θφβεη θαηά χςνο θαη πιάηνο παξάγνληαο έηζη ην ππνπξντφλ πνπ 
ηξνθνδνηεί ηελ θχξηα κεραλή δεκηνπξγίαο ηνπ θπηίνπ (Bodymaker). Ζ ηξνθνδφηεζε 
απηή είλαη απηφκαηε θαη δελ απαηηεί θάπνηα ελέξγεηα απφ ηνλ εξγάηε ή ηνλ ηερλίηε. 
Δπηπιένλ, φπσο είλαη θπζηθφ ην ςαιίδη απηφ θφβεη απνθιεηζηηθά γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 
γξακκή παξαγσγήο θαη ζε δηαζηάζεηο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλάγθεο θαη ηνπο 
πεξηνξηζκνχο ηεο κεραλήο παξαγσγήο ηνπ ζψκαηνο ηνπ θπηίνπ (Bodymaker). 
 
2. Bodymaker (Soudronic) 
Ζ επφκελε πεξηνρή απαξηίδεηαη απφ ηε κεραλή θπιηλδξνπνίεζεο θαη ζπγθφιιεζεο ηνπ 
θπηίνπ. Δίλαη γλσζηή θπξίσο σο Bodymaker θαζψο παξάγεη ην θπξίσο ηκήκα ηνπ θπηίνπ 
θαζψο θαη σο Soudronic ιφγσ ηνπ ηχπνπ ηεο κεραλήο. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κία κεραλή 
ηχπνπ Soudronic Veaw K50/60. Ζ κεραλή απηή κπνξεί θαη κεηαηξέπεη ηα θνκκέλα 
κεηαιιηθά θχιια πνπ παξάγεη ην ςαιίδη ζε θπιηλδξηθά θπηία ηα νπνία ζπγθνιιά θαηά 
κήθνο ζηα άθξα ηνπο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο είλαη φκνηα κε εθείλε ηεο 7εο γξακκήο 
παξαγσγήο αλ θαη πξφθεηηαη γηα κία κεραλή παιαηφηεξνπ ηχπνπ. Έηζη ινηπφλ, εηζάγνληαη 
ηα θνκκέλα θχιια ηα νπνία πεξλνχλ απφ κία ζεηξά θπιίλδξσλ κνξθνπνίεζεο (flexer) κε 
ζθνπφ λα απνθηήζνπλ θπιηλδξηθφ ζρήκα. Έπεηηα, ην θχιιν ζπγθξαηείηαη ζηε ιεγφκελε 
Ε-κπάξα πνπ ην θξαηά ζηαζεξφ κέρξη λα νδεγεζεί ζηα ξάνπια ζπγθνιιήζεσο ηα νπνία 
ην θνιιάλε θαηά κήθνο, δεκηνπξγψληαο έηζη ηε ξαθή. ΢πνπδαίν ξφιν δηαδξακαηίδεη θαη 
ζε απηή ηε κεραλή ην ζχξκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαιή θαη απνηειεζκαηηθή 
ξαθή. Ζ πνηφηεηα ηεο ξαθήο ζε κεγάιν βαζκφ εμαξηάηαη απφ ηηο ζσζηέο ξπζκίζεηο ηεο 
Soudronic. Μία ηέηνηα ξχζκηζε είλαη ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ζα γίλνληαη ηα peaks 
ζηελ έληαζε ηνπ ξεχκαηνο. Απηή θαζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ θνξψλ πνπ ζα έρνπκε 
ζεκεηαθή ζπγθφιιεζε ζηε ξαθή ηνπ θπηίνπ. Δπίζεο, ηα ζεκεία απηά ζα πξέπεη λα 
ηζαπέρνπλ κεηαμχ ηνπο ψζηε ζε φιν ην κήθνο ηεο ξαθήο λα έρνπκε ζηαζεξέο ηδηφηεηεο 
ζε θαηαπνλήζεηο θαη αληνρή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθφιιεζεο ην δνρείν παξακέλεη 
ζηαζεξφ γηαηί ελψ απφ ηε κία πιεπξά εμάγεηαη ηε Ε-κπάξα, ζηελ άιιε πιεπξά ην 
ζηαζεξνπνηεί ε θαιίκπξα θαη παξάιιεια γίλεηαη ζπγθφιιεζε ησλ άθξσλ ηνπ.  





΢ηελ πεξηνρή απηή ππάξρεη ην Φνξκαξηζηηθφ ηχπνπ Sabatier S-20. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά 
γηα έλα κεράλεκα ζην νπνίν εηζάγνληαη δνρείν θπιηλδξηθνχ ζρήκαηνο θαη εμάγνληαη 
νξζνγψληα . Ζ κνξθνπνίεζε απηή γίλεηαη κέζσ εκβφισλ θαη πδξαπιηθήο πίεζεο. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, ην δνρείν εηζάγεηαη ζην θνξκαξηζηηθφ, ηνπνζεηείηαη ζηελ εηδηθά 
δηακνξθσκέλε ζέζε ζηελ νπνία ζηα ηέζζεξα (4) άθξα ηεο ππάξρνπλ έκβνια. Σα έκβνια 
απηά είλαη απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ θπιηλδξηθνχ δνρείνπ. Υξεζηκνπνηψληαο κηα 
δεμακελή πδξαπιηθνχ ιαδηνχ, ηα έκβνια απηά εθηνλψλνληαη ζηηγκηαία μεπεξλψληαο ην 
φξην δηαξξνήο ηνπ κεηάιινπ θαη δεκηνπξγψληαο έηζη κφληκε παξακφξθσζε ζην δνρείν. 
Λφγσ ηνπ θαινππηνχ θαη ηεο ζηηγκηαίαο πίεζεο ην δνρείν πιένλ απφ θπιηλδξηθφ έρεη 
απνθηήζεη νξζνγψληα κνξθή. ΢ηα άθξα ηνπ δνρείνπ εκθαλίδνληαη „λεξά‟, ν αξηζκφο θαη 
ε κνξθή ησλ νπνίσλ είλαη ηθαλά γηα λα θξίλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δηακφξθσζεο. 
Δπηπιένλ, ε θακπχιε ζηα άθξα ηνπ νξζνγψληνπ πιένλ δνρείνπ ζα πξέπεη λα έξρεηαη ζε 
πιήξε αξκνλία κε ηα εμσηεξηθά φξηα ηνπ πνπ είλαη ηππσκέλα επάλσ ζην θχιιν.   
 
4. Σαηλία επηθάιπςεο κε ιάθθα  
΢ηε κεηαθνξηθή ηαηλία απηή γίλεηαη επηθάιπςε ηεο εζσηεξηθήο πιεπξάο ηεο ξαθήο κε 
ιάθθα. Σν ιάδη δηαζέηεη εμαηξεηηθά κηθξφ ημψδεο. Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα λα απαηηεί έλα 
δνρείν κε άξηζηε πνηφηεηα θαηαζθεπήο. Ζ ιάθθα απνηειεί έλαλ πνιχ απνηειεζκαηηθφ 
ηξφπν πξνζηαζίαο ηεο ξαθήο έηζη ψζηε ην ηεγκέλν κέηαιιν λα κελ έξζεη πνηέ ζε επαθή 
κε ην πεξηερφκελν ηνπ δνρείνπ. Ζ ιάθθα απιψλεηαη ζηε ξαθή κέζσ ελφο πηζηνιηνχ. Ζ 
ηξνθνδνζία ηεο γίλεηαη απφ βαξέιηα ηα νπνία είλαη δίπια ζηελ κεηαθνξηθή ηαηλία θαη ζε 
απηά ππάξρνπλ πξνζθνιιεκέλνη αλαδεπηήξεο νη νπνίεο είλαη ππεχζπλνη γηα λα δηαηεξνχλ 
ηε ξεπζηφηεηα ηεο ιάθθαο ζε ζηαζεξά επίπεδα. Μεηά ηελ ηαηλία απηή ην θπηίν πιένλ 
είλαη νξζνγψλην θαη ε ξαθή ηνπ έρεη θαιπθζεί κε ιάθθα, ηθαλνπνηψληαο έηζη θαη ηα πην 
απζηεξά πνηνηηθά πξφηππα. 
 
5. Φνύξλνο 
Δπφκελν ζηάδην ζηελ παξαγσγή ηνπ θπηίνπ είλαη ην ςήζηκν ηεο επηθάιπςεο ηεο ιάθθαο 
ζε εηδηθφ βηνκεραληθφ θνχξλν. ΢ηε γξακκή παξαγσγήο Βελδηλνδνρείνπ ην κεράλεκα 
ππεχζπλν γη απηφ είλαη ην GST FPV/L 318 B. Πξφθεηηαη γηα έλα θνχξλν ν νπνίνο ςήλεη 
ηα δνρεία ζε ηξεηο δηαδνρηθνχο θαπζηήξεο ζηνπο νπνίνπο έρνπκε κηθξέο απμήζεηο ηεο 
ζεξκνθξαζίαο. Ο θνχξλνο ρξεζηκνπνηεί σο θαχζηκν Φπζηθφ Αέξην ην νπνίν 
ηξνθνδνηείηαη θαηεπζείαλ απφ ηελ θεληξηθή παξνρή ηνπ εξγνζηαζίνπ. Σα θπηία 
κεηαθέξνληαη ζε κεηαθνξηθή ηαηλία θαη κεηά ην ςήζηκν ηνπο νδεγνχληαη ζηελ επφκελε 
πεξηνρή. 




6. Σαηλία εμόδνπ Φνύξλνπ 
΢ηελ πεξηνρή απηή αλήθεη ε κεηαθνξηθή ηαηλία εμφδνπ θνχξλνπ. Πξφθεηηαη γηα κία απιή 
ηαηλία κεηαθνξάο πνπ απνηειείηαη απφ έλαλ απμνκεησηήξα ηχπνπ Motovario SRT 005, 
έλα ξνπιεκάλ θαη έλαλ ηκάληα κεηαθνξάο. Ο απμνκεησηήξαο ξπζκίδεη ηελ ηαρχηεηα κε 
ηελ νπνία ζα θηλείηαη ν ηκάληαο, επνκέλσο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δνρείσλ πνπ 
κεηαθέξνληαη. Σν ξνπιεκάλ βξίζθεηαη ζε έλα απφ ηα θεληξηθά ξάνπια κεηαθνξάο θαη 
είλαη ππεχζπλν γηα ηελ νκαιή θχιηζε ηνπ. Σέινο, ν ηκάληαο κεηαθέξεη ηα δνρεία θαη απφ 
ηελ εζσηεξηθή ηνπ πιεπξά ππάξρνπλ δπλαηνί καγλήηεο νη νπνίνη ζπγθξαηνχλ ηα δνρεία 
κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε κηθξψλ θηλήζεσλ ηνπο ή θαη ελδερφκελεο αλαηξνπήο ηνπο. Ζ ίδηα 
αξρηηεθηνληθή αθνινπζείηαη ζε φιεο ηηο κεηαθνξηθέο ηαηλίεο ηεο γξακκήο παξαγσγήο 
απηήο κε κεδεληθέο νπζηψδεηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. 
 
7. Δλαέξηα κεηαθνξηθή ηαηλία  
Ζ επφκελε πεξηνρή ήηαλ ε ελαέξηα κεηαθνξηθή ηαηλία. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κία 
απιή κεηαθνξηθή ηαηλία κε κφλε δηαθνξά φηη ηα δνρεία κε ηε ρξήζε ηζρπξψλ καγλεηψλ 
ζπγθξαηνχληαη θαη κεηαθέξνληαη αησξνχκελα. Απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα κπνξεί ν 
ηερλίηεο λα πεξάζεη θάησ απφ ηε γξακκή κεηαθνξάο γηα λα θηάζεη ζηηο ππφινηπεο 
πεξηνρέο ηεο γξακκήο παξαγσγήο. 
 
8. Ξερεηισηηθό 
΢ηελ πεξηνρή 8 βξίζθεηαη ην μερεηισηηθφ. Πην αλαιπηηθά, ηα δνρεία πνπ κεηαθέξνληαη 
ζηελ ελαέξηα κεηαθνξηθή απνξξίπηνληαη ζηελ ηαηλία εηζφδνπ ηνπ μερεηισηηθνχ. ΢ην 
κεράλεκα απηφ ηα δνρεία θξαηνχληαη ζε δχν κεγάιεο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο. Ζ 
εζσηεξηθή δηακφξθσζε ησλ επηθαλεηψλ απηψλ κέζσ ηεο πδξαπιηθήο πίεζεο, αλνίγεη ή 
μερεηιψλεη ηα άθξα ηνπ δνρείνπ. ΢θνπφο ηεο πξάμεο απηήο είλαη ην θπηίν λα είλαη έηνηκν 
γηα ην ιεγφκελν δηπιφ θιείζηκν ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ζην θιεηζηηθφ κεράλεκα. Σν 
μερείισκα ησλ άθξσλ είλαη κηα νπζηψδεο θαη απαξαίηεηε δηαδηθαζία γηα ηελ παξαγσγή 
πνηνηηθψλ δνρείσλ. 
 
9. Αλαηξνπέαο θαη κεηαθνξηθή ηαηλία  
Δπφκελε πεξηνρή κεηά ην μερεηισηηθφ είλαη ν αλαηξνπέαο θαη ε κεηαθνξηθή ηαηλία ζην 
Sabatier. Σν δνρείν βγαίλεη απφ ην μερεηισηηθφ ζε μαπισηή ζέζε. Γηα λα εηζαρζεί φκσο 
ζην θιεηζηηθφ κεράλεκα ζα πξέπεη λα είλαη φξζην. Ζ ιχζε ζην πξφβιεκα απηφ ήξζε κε 
ηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο θνπηηνχ-νδεγνχ ζην νπνίν απνξξίπηνληαη ηα δνρεία θαη ε 
κνξθνπνίεζε ηνπ είλαη ηέηνηα ψζηε ην δνρείν θαηά ηελ πηψζε ηνπ λα γπξλά απφ 
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μαπισηή ζέζε ζε φξζηα. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κηα έμππλε ρξήζε ηεο βαξχηεηαο κε 
ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πεξηηηψλ θαηαλαιψζεσλ ηφζν ζε ελέξγεηα φζν θαη ζε 
εμνπιηζκφ. Ζ θαηαζθεπή ηνπ αλαηξνπέα απνηειεί εμνινθιήξνπ δεκηνπξγία ηνπ 
κεραλνπξγείνπ ηεο ΔΛ΢Α.  
΢ηελ ζπλέρεηα, ππάξρεη κηα κεηαθνξηθή ηαηλία ε νπνία θηλείηαη πάιη κε ηε βνήζεηα ελφο 
απμνκεησηήξα Motovario SRT 005 θαη κεηαθέξεη ηα δνρεία απφ ην ρακειφ χςνο ζην 




Δπφκελε πεξηνρή είλαη ην Sabatier. Πξφθεηηαη γηα ην κεράλεκα ην νπνίν είλαη ππεχζπλν 
γηα ην δηπιφ θιείζηκν ηνπ δνρείνπ. Ο ηχπνο ηνπ είλαη Sabatier Squarepack 20-SQ 17 θαη 
απνηειεί έλα πνιχ ζχγρξνλν κεράλεκα κε εμαηξεηηθέο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο. ΢ην 
θιεηζηηθφ θηάλνπλ ηα δνρεία ζε φξζηα ζέζε, κε ηα άθξα ηνπο μερεηισκέλα. Σν κεράλεκα 
απηφ ηξνθνδνηείηαη επηπιένλ κε πάηνπο θαη θαπάθηα αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
πξντφληνο. ΢ε πξψηε θάζε ην δνρείν εηζέξρεηαη φξζην θαη αλάπνδα φπσο αθξηβψο ην 
παξέδσζε ε κεηαθνξηθή γξακκή. ΢ηελ ζπλέρεηα, ηα δνρεία νδεγνχληαη ζηελ εηδηθή ζέζε 
θαηά ηελ νπνία ην θιεηζηηθφ πξάηηεη ην δηπιφ θιείζηκν. Αξρηθά, κε κία πξψηε εθαξκνγή  
νη θεθαιέο ηνπ Sabatier πηέδνπλ ηα άθξα πνπ έρνπλ μερεηιψζεη γηα λα δέζνπλ κεηαμχ 
ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα άθξα ηνπ δνρείνπ θιείλνπλ κε ηα άθξα απφ ην θαπάθη. ΢ηελ 
επφκελε θάζε αιιάδεη ε θεθαιή πνπ ζθίγγεη ηα δχν κέηαιια θαη επαλαιακβάλεηαη ε 
ίδηα θίλεζε κε κφλε δηαθνξά ηε κνξθνπνίεζε ηεο θεθαιήο θαη ηελ πίεζε πνπ ζα 
εθαξκφζεη ζην άθξν. Με ην δηπιφ θιείζηκν επηηπγράλεηαη απφιπηε ζηεγαλφηεηα ηνπ 
θιεηζίκαηνο ρσξίο θακία απνιχησο ρξήζε ρεκηθψλ ή άιισλ ηξίησλ ζηνηρείσλ πέξα απφ 
ην δνρείν θαη ην θαπάθη ή πάην.  
 
 
Δηθόλα 4. 8: Α΄ Φάζε Γηπινύ Κιεηζίκαηνο 
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΢ηελ Δηθφλα 4.8 απηή παξαηεξείηαη ε πξψηε θάζε ηνπ δηπινχ θιεηζίκαηνο, θαηά ηελ 
νπνία ε θεθαιή Α πηέδεη ην άθξν ψζηε λα επηθαιχςεη ειαθξά ηνλ θνξκφ ηνπ δνρείνπ. 
 
 
Δηθόλα 4. 9: Β΄ Φάζε δηπινύ Κιεηζίκαηνο 
΢ηελ Δηθφλα 4.9 απηή θαίλεηαη ν ξφινο ηεο 2εο θεθαιήο. Οπζηαζηηθά, πηέδεη θαη 
ζηεγαλψλεη ην θιείζηκν κε ηελ εθαξκνγή κεγαιχηεξεο πίεζεο θαηά ην θιείζηκν. 
 
Δπφκελν ζηάδην ζην Sabatier εθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί ε ηνπνζέηεζε πάηνπ ζην δνρείν, 
είλαη ε αλαηξνπή ηνπ θπηίνπ έηζη ψζηε λα ηνπνζεηεζεί ην θαπάθη. Σν θαπάθη εθαξκφδεη 
αθξηβψο κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ εθάξκνζε θαη ν πάηνο. ΢ε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο δελ 
επηζπκεί θαπάθη ζην δνρείν ηνπ ηφηε ην δνρείν αλαηξέπεηαη θαη ζπλερίδεη ζηελ επφκελε 
πεξηνρή ρσξίο θάπνηα άιιε αιιαγή. 
 
   
4.4 Φόξκεο θαη επεμήγεζε 
Ο φκηινο SILGAN παξείρε ηα πξσηφηππα θάπνησλ θνξκψλ πνπ ήζειε λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζην εξγνζηάζην ηεο ΔΛ΢Α. Οη θφξκεο απηέο παξέκεηλαλ σο 
βαζηθφο θνξκφο αιιά ππέζηεζαλ θάπνηεο αιιαγέο γηα ηε βέιηηζηε αθνκνίσζε ηνπο απφ 
ηελ ειιεληθή βηνκεραλία. Παξαθάησ ζα αλαιπζεί ν ξφινο ηεο θάζε θφξκαο μερσξηζηά 
θαζψο θαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο. 
 





Δηθόλα 4. 10: Κελή Φόξκα Λίπαλζεο 
΢ην ζεκείν απηφ ζα γίλεη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ αξηζκεκέλσλ ζέζεσλ. 
 
4.4.1.1. Θέζε 1: Standard   
΢ηε ζέζε απηή δειψλεηαη ν ηχπνο ηεο ηππνπνίεζεο πνπ αθνινπζεί. Οη επηινγέο είλαη:    
 Καζαξηφηεηα SS, ε νπνία πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη 
λα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ κεραλεκάησλ ψζηε λα είλαη φζν 
ην δπλαηφλ πην νκαιή ε ιεηηνπξγία ηνπο.  
Παξάδεηγκα: Standard SS 
 Λίπαλζε SO, ε νπνία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηε ιίπαλζε 
ησλ επηκέξνπο κεραλεκάησλ πνπ απαξηίδνπλ ηε γξακκή παξαγσγήο πνπ 
κειεηάκε. Παξάδεηγκα: Standard SO 
 Έιεγρνο SC, ε νπνία επηινγή καο αθνξά φια εθείλα πνπ πξέπεη ν ηερλίηεο λα 
ειέγρεη γηα ηελ νκαιή, αζθαιή θαη πιήξσο απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο γξακκήο 
παξαγσγήο. Υαξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο ηέηνησλ ειέγρσλ απνηεινχλ ηα 
καλφκεηξα πνπ δείρλνπλ ηηο πηέζεηο θαη ηα κπνπηφλ αζθαιείαο ζηα νπνία 
ειέγρεηαη πξνιεπηηθά ε θαιή ιεηηνπξγία ηνπο, δειαδή ην άκεζν ζηακάηεκα ησλ 
κεραλψλ. Παξάδεηγκα Standard SC 
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Δπφκελν ζηνηρείν πνπ ζπκπιεξψλεηαη ίδηα ζέζε είλαη ν αχμσλ αξηζκφο. Απηφο 
αλαθέξεηαη ζηελ αξίζκεζε ηνπ ππφ εμέηαζε κεραλήκαηνο, δειαδή δείρλεη ζε πνηα ζεηξά 
είλαη. 
Παξάδεηγκα ρξήζεο ηππνπνίεζε ιίπαλζεο ζην 4ν κεράλεκα ζε ζεηξά: Standard SΟ 4 
 
4.4.1.2 Θέζε 2: Μεράλεκα/΢πζθεπή 
΢ηε ζέζε απηή γίλεηαη αλαγξαθή  ζε πνην κεράλεκα αλαθεξφκαζηε. Υξεζηκνπνηείηαη ε 
νλνκαζία πνπ ην θάλεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν εχθνια αληηιεπηφ ζηνπο ηερλίηεο 
αιιά θαη ζην πξνζσπηθφ ηεο δηνίθεζεο. Παξάδεηγκα ρξήζεο: 
Μεράλεκα/΢πζθεπή: Παιεηαξηζηηθφ  
 
4.4.1.3 Θέζε 3: Σππνπνίεζε Λίπαλζεο 
΢ηε ζέζε απηή πξνζδηνξίδεηαη ε κνξθή ηεο ηππνπνίεζεο. Πξφθεηηαη γηα νπζηαζηηθά ηνλ 
ηίηιν ηεο θφξκαο πνπ νξίδεη αλ πεξηγξάθεη ελέξγεηεο ιίπαλζεο, θαζαξηφηεηαο ή ειέγρνπ. 
Απηέο απνηεινχλ θαη ηηο κνλαδηθέο επηινγέο. Παξάδεηγκα ρξήζεο:  
Φφξκα πνπ αλαθέξεηαη ζηε ιίπαλζε: Σππνπνίεζε Λίπαλζεο 
 
4.4.1.4 Θέζε 4 : Γξακκή Νν (…) 
΢ηε ζέζε απηή γίλεηαη αλαγξαθή ηεο γξακκήο παξαγσγήο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε 
θφξκα πνπ κειεηάκε. Παξάδεηγκα ρξήζεο: 
Φφξκα γηα ηελ 6ε γξακκή: Γξακκή Νν 6  
 
4.4.1.5 Θέζε 5: ΢ειίδα 1/1 
΢ηε ζέζε απηή αλαγξάθνπκε ηνλ αξηζκφ ηεο ζειίδαο πνπ κειεηάκε ζπλαξηήζεη ησλ 
ζπλνιηθψλ ζειίδσλ πνπ αθνξνχλ φκσο ην ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα. Απηφ ζεκαίλεη πσο 
δελ ππάξρεη κηα ζπλνιηθή αξίζκεζε ζηηο θφξκεο αιιά αλαθέξνληαη ζε θάζε κεράλεκα 
μερσξηζηά. Παξάδεηγκα ρξήζεο: 
΢ειίδα 3 απφ 4 ζπλνιηθά: ΢ειίδα 3/4 
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4.4.1.6 Θέζε 6: Κσδηθόο ηππνπνίεζεο 
Ο θσδηθφο ηεο ηππνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηελ ζπρλφηεηα ηεο εξγαζίαο, ηνλ ηχπν ηεο, ζε 
πνην κεράλεκα ζα πξαγκαηνπνηεζεί αιιά θαη ζε πνηα γξακκή παξαγσγήο 
αλαθεξφκαζηε. Ο θσδηθφο απηφο αθνινπζεί ηε ζπγθεθξηκέλε δνκή ε νπνία έρεη δνζεί 
ζαλ νδεγία απφ ηνλ φκηιν SILGAN ζχκθσλα κε ην παξαθάησ πίλαθα: 
 
Δηθόλα 4. 11: Μέζνδνο έθδνζεο θσδηθνύ 
 
Απφ ηελ Δηθφλα 4.11 απηή πξνθχπηεη φηη ην 1ν γξάκκα ηνπ θσδηθνχ αλαθέξεηαη ζηελ 
ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη απηή ε εξγαζία ηεο ζπληήξεζεο. ΋πσο 
επεμεγείηαη νη δπλαηέο επηινγέο είλαη:  
 





Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνθχπηεη ην πξψην γξάκκα ηνπ θσδηθνχ ηεο θάζε εξγαζίαο. 
΢ηελ ζπλέρεηα, επηιέγνπκε ην 2ν γξάκκα ηνπ θσδηθνχ ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην είδνο ηεο 





Έπεηηα αθνινπζνχλ ηα ηξία γξάκκαηα πνπ πεξηγξάθνπλ ην κεράλεκα γηα ην νπνίν 
δεκηνπξγήζεθε ε εξγαζία ζπληήξεζεο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ αλαθεξφκαζηε ζην ςαιίδη 
ηεο γξακκήο ηφηε επεηδή ζηελ αγγιηθή γιψζζα ην βηνκεραληθφ ςαιίδη είλαη γλσζηφ σο 
slitters ζα θξαηήζνπκε ηα πξψηα ηξία γξάκκαηα ηνπ θαη ν θσδηθφο ζα είλαη: SLI 
Σειεπηαία πιεξνθνξία πνπ εθκαηεχνπκε απφ ηνλ θσδηθφ ηεο εξγαζίαο είλαη ην λνχκεξν 
ζην ηέινο, ην νπνίν καξηπξά ζε πνηα γξακκή παξαγσγήο αλαθεξφκαζηε. ΢ε πεξίπησζε 
πνπ ε γξακκή παξαγσγήο δελ αληηζηνηρεί ζε θάπνην λνχκεξν ηφηε απιά ηνπνζεηνχκε κία 
ζπληνκνγξαθία ηνπ νλφκαηνο ηεο. Γηα παξάδεηγκα, ζην εξγνζηάζην ηεο ΔΛ΢Α ζηνλ 
Πεηξαηά ζηε γξακκή παξαγσγήο ηνπ βελδηλνδνρείνπ αληηζηνηρνχκε αληί γηα θάπνην 
αξηζκφ ηα γξάκκαηα „ΒΓ‟. Παξάδεηγκα ρξήζεο νιφθιεξνπ θσδηθνχ: 
Καζεκεξηλή εξγαζία ιίπαλζεο ζηνλ παξαιήπηε ηνπ ςαιηδηνχ ηεο γξακκήο ηνπ 
βελδηλνδνρείνπ DO – STA – ΒΓ 
Σν STA πξνθχπηεη απφ ην φηη ν παξαιήπηεο ζηελ αγγιηθή γιψζζα είλαη stacker. 
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4.4.1.7 Θέζε 7: Σππνπνίεζε Νν. 
΢ην ζεκείν απηφ αλαγξάθεηαη ν αχμνλ αξηζκφο ηεο εξγαζίαο ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζε 
θσηνγξαθία πνπ θαίλεηαη ζηελ ίδηα ζειίδα. Ο αξηζκφο απηφο μεθηλά απφ ην 10 θαη 
αλεβαίλεη αλά δεθάδα. Παξάδεηγκα αθνινπζεί ζηελ επφκελε εηθφλα φπνπ ε εξγαζία πνπ 
πεξηγξάθεηαη κε θσδηθφ 50 αληηζηνηρίδεηαη ζηελ εηθφλα 50, έηζη ψζηε λα επηηχρνπκε ηελ 
θαιχηεξε θαηαλφεζε απφ ηνλ ηερλίηε σο πξνο ηε θχζε θαη ηελ εθηέιεζε απηήο. 
 
 
Δηθόλα 4. 12: Παξάδεηγκα Σειηθήο θόξκαο ΣΡΜ 
 
4.4.1.8 Θέζε 8: Μεραλή / ΢πζθεπή 
΢ηε ζέζε απηή πεξηγξάθεηαη ην ππνζχζηεκα ηνπ θπξίσο κεραλήκαηνο ζην νπνίν 
αλαθεξφκαζηε. Δίλαη κηα ζέζε κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο θαζψο πξνζδηνξίδεη ζε πνην 
ππνζχζηεκα ηνπ κεραλήκαηνο ζα επηθεληξσζεί ν ηερλίηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 
εξγαζίαο ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα Υξήζεο:   
Μεραλή/΢πζθεπή: Αλαβαηφξην παξαιήπηε (Φαιίδη) 
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 4.4.1.9 Θέζε 9: Πεξηγξαθή εξγαζίαο 
΢ηε ζέζε απηή γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ πξάμεσλ ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα 
αθνινπζήζεη ν ηερλίηεο γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ηεο εξγαζίαο ζπληήξεζεο. 
Πεξηγξάθνπκε αλαιπηηθά ηελ εξγαζία κε επαξθή ιεπηνκέξεηα αιιά θπξίσο κε 
ακεζφηεηα γηα ηελ επθνιφηεξε θαηαλφεζε ηεο ελέξγεηαο. ΢εκαληηθφ είλαη επίζεο λα 
έρνπκε κία πνζνηηθή πξνζέγγηζε φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 
ειιείςεσλ πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ πιεπξάο εθηειεζηή. Παξάδεηγκα 
Υξήζεο: 
Πεξηγξαθή εξγαζίαο: Γξαζάξηζκα ησλ 12 γξαζαδφξσλ    
4.4.10 Θέζε 10: ΢ύκβνιν ιίπαλζεο 
΢ην πεδίν γίλεηαη εηζαγσγή ηνπ ζπκβφινπ ιίπαλζεο ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 
ζπγθεθξηκέλν ιηπαληηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ελέξγεηαο απηήο.  
΢θνπφο ησλ ζπκβφισλ είλαη ε απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ιίπαλζεο θαζψο πιένλ νη 
εκπιεθφκελνη ζηηο εξγαζίεο ιίπαλζεο δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα έρνπλ ηε γλψζε γηα ην 
ιηπαληηθφ πνπ απαηηείηαη ζε θάζε ππνζχζηεκα. Αληηζέησο, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο Total 
Productive Maintenance (TPM) ε γλψζε απηή αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ έλα απιφ νπηηθφ 
εξέζηζκα ην νπνίν είλαη ηθαλφ λα παξέρεη φιε ηελ απαξαίηεηε πιεξνθνξία .  
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ηερλίηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θφξκεο απηέο είλαη ζε ζέζε κε βάζε 
έλαλ απιφ ρξσκαηνθψδηθα θαζψο θαη έλαλ αχμνληα αξηζκφ λα αληηζηνηρεί εξγαζία κε 
ιηπαληηθφ ρσξίο φκσο λα έρεη γλψζεηο ζην θεθάιη ηνπ επί ηεο θαηαιιειφιεηαο ηνπ θάζε 
ιαδηνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ πέξα ηεο απινχζηεπζεο ηεο δηαδηθαζίαο πεηπραίλνπκε θαη 
ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ιήςεο απνθάζεσλ απφ ηνπο ηερλίηεο ηηο νπνίεο φκσο δελ ζα έπξεπε 
λα ιάβνπλ εμαξρήο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ε πεξίπησζε φπνπ ζε έλαλ κεησηήξα ν 
ηερλίηεο δε γλσξίδεη κε βεβαηφηεηα ην ιηπαληηθφ πνπ πξνηείλεη ν θαηαζθεπαζηήο θαη έηζη 
ιακβάλεη ηελ απφθαζε λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνλ άιιν ηχπν ιηπαληηθνχ ιφγσ ηεο 
ζπρλήο ηνπ ρξήζεο ζε άιιεο αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο. Σν ιάζνο απηφ είλαη αξθεηά ζπρλφ 
φηαλ βαζηδφκαζηε ζηηο γλψζεηο  ηνπ θάζε εθηειεζηή. Αθφκε κία πηπρή  ιαλζαζκέλεο 
ιίπαλζεο είλαη νη αληηζηνηρίεο πνπ κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα θάλεη ν ηερλίηεο. Κάηη ηέηνην 
κπνξεί λa ζπκβεί φηαλ δχν ή θαη πεξηζζφηεξα ιηπαληηθά έρνπλ αληίζηνηρνπο αξηζκνχο 
SAE. Σν ΣΡΜ είλαη έλα ζχζηεκα πνπ αθαηξεί ηέηνηεο δπλαηφηεηεο απφ ηνπο ηερλίηεο 
ηππνπνηψληαο ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη πεξηνξίδνληαο ζεκαληηθά ηα ιάζε πνπ 
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A. ΢ύκβνια ιίπαλζεο ζην εξγνζηάζην ηεο ΔΛ΢Α 
Σα ζχκβνια ηεο ιίπαλζεο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εξγνζηάζην ηεο ΔΛ΢Α 
απνηεινχλ κία αθφκε πξνζπάζεηα ηνπ νκίινπ SILGAN γηα νκνθσλία ζηηο 
ζπλεξγαδφκελεο παξαγσγηθέο κνλάδεο. Έηζη ηα ζχκβνια απηά είλαη ηα εμήο: 
i. Γξάζα 
Σα γξάζα ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 
Α) Γξάζα κε θφθθηλν πεξίγξακκα: Πξφθεηηαη γηα γξάζα 
αθαηάιιεια γηα ρξήζε ζε εθαξκνγέο πνπ εκπιέθνληαη ηξφθηκα 
(Ννn Food Grade Grease). Ζ ρξήζε ηνπο πεξηνξίδεηαη ζε 
ππνζπζηήκαηα ηα νπνία ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε 
δπζιεηηνπξγίαο δελ είλαη ηθαλά λα επεξεάζνπλ ην παξαγφκελν 
πξντφλ. Απνηεινχλ γξάζα ηα νπνία δελ είλαη ζπκβαηά κε 
ηξφθηκα. Σα γξάζα απηά έρνπλ κέζα ζην πεξίγξακκα έλα 
γξάκκα ηνπ ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ θαζψο θαη έλα δηαθνξεηηθφ 
ρξψκα γηα θφλην. ΢θνπφο απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη ε 
δεκηνπξγία ρξσκαηνθψδηθα γηα ηελ εχθνιε νπηηθή ηνπο 
δηαθνξνπνίεζε. Δπηπιένλ, ην γξάκκα παίδεη ην ξφιν ηνπ 
νλφκαηνο γηα ηνπο ηερλίηεο, νδεγψληαο έηζη ζηελ πιήξε 
δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηνπο.  ΢ην εξγνζηάζην ηεο ΔΛ΢Α 
ρξεζηκνπνηνχκε ηα αθφινπζα γξάκκαηα γηα non food grade 
grease κε ηηο παξαθάησ αληηζηνηρίεο: 
Πίλαθαο 4. 1: Γξάζα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ΔΛ΢Α 
ΔRP CODE NON FOOD GRADE GREASE 
TPM 
SYMBOL 
5.07.000085 BP FG-00EP ή SHELL GADUS S4 V45AC00/000 A 
5.07.000073 SHELL GADUS S2V100 3 ή BP LS3 ή SHELL ALVANIA RL3 B 
7.51.000163 KLUBER GREASE ALTEMP Q-PASTE NB 50 C 
5.07.000118 Shell Gadus S5 V142W D 
5.07.000116 SHELL GADUS S2 V220 2 E 
 
 
Β) Γξάζα κε πξάζηλν πεξίγξακκα: Πξφθεηηαη γηα γξάζα ζπκβαηά κε ηξφθηκα (Food 
Grade Grease). Σα γξάζα απηά έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ νξγαληζκνχο φπσο ν US FDA θαη 
Δηθόλα 4. 13: Απηνθόιιεηα 
γηα Non Food Grade 
GREASE 
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έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ηελ NSF international ζηηο θαηεγνξίεο H1, 3H θαη HT1 (πεγή: 
http: //www.belray.com/what-are-food-grade-lubricants). ΋κνηα κε ηα ππφινηπα γξάζα 
έρνπλ ρξσκαηνθψδηθα θαζψο θαη έλα ιαηηληθφ γξάκκα γηα ηελ πιήξε δηαθνξνπνίεζε 




Πίλαθαο 4. 2: Food grade grease πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ΔΛ΢Α 
ERP 
CODE 
FOOD GRADE GREASE TPM 
SYMBOL 
7.51.000038 MOBILITH SHCtm100 F 




ii. Λάδηα  
Πέξα απφ ηα γξάζα, έλα άιιν βαζηθφ ιηπαληηθφ είλαη ηα ιάδηα ιίπαλζεο. Σα ιάδηα 
ιίπαλζεο θαη ε ζσζηή ρξήζε ηνπο απνηεινχλ βαζηθφ θνκκάηη κηαο απνηειεζκαηηθήο θαη 
νινθιεξσκέλεο ζπληήξεζεο. Τπάξρνπλ πνιιέο θαηεγνξίεο ιαδηψλ αλάινγα κε ηε 
ρξήζε γηα ηελ νπνία ηα πξννξίδνπκε, ηηο ζπλζήθεο  πνπ επηθξαηνχλ (ζεξκνθξαζία, 
πηέζεηο) ή θαη αθφκε ην ηχπν ηνπ (ζπλζεηηθφ, νξπθηφ). 
΋κνηα κε ηα γξάζα, ηα ιάδηα ζην εξγνζηάζην ηεο ΔΛ΢Α αθνινπζνχλ θαη απηά 
ηππνπνίεζε ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε έλα αξρηθφ πξνθείκελν ηνπ νκίινπ SILGAN. ΢ηελ 
επφκελε εηθφλα απεηθνλίδνληαη ηα απηνθφιιεηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ 
αληηζηνηρία ηνπ θάζε ιαδηνχ θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ ζην ζχζηεκα ζπληεξήζεσο ΣΡΜ: 




Δηθόλα 4. 14: Απηνθόιιεηα Λαδηώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ ΔΛ΢Α 
 
 
Δηθόλα 4. 15: Απηνθόιιεηα γηα Food grade grease πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 
ΔΛ΢Α 
Αθνινχζσο κε ηα γξάζα έηζη θαη ηα ιάδηα δηαθξίλνληαη ζε food grade θαη non food 
grade κε ηα πξψηα λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ππνζπζηήκαηα πνπ αθνξνχλ 
θαγεηφ. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπο εμαθνινπζεί λα είλαη ην πξάζηλν πεξίγξακκα ην νπνίν 
δειψλεη ηε ζπκβαηφηεηα ηνπο κε θαγεηά. Ο αξηζκφο θαη ην ρξψκα θφληνπ ππάξρνπλ 
έηζη ψζηε ν ηερλίηεο λα ηα δηαθξίλεη ηαρχηεξα, πην απνηειεζκαηηθά θαη παξάιιεια λα 
γίλεηαη κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο λα ππνπέζεη ζε έλα ιάζνο νιίζζεζεο. 
Παξαθάησ αλαθέξνληαη ηα ιάδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζην εξγνζηάζην ηεο ΔΛ΢Α θαη 
δελ είλαη ζπκβαηά κε θαγεηφ. Σα ιάδηα απηά έρνπλ επξεία ρξήζε ζε εθαξκνγέο φπσο 
κεησηήξεο θηλεηήξσλ, απμνκεησηήξεο, άμνλεο κεηάδνζεο, ςπθηηθά κέζα αιιά 
πδξαπιηθέο εθαξκνγέο. 




Δηθόλα 4. 16: Απηνθόιιεηα Λαδηώλ Non Food Grade 
Οη αληηζηνηρίεο ιαδηψλ πνπ έρεη επηβάιεη ζην πιαίζην ηνπ ΣΡΜ ην εξγνζηάζην ηεο ΔΛ΢Α 
SILGAN ζηνλ Πεηξαηά είλαη νη εμήο: 
ΔRP CODE FOOD GRADE OIL 
TPM 
SYMBOL 
5.07.000084 MAGNUS L67 31 
5.07.000082 SHELL ΠΑΡΑΦΗΝΔΛΑΗΟ ONDINA 919(15) 32 
ΔRP CODE NON FOOD GRADE OIL TPM SYMBOL 
5.07.000013 
BP GR-XP 680 ENERGOL ή  
SHELL OMALA OIL 680 
1 
5.07.000033 SHELL DONAX TM ή ΒP AUTRRAN TX3 2 
5.07.000041 BP BARTRAN HV32 ή SHELL TELLUS T32  3 
5.07.000012 BP HLP32 ENERGOL ή SHELL TELLUS 32 4 
5.07.000003 BP HLP 46 ENERGOL ή SHELL TELLUS 46 5 
5.07.000006 BP HLP 68 ENERGOL ή SHELL TELLUS OIL 68 6 
5.07.000047 SHELL MORLINA S2 BL10 7 
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5.07.000114 SHELL OMALA S4 WE320 OIL ή TIVELA S320 8 
5.07.000051 SHELL TEGULA V32 (TEXACO V32) 9 
5.07.000016 SHELL OMALA 220 ή BP GR-XP 220 ENERGOL 10 
5.07.000115 SHELL OMALA S2 G 460 OIL (OMALA 460) 11 
5.07.000044 KLUBER CH 2-100 N (ΑΛΤ΢ ΦΟΤΡ ΒΔΡΝ) 12 
5.07.000002 SHELL VITREA 100 ή CYCLON LEDA ISO 100 14 
5.07.000029 SHELL OMALA 100 ή BP ENΔRGOL GR-XP 100 22 
7.51.000159 BP ENERSYN SG-XP460 ή SHELL TIVELA S460 23 
5.07.000036 BP GR-XP150 ENERGOL ή SHELL OMALA 150 24 
5.07.000112 SHELL TONNA S 68 25 
5.07.000099 BP ENRGOL SG-XP 220 ή MOBIL GLYCOYLE 30 28 




iii. Δπεμήγεζε ζρεκαηηθήο απεηθόληζεο ιαδηώλ – γξάζσλ 
Γηα ηελ θαζνιηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΣΡΜ πνπ εθαξκφδεηαη ζην εξγνζηάζην ηεο 
ΔΛ΢Α απαξαίηεηε είλαη ε ηνπνζέηεζε εηδηθψλ απηνθφιιεησλ ζηα ππνζπζηήκαηα πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο θφξκεο ιίπαλζεο. Σα απηνθφιιεηα απηά έρνπλ πνιιαπιφ ξφιν. 
Αξρηθά, κε ηελ χπαξμε ηνπο δειψλνπλ φηη ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη απαηηεί αλαιίπαλζε 
θαη φηη δελ έρεη κφληκε ιίπαλζε. Δπηπιένλ, πιεξνθνξνχλ γηα ηνλ ηχπν ηνπ ιαδηνχ πνπ 
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί. Σέινο, κε ην ζρήκα ηνπο ελεκεξψλνπλ ηνλ εθηειεζηή γηα ηε 
ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε αλαιίπαλζε.  
Παξαθάησ αθνινπζεί παξάδεηγκα: 




Δηθόλα 4. 17: Παξάδεηγκα επεμήγεζεο Απηνθόιιεηνπ 
 
Δηθόλα 4. 18: Παξάδεηγκα Δηεζίνπ Απηνθόιιεηνπ 
 
Σν απηνθφιιεην ηνπνζεηείηαη επάλσ ζην δνρείν ιαδηνχ θαη 
πξνζδηνξίδεη ηελ αληηζηνηρία ηνπ ιαδηνχ κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν 
αξηζκφ. ΢ην ιεπθφ θνκκάηη ηνπ αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ 
ιαδηνχ ζχκθσλα κε ην δνρείν ηεο εηαηξείαο έηζη ψζηε λα είλαη 
δπλαηή ε αλαγέκηζε ηνπ δνρείνπ. Δπηπιένλ, ζηελ αληίζηνηρε 
θφξκα ηεο ιίπαλζεο αλαγξάθεηαη ζε εηδηθφ πίλαθα ην φλνκα 
ηνπ ιαδηνχ αιιά θαη ν θσδηθφο πνπ έρεη ην ιάδη απηφ ζην 
ζχζηεκα κεραλνγξάθεζεο ERP πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ΔΛ΢Α. 
΢θνπφο ηεο πιεξνθνξίαο απηήο είλαη ε απνθπγή ιαζψλ θαη ε 
επθνιία ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ απνζήθεπζεο, 
πξνκεζεηψλ αιιά θαη ησλ ηερληηψλ πνπ εξγάδνληαη ζηελ εθάζηνηε γξακκή παξαγσγήο. 
Δηθόλα 4. 19: Απηνθόιιεην 
Δηηθέηαο Γνρείν Λαδηνύ 
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Ο ζρεκαηηθφο απηφο θψδηθαο απνηειεί αθφκε νδεγία ηνπ νκίινπ SILGAN, νπνία 
πεξηγξάθεηαη ζηελ αθφινπζε Δηθφλα 4.20:  
 
 
Δηθόλα 4. 20: Δπεμήγεζε Απηνθόιιεησλ 
 
4.4.1.11 ΢εκείν 11: Δθηειεζηήο 
΢ηε ζέζε απηή αλαθέξνπκε πνηνο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ πεξάησζε ηεο εξγαζίαο απηήο . 
΢ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζε νη νπνίεο απαηηνχλ εηδηθέο γλψζεηο ή θαη δεμηφηεηεο αιιά 
αξκφδηνο είλαη πάληα ν ηερλίηεο . Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ φκσο ηνπ φγθνπ εξγαζίαο ηνπ, ζε 
εξγαζίεο νη νπνίεο δελ έρνπλ παξφκνηεο απαηηήζεηο ππεχζπλνο πινπνίεζεο είλαη ν 
εξγάηεο. Σέηνηεο εξγαζίεο είλαη θπξίσο εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηνλ θαζαξηζκφ 
ππνζπζηεκάησλ. Οη ππφινηπεο εξγαζίεο είηε ειέγρνπ είηε ιίπαλζεο έρνπλ σο θχξην 
ππεχζπλν απνθιεηζηηθά ηνλ ηερλίηε ηεο γξακκήο παξαγσγήο. Παξάδεηγκα ρξήζεο:  
Δθηειεζηήο:  Σερλίηεο 
 
4.4.1.12 ΢εκείν 12: Αλακελόκελε ηηκή / Απνηέιεζκα 
΢ην ζεκείν απηφ αλαγξάθεηαη ζηε θφξκα ηνπ ΣΡΜ πνην είλαη ην αλακελφκελν 
απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ζπληήξεζεο. Απηφ θαζνξίδεηαη είηε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, 
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είηε απφ θάπνην φξγαλν έλδεημεο, είηε απφ θάπνηα νπηηθά εξεζίζκαηα ηα νπνία ζα πξέπεη 
ν ηερλίηεο λα απνθσδηθνπνηήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο απηήο. 
Μεξηθέο ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο απνηεινχλ ηα αθφινπζα παξαδείγκαηα: 
 
Τπνζχζηεκα ζην νπνίν γίλεηαη 
ζπκπιήξσζε ιαδηνχ κέρξηο φηνπ ζην 
φξγαλν έλδεημεο ε ζηάζκε ηνπ λα είλαη 
αλάκεζα ζηα επηηξεπηά φξηα . 
 
Τπνζπζηήκαηα ζηα νπνία ππάξρεη 
γξαζαδφξνο γίλεηαη ιίπαλζε κέρξη ζην 
ζεκείν εθηφλσζεο λα εκθαληζηεί γξάζν 
θαη λα δησρζεί ην παιηφ . 
Δηθόλα 4. 21: Παξάδεηγκα θσηνγξαθίαο Φόξκαο Λίπαλζεο 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηε θφξκα ηνπ ειέγρνπ ζηελ νπνία ππάγνληαη φια ηα καλφκεηξα 
ηεο εθάζηνηε γξακκήο παξαγσγήο, σο αλακελφκελν απνηέιεζκα εκθαλίδεηαη ε ηηκή ε 
νπνία ζα πξέπεη λα δείρλεη ην ελδεηθηήξην φξγαλν θαηά ηελ νκαιή ιεηηνπξγία.   
Πεξίπησζε απηνχ απνηειεί ε επφκελε Δηθφλα 4.22: 




Δηθόλα 4. 22: Παξάδεηγκα Φόξκαο Διέγρνπ 
 
4.4.1.13 Θέζε 13 : Δξγαιεία  
΢ηε ζέζε απηή  γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ν 
εθηειεζηήο ηεο εξγαζίαο ζπληεξήζεσο γηα ηελ ζσζηή πεξάησζε ηεο. ΢πλήζε εξγαιεία 
απνηεινχλ ηα πηζηφιηα γξάζνπ, ηα δνρεία ιαδηνχ, ηα παληά θαζαξηζκνχ, ηα θαζαξηζηηθά  
θαζψο θαη θάπνηα εηδηθά θαηά πεξίπησζε φπσο γηα παξάδεηγκα νη ςαιηδηέο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ειεγρζεί ην χςνο ηνπ ιαδηνχ ζε κεησηήξα ρσξίο άιιν 
ελδεηθηήξην φξγαλν. Αλ ζηε ζέζε απηή έρνπκε παχια ,„ - „, ηφηε απηφ ζεκαίλεη φηη γηα 
ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο απηήο δε ρξεηαδφκαζηε απαξαίηεηα θάπνην εξγαιείν. 
 
4.4.1.14 Θέζε 14: Πξνζηαζία   
 ΢ην πεδίν απηφ αλαγξάθνληαη ηπρφλ κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεη ν 
εθηειεζηήο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο αληίζηνηρεο εξγαζίαο. Σα κέηξα απηά ζπλήζσο 
απνηεινχλ ηα γάληηα πξνζηαζίαο ή ηα γπαιηά πξνζηαζίαο. Σα γάληηα ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζε πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ είηε θαζαξηζκφ κε θαπζηηθφ θαζαξηζηηθφ είηε ζε εξγαζίεο 
ιίπαλζεο. Σα γπαιηά ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε εξγαζίεο θαηά ηηο νπνίεο κηθξά 
ππνιείκκαηα κπνξεί λα πεηαρηνχλ ηξαπκαηίδνληαο έηζη ηνλ εθηειεζηή. Σέηνηα εξγαζία 
απνηειεί γηα παξάδεηγκα ν θαζαξηζκφο ηνπ κεραλήκαηνο επίζηξσζεο κε πνχδξα ζηα 
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θπηία, θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχκε αέξα πίεζεο 7 bar θαη κηθξά θνκκάηηα πνχδξαο 
πνπ έρνπλ ζηεξενπνηεζεί απνθνιιηνχληαη απφ ηα ηνηρψκαηα. Σα κέηξα απηά απνηεινχλ 
ηα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο, γλσζηά θαη σο ΜΑΠ. Σηο ζέζεηο ζηηο νπνίεο ζα 
εθαξκφδνληαη ηα κέηξα απηά ηηο έρεη απνθαζίζεη ν Τπεχζπλνο Αζθαιείαο ηνπ 
εξγνζηαζίνπ.    
 
4.4.1.15 Θέζε 15: ON / OFF 
΢ην πεδίν απηφ αλαθέξεηαη ε ζέζε ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ην κεράλεκα ή ην 
ππνζχζηεκα πνπ κειεηάκε γηα ηελ ζσζηή πεξάησζε ηεο εξγαζίαο ζπληήξεζεο. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, ην κεράλεκα ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ζέζε OFF, δειαδή εθηφο 
ιεηηνπξγίαο, ζε θάζε εξγαζία θαζαξηζκνχ θαη ιίπαλζεο ελψ ζηηο πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο 
ειέγρνπ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηε ζέζε ΟΝ, δειαδή ζε ιεηηνπξγία. Απηφ νθείιεηαη ζην 
φηη θαηά ηνλ έιεγρν κειεηάκε ηελ νξζή ιεηηνπξγία θάπνηνπ ππνζπζηήκαηνο ζπλαξηήζεη 
φκσο ηεο ιεηηνπξγηάο νιφθιεξεο ηεο γξακκήο παξαγσγήο.  
 
4.4.1.16 Θέζε 16: Υξόλνο πεξάησζεο  
΢ηε ζέζε απηή αλαγξάθεηαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πεξάησζε ηεο εξγαζίαο 
ζπληήξεζεο. Ο ρξφλνο απηφο πξνέθπςε χζηεξα απφ ρξνλνκέηξεζε ηεο θάζε εξγαζίαο 
μερσξηζηά. ΢ην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ε ρξνλνκέηξεζε 
ησλ εξγαζηψλ/ παξεκβάζεσλ ζπληήξεζεο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ θνξκψλ ΣΡΜ θαη γηα 
ιφγνπο πιεξφηεηαο. ΢ε θάζε εξγαζία θαηαγξάθεθε ν πξαγκαηηθφο ρξφλνο νινθιήξσζεο. 
΢ην ζχλνιν φκσο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο εθάζηνηε ζπληήξεζεο, δειαδή ηεο 
θαζεκεξηλήο, ηεο εβδνκαδηαίαο, ηεο κεληαίαο, ηεο εμακεληαίαο θαη ηεο εηήζηαο, 
πξνζηέζεθε έλα πνζνζηφ αχμεζεο ηεο ηάμεσο ηνπ 15-20 % θαζψο νη εξγαζίεο 
θαλεξψλνπλ κία δηαθχκαλζε ζην ρξφλν πνπ απαηηνχλ. Δπηπιένλ, έλαο ιφγνο είλαη αθφκε 
φηη νη ηερλίηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνλνκέηξεζεο εξγάδνληαλ κε ηαρχηεξνπο ξπζκνχο 
απφ φηη ζε θαλνληθά πιαίζηα. 
 
 
4.4.1.17 Θέζε 17 : ΢πρλόηεηα 
Απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πεδία ησλ θνξκψλ ηνπ ΣΡΜ. Πεξηγξάθεη ηελ 
ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε εξγαζία ζπληήξεζεο πνπ κειεηάκε. Ζ 
πιεξνθνξία απηή αληιήζεθε απφ ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο ηεο εθάζηνηε κεραλήο ή 
ππνζπζηήκαηνο. ΢ε πεξίπησζε απνπζίαο  ελφο ηέηνηνπ manual, ε απφθαζε ιήθζεθε κε 
βάζε ηηο ππνδείμεηο ησλ ηερληηψλ κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπο ή θαη αθφκε κε βάζε ηεο 
ζπρλφηεηαο εκθάληζεο βιαβψλ ζην ζπγθεθξηκέλν ππνζχζηεκα. Σέινο, ππήξρε κία 
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πξνζπάζεηα φιεο νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο λα ππαρζνχλ ζε κία απφ ηηο ππάξρνπζεο 
ξνπηίλεο (εκεξήζηα, εβδνκαδηαία, κεληαία, εμάκελε, εηήζηα). 
  
4.4.2 Φφξκα Διέγρνπ 
΢ηηο θφξκεο ειέγρνπ πεξηιακβάλνπκε φια εθείλα ηα ζεκεία ηα νπνία απαηηνχλ ηνλ 
έιεγρν απφ ηνλ ηερλίηε ηεο γξακκήο  έηζη ψζηε φια ηα κεραλήκαηα λα ιεηηνπξγνχλ κε 
νκαιφ ηξφπν θαη κε ζηαζεξή παξαγσγή. Σέηνηεο ελέξγεηεο είλαη ε έλδεημε καλνκέηξσλ 
πνπ καξηπξνχλ ηελ θαιή ιεηηνπξγία, νη ζηάζκεο ησλ ιηπαληηθψλ πνπ καο εηδνπνηνχλ γηα 
ηελ πνζφηεηα ηνπ ιηπαληηθνχ ζηε δεμακελή θαη ν έιεγρνο ησλ κπνπηφλ αζθαιείαο ηα 
νπνία είλαη ππεχζπλα γηα ηελ άκεζε αθηλεηνπνίεζε νιφθιεξεο ηεο γξακκήο παξαγσγήο. 
Παξαηεξνχκε φηη φια ηα πεδία παξακέλνπλ φκνηα κε ηε θφξκα ιίπαλζεο, έρνληαο 
αθαηξεζεί φκσο εθείλα ηα νπνία έρνπλ ζρέζε κε ηε ιίπαλζε. Μφλε νπζηαζηηθή δηαθνξά 
απνηειεί ην Standard ην νπνίν ζηνλ έιεγρν είλαη  SC. 
 
4.4.3 Φφξκα Καζαξηφηεηαο 
΢ηηο θφξκεο θαζαξηφηεηαο ηα πεδία είλαη πάιη φκνηα κε φζα αλαιχζεθαλ ζηε ιίπαλζε 
θαη ε νπνία απνηειεί θαη κία πξνζέγγηζε ζε φιεο ηηο θφξκεο. Ζ νπζηαζηηθή δηαθνξά 














Κεθάιαην 5ν  
 
5.1 Βειηηώζεηο πνπ εθαξκόζζεθαλ ιόγσ ηνπ ΣΡΜ 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΡΜ ζην 
εξγνζηάζην ηεο ΔΛ΢Α SILGAN ζηνλ Πεηξαηά πξνέθπςαλ ζεκεία βειηίσζεο ηεο 
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο φζνλ αθνξά ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ απνδνηηθφηεξε 
αμηνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Απηή ε παξαηήξεζε νδήγεζε ζε κία πιεζψξα ιχζεσλ θαη 
παξεκβάζεσλ πνπ ζηφρν έρνπλ αθξηβψο ηε βειηίσζε απηή.  
 
5.1.1 Μεηξεηήο 
Έλα απφ ηα πξψηα πξνβιήκαηα πνπ έπξεπε λα αληηκεησπηζηεί είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ 
ρξφλνπ ζπληήξεζεο. ΢ηα εγρεηξίδηα ησλ δηαθφξσλ κεραλεκάησλ νη εξγαζίεο 
ζπληεξήζεσο ηαμηλνκνχληαη θπξίσο ζε θαζεκεξηλέο, εβδνκαδηαίεο, κεληαίεο θαη εηήζηεο. 
΢ην εξγνζηάζην φκσο δε ιεηηνπξγνχλ φιεο νη γξακκέο παξαγσγήο κε ζηαζεξφ 
πξφγξακκα. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε ζπληήξεζε θαηά ζηαζεξφ ρξφλν λα κελ απνηειεί 
ηε βέιηηζηε ιχζε. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θξίζεθε αλαγθαία ε κεηαηξνπή ηεο εβδνκάδαο 
ησλ εγρεηξηδίσλ ζε πξαγκαηηθέο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο γξακκήο παξαγσγήο.  
Γηα ην ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε ε αληηζηνίρηζε ηεο  εβδνκάδαο ζε 112 ψξεο 
ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο. Πξφθεηηαη δειαδή γηα 7 βάξδηεο ησλ 16 σξψλ. Σν λνχκεξν 
απηφ πξνέθπςε χζηεξα απφ έξεπλα ζηα εγρεηξίδηα ησλ κεραλψλ, ηα νπνία θαηά θχξην 
ξφιν νξίδνπλ ηελ εβδνκάδα κε δχν βάξδηεο αλά εκέξα θαη επηά εκέξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
εξγνζηαζίνπ. 
Φπζηθφ επαθφινπζν ηεο ιχζεο απηήο είλαη πιένλ λα κελ εμαξηάηαη ε ζπληήξεζε απφ ηηο 
βάξδηεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην πξφγξακκα παξαγσγήο αιιά απφ ηηο πξαγκαηηθέο 
ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο.  
Έλα αθφκε ζπνπδαίν πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη ν απζηεξφο νξηζκφο ησλ 
ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ ζπληεξήζεσλ, θάηη ην νπνίν κεηψλεη δξαζηηθά ην θφζηνο αθνχ νη 
ζπληεξήζεηο γίλνληαη κφλν ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Απνηέιεζκα απηήο ηεο 
πνιηηηθήο είλαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ πιηθψλ (γξάζσλ , ιαδηνχ θηι)  αιιά θαη 
ησλ ρακέλνπ ρξφλνπ παξαγσγήο θαηά ηνλ νπνίν ε γξακκή δελ είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη.  




Με ηελ ίδηα ινγηθή θαζνξίζηεθαλ θαη νη ρξφλνη πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 
ησλ νπνίσλ ε ζπρλφηεηα επαλάιεςεο ήηαλ κεληαία. Πξνέθπςε φηη έλαο κήλαο 
ιεηηνπξγίαο αληηζηνηρεί ζε 448 ψξεο.  
΢ην κεηξεηή ηνπνζεηήζεθε θάξνο ν νπνίνο ελεξγνπνηείηαη φηαλ επέιζεη ε 
πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε. Γηα ην κεδεληζκφ ησλ σξψλ ηνπ κεηξεηή θαη ηελ 
επαλεθθίλεζε ηνπ απαηηείηαη ε εηζαγσγή θιεηδηνχ θαη ε αιιαγή ηεο ζέζεο ηνπ απφ ηε 
ζέζε 0 ζηε ζέζε 1. Σν θιεηδί ηεο επαλαιεηηνπξγίαο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ν ππεχζπλνο 
παξαγσγήο ηνπ εξγνζηαζίνπ. Με ην θαζεζηψο απηφ επηζθξαγίδεηαη φηη νη εξγαζίεο 
ζπληήξεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ζσζηφ ρξφλν θαη κε ηνλ πξνβιεπφκελν ηξφπν.  
Παξαθάησ αθνινπζνχλ εηθφλεο ησλ κεηξεηψλ απφ ηελ 7ε γξακκή παξαγσγήο αιιά θαη 
απφ ηε γξακκή ηνπ βελδηλνδνρείνπ : 
΢ηελ Δηθφλα 5.1 απηή θαίλεηαη ν κεηξεηήο ηεο 7εο γξακκήο παξαγσγήο. Έρεη ζπλδεζεί 
ακέζσο κεηά ην θπξίσο ζψκα ηεο κεραλήο. Έρεη νζφλε πνπ κεηξά ηηο ψξεο πνπ 
απνκέλνπλ κέρξη ηελ ζπληήξεζε εβδνκάδαο θαη κήλα. Σν κπιε θνπκπί απνηειεί ην reset 
ζθαικάησλ.  
 
Δηθόλα 5 1: Μεηξεηήο 7εο γξακκήο 
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΢ηελ Δηθφλα 5.1 θαίλεηαη ν κεηξεηήο ηεο 7εο γξακκήο παξαγσγήο. Έρεη ζπλδεζεί ακέζσο 
κεηά ην θπξίσο ζψκα ηεο κεραλήο. Έρεη νζφλε πνπ κεηξά ηηο ψξεο πνπ απνκέλνπλ κέρξη 
ηελ ζπληήξεζε εβδνκάδαο θαη κήλα. Σν κπιε θνπκπί απνηειεί ην reset ζθαικάησλ. 
΢ηελ Δηθφλα 5.2 θαίλεηαη ε νζφλε ηνπ κεηξεηή θαη είλαη εκθαλήο ε αληίζηξνθε 
θαηακέηξεζε ησλ σξψλ κέρξη ηελ επφκελε ζπληήξεζε. 
 
Δηθόλα 5 2: Μεηξεηήο 7εο γξακκήο - Οζόλε 
΢ηελ Δηθφλα 5.3 θαίλεηαη ν κεηξεηήο ηεο γξακκήο ηνπ Βελδηλνδνρείνπ (ΒΓ). Αξρηθά, 
εκθαλίδεηαη ε ηαρχηεηα ηεο γξακκήο θαη απφ θάησ ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο ην νπνίν 
φκνηα κε εθείλν ηεο 7εο γξακκήο θαηαγξάθεη πφζεο ψξεο κέλνπλ αθφκε γηα ηελ 
εβδνκαδηαία θαη κεληαία ζπληήξεζε. 
 
Δηθόλα 5 3: Μεηξεηήο Βελδηλνδνρείνπ 
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5.1.2 ΢ηαζκνί Λίπαλζεο  
 
Καηά ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ ΣΡΜ αληιήζεθαλ πνιιέο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο 
ηερλίηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ηελ θάζε γξακκή. ΢ηα πιαίζηα απηά θαη χζηεξα απφ 
θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχζαλ ηε ιίπαλζε ιήθζεθε ε απφθαζε λα γίλεη 
παξέκβαζε ζηνλ εμνπιηζκφ κε ζθνπφ ηε πην εχθνιε ιίπαλζε ηνπ κεραλήκαηνο απφ ηνλ 
ηερλίηε.  
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ 7ε γξακκή παξαγσγήο ε εηαηξεία δηαζέηεη έλα θιεηζηηθφ ηχπνπ 
SABATIER BODYPACK 1 PL53. ΢ην ελ ιφγσ κνληέιν ππήξραλ ζηαζκνί 
γξαζαξίζκαηνο νη νπνίνη φκσο βξίζθνληαλ ζε πνιχ θαθή θαηάζηαζε κε απνηέιεζκα λα 
κελ ρξεζηκνπνηνχληαη. ΢ηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΡΜ νη ζηαζκνί 
απηνί αλαζρεδηάζηεθαλ.  
Αξρηθά, ην πξψην πνπ θξίζεθε αλαγθαίν ήηαλ ε αιιαγή ηεο ζέζεο ηνπο. Με βάζε ηνλ 
θαηαζθεπαζηή νη ζηαζκνί βξίζθνληαλ ζην πίζσ ηκήκα ηνπ κεραλήκαηνο κε απνηέιεζκα 
λα είλαη δπζπξφζηηνη απφ ηνπο ηερλίηεο θαη επηπιένλ δελ ήηαλ ζην νπηηθφ ηνπο πεδίν ηα 
ζεκεία πνπ ηειηθά γξαζάξνληαλ. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα κε κπνξεί ν ηερλίηεο 
αθφκε θαη κεηά απφ ζπληήξεζε λα γλσξίδεη εάλ ε ιίπαλζε πνπ πξφζζεζε ήηαλ αξθεηή ή 
φρη. Έηζη ινηπφλ εμαηηίαο ηεο αλαμηνπηζηίαο ησλ ζηαζκψλ ε ιίπαλζε ζην ζπγθεθξηκέλν 
κεράλεκα δελ είρε θακία ηππνπνίεζε θαη ήηαλ ζηελ επρέξεηα ηνπ θάζε ηερλίηε πνηα 
ηκήκαηα ηεο ζα ιηπαλζνχλ θαη πνηα φρη. Παξαθάησ αθνινπζεί εηθφλα ησλ δχν ζηαζκψλ 
φπσο απηνί ήηαλ αξρηθά ηνπνζεηεκέλνη ζην κεράλεκα. 
 
΢ηελ Eηθφλα 5.4 θαίλεηαη ν αξηζηεξφο 
ζηαζκφο ιίπαλζεο. Τπάξρνπλ πνιινί 
ζπαζκέλνη γξαζαδφξνη θαη θαιψδηα πνπ δελ 
θαηαιήγνπλ ζε θάπνην θηλνχκελν κέξνο. 
Δπηπιένλ, ε ζέζε ηνπ είλαη ζην πίζσ κέξνο 
θαη γηα ην πξνζεγγίζεη ν ηερλίηεο ζα πξέπεη λα 
αλνίμεη ηελ πίζσ πφξηα ηνπ κεραλήκαηνο 




Δηθόλα 4. 23: Παιαηόο ζηαζκόο Λίπαλζεο Sabatier 5 4: Παιαηόο ζηαζκόο Λίπαλζεο 




΢ηελ Δηθφλα 5.5 θαίλεηαη ν δεμηφο ζηαζκφο ιίπαλζεο. ΋κνηα κε πξηλ είλαη ζε θαθή 
θαηάζηαζε θαη απφ πιεπξάο εξγνλνκίαο ζε ιαλζαζκέλε ζέζε θαζψο βξίζθεηαη ζε έλα 











΢ηελ Δηθφλα 5.6 θαίλνληαη ηα ζεκεία πνπ ζα έπξεπε λα θαηαιήγνπλ νη ζηαζκνί 
ιίπαλζεο. Δίλαη εκθαλή ηα θαιψδηα ζην πάησκα θαη θελέο ππνδνρέο επάλσ ζηα 
ξνπιεκάλ ηεο πιάθαο αληηγξαθήο. Ζ θαθή ηνπο θαηάζηαζε είρε ζαλ ζπλέπεηα ηελ 
πξνβιεκαηηθή ιίπαλζε ηνπο.  
 
Δηθόλα 5 6: Καηαιήμεηο απηόκαησλ γξαζαδόξσλ Sabatier 
Δηθόλα 4. 24: Παιαηόο ΢ηαζκόο Λίπαλζεο Sabater 5 5: Παιαηόο ΢ηαζκόο Λίπαλζεο Sabatier 
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΢ηελ Δηθφλα 5.7 παξνπζηάδεηαη ε ηειηθή κνξθή πνπ απέθηεζε ην ελ ιφγσ κεράλεκα 
κεηά ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηνπ. 
 
Δηθόλα 5 7: Σειηθόο Αλαζρεδηαζκόο ΢πζηήκαηνο Λίπαλζεο Sabatier 
Ο ζηαζκφο ηεο ιίπαλζεο κεηαθέξζεθε ζην εκπξφζζην ηκήκα ηνπ κεραλήκαηνο. 
Δπηπιένλ, ζε θάζε ζέζε ηνπ ζχκθσλα κε ην κεραλνινγηθφ ζρέδην ηνπ θαηαζθεπαζηή 
ηνπνζεηήζεθαλ εθ λένπ γξαζαδφξνη θαη θαιψδηα κεηαθνξάο. Σν θάζε θαιψδην ληχζεθε 
κε ηαηλία ε νπνία αξηζκήζεθε θαη ζηνλ ζηαζκφ αιιά θαη ζηελ θαηάιεμε ηεο κε ζθνπφ 
ηελ εχθνιε επνπηεία ηεο ζσζηήο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ ηερλίηε. Ζ λέα ζέζε ηνπ 
ζηαζκνχ επηηξέπεη ηελ ηαρχηεξε ιίπαλζε αθνχ πηα ν ηερλίηεο δελ είλαη αλαγθαίν λα 
θάλεη ηνλ θχθιν ηεο γξακκήο παξαγσγήο γηα λα ηνπο πξνζεγγίζεη θαη είλαη πνιχ πην 
θνληά ζηνλ ρψξν πνπ θηλείηαη. 
 
5.1.3. ΑΠΛΟΠΟΗΖ΢Ζ ΢Τ΢ΣΖΜΑΣΟ΢ ΢ΤΝΣΖΡΖ΢Ζ΢ 
 
Ζ κνξθή ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο (ΣΡΜ) ην νπνίν έπξεπε λα 
εθαξκνζζεί ζην εξγνζηάζην ηεο ΔΛ΢Α SILGAN ζηνλ Πεηξαηά βαζίζηεθε φπσο 
αλαιχζεθε ζην θεθάιαην 4 ζε πξφηππα ηνπ νκίινπ SILGAN. Kξίζεθε ζθφπηκν φκσο λα 
ππάξμεη κία αιιαγή θαηεχζπλζεο απφ ηελ ΔΛ΢Α. ΢θνπφο ήηαλ ε δηαθνξνπνίεζε ηνπο ζε 
θάπνηα θαίξηα ζεκεία εθαξκνγήο ηνπ ΣΡΜ κε ζθνπφ ηελ απινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 
΢ηφρνο ηεο απινπνίεζεο απηήο ήηαλ ε επθνιφηεξε απνδνρή ηνπ λένπ απηνχ ηξφπνπ 
εξγαζίαο απφ ηνπο ηερλίηεο θαη ηνπο εξγάηεο. Δπηπιένλ, κε ηελ απινπνίεζε επηηεχρζεθε 
θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο αιιά θαη ησλ 
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ξφισλ πνπ έρεη θάζε εκπιεθφκελνο. Παξαθάησ αθνινπζνχλ πην αλαιπηηθά νη 
δηαθνξνπνηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 
 
5.1.3.1 ΦΟΡΜΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ΢ Ή ΔΝΖΜΔΡΧ΢Ζ΢ ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΑ΢ 
Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ηνπ ΣΡΜ απνηειεί ε ζπλερείο βειηίσζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη ε ελεκέξσζε ηνπ σο πξνο νπνηαδήπνηε αιιαγή πξνθχςεη είηε ζηνλ 
εμνπιηζκφ είηε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. ΢χκθσλα κε ηα πξφηππα ε αλάγθε απηή ηνπ ΣΡΜ 
ζα έπξεπε λα θαιπθζεί κε ηα ηακπειάθηα „OPPORTUNITY TAG‟ θαη „PROBLEM 
TAG‟.  
 
΢ηε δηπιαλή εηθφλα παξνπζηάδεηαη ην OPPORTUNITY 
TAG. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κία θαξηέια πνπ 
απνηειείηαη απφ 2 ηκήκαηα. Σν έλα ηκήκα, PART 1, ην 
νπνίν είλαη κηθξφηεξν ζε κήθνο απφ ην δεχηεξν ην 
ζπκπιεξψλεη ν ηερλίηεο θαη ην αθήλεη απάλσ ζηνλ 
εμνπιηζκφ ζηνλ νπνίν ζεσξεί πσο ππάξρεη κία επθαηξία 
βειηίσζεο. ΢ε απηφ αλαγξάθνληαη ην φλνκα ηνπ 
ηερλίηε, ε βάξδηα ηνπ, ε εκεξνκελία, ε θχζε ηεο 
επθαηξίαο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη θαη κηα κηθξή 
πεξηγξαθή. 
Σν PART 2  ζα πξέπεη λα παξαδνζεί είηε ζην 
κεραλνπξγείν είηε ζην άηνκν εθείλν πνπ έρεη θξηζεί 
ππεχζπλν γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη δηεθπεξαίσζε ηεο 
λέαο απηήο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ζην θνκκάηη απηφ 
αλαγξάθεηαη ε ιχζε πνπ ζα εθαξκνζζεί, απφ πνην 
άηνκν αιιά θαη ε εκεξνκελία πεξάησζεο. 
Σα OPPRTUNITY TAG ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
επθαηξίεο βειηίσζεο ζηνλ εμνπιηζκφ φπσο γηα 
παξάδεηγκα ηελ ηνπνζέηεζε πιεμηγθιάο ζε θάπνην 
κεράλεκα αληί γηα κεηαιιηθφ πξνζηαηεπηηθφ γηα ηελ 
θαιχηεξε θαη γξεγνξφηεξε επνπηεία ηεο ζσζηήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
 
Δηθόλα 4. 25: Opportunity Tag 5 8: Opportunity Tag 
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΢ηελ Δηθφλα 5.9 απηή παξνπζηάδεηαη ην 
PROBLEM TAG ηεο OPEX. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 
είλαη παξφκνηα κε ην OPPRTUNITY TAG αιιά 
δηαθέξεη ν ζθνπφο ηνπ. Ρφινο ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο θαξηέιαο είλαη ζε πεξίπησζε πνπ 
ν ηερλίηεο παξαηεξήζεη φηη θάπνην εμάξηεκα 
έρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα παξνπζηάζεη 
αζηνρία, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ λα πξνιάβεη 
ηπρφλ βιάβε. Καηά αληηζηνηρία κε ηελ 
πξνεγνχκελε θαξηέια ην PART 1 κέλεη 
ηνπνζεηεκέλν επάλσ ζηνλ εμνπιηζκφ ελψ ην 
PART 2 παξαδίδεηαη ζην κεραλνπξγείν κε 
ζθνπφ ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή ηνπ 
θζαξκέλνπ εμαξηήκαηνο. Παξάδεηγκα ρξήζεο 
κηαο ηέηνηαο εηηθέηαο απνηειεί έλα ξνπιεκάλ ην 
νπνίν θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ παξάγεη ήρνπο πνπ 









Σν ζχζηεκα απηφ κε ηηο εηηθέηεο επηηξέπεη ζην ΣΡΜ ηελ ζπλερή ελεκέξσζε θαη ηηο 
άκεζεο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζηνλ εμνπιηζκφ. Σν βαζηθφ 
ηνπ κεηνλέθηεκα είλαη φηη φκσο δηαθέξεη ζεκαληηθά κε ηνλ ππάξρσλ ηξφπν εξγαζίαο ζην 
εξγνζηάζην ηεο ΔΛ΢Α. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη φηη γηα ηελ πιήξε πηνζέηεζε ηνπ απφ ην 
εξγαηηθφ δπλακηθφ αιιά θαη απφ ηε δηνίθεζε  ηεο εηαηξείαο ζα πξέπεη πξψηα λα ππάξμεη 
έλα ζχζηεκα γέθπξα ην νπνίν ζα εηζάγεη ζηαδηαθά ηηο έλλνηεο απηέο ηεο νκαδηθφηεηαο 
θαη ηεο αιιαγήο ησλ ξφισλ ησλ ηερληηψλ, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα γίλεη απνδεθηφ.  
Ζ ιχζε πνπ ηειηθά εθαξκφζηεθε ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο θφξκαο ε νπνία ζα 
ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ ηερλίηε θαη ζα παξαδίδεηαη ζηνλ ππεχζπλν παξαγσγήο. ΢θνπφο 
Δηθόλα 4. 26: Problem Tag 5 9: Problem Tag 
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ηεο θφξκαο είλαη λα γίλεη πιήξεο θαη πεξηεθηηθή πεξηγξαθή ηεο λέαο δξαζηεξηφηεηαο ή 
θαη ησλ αιιαγψλ ζε κία ήδε ππάξρνπζα πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνπο ηερλίηεο. Δπηπιένλ, 
κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ δχν θαξηειψλ απφ κία θφξκα ην ζχζηεκα απινπνηήζεθε, 
δεκηνπξγψληαο θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα κηα πην νκαιή κεηάβαζε θαη απνδνρή ηνπ 
λένπ ζπζηήκαηνο απφ φινπο ηνπο άκεζα εκπιεθφκελνπο. 
Ζ θφξκα αθνινπζεί: 
 
Δηθόλα 5 10: Φόξκα ελεκέξσζεο ΣΡΜ 
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΢πλνιηθά ππάξρνπλ 7 πεδία σο πξνο ζπκπιήξσζε απφ ηνπο ηερλίηεο. 
 
 Πεδίν 1ν: Ο ηερλίηεο ζπκπιεξψλεη ζε πνηα θαηεγνξία ππφθεηηαη ε λέα εξγαζία ή 
ε παιηά ζηελ νπνία πξνηείλεη θάπνηα αιιαγή. Οη θαηεγνξίεο είλαη ηξεηο θαη 
αθνξνχλ ηε ιίπαλζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαζαξηφηεηα. 
 
 Πεδίν 2ν : ΢ην ζεκείν απηφ αλαγξάθεηαη  ν θσδηθφο ηνπ κεραλήκαηνο θαη ε 
νλνκαζία ηνπ γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο. 
 
 Πεδίν 3ν : ΢ην πεδίν απηφ ν ηερλίηεο κε ειεχζεξν θείκελν κπνξεί λα θάλεη κία 
πεξηγξαθή ηεο λέαο εξγαζίαο είηε λα πεξηγξάςεη ηηο αιιαγέο πνπ πξνηείλεη γηα 
κηα ππάξρνπζα δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΣΡΜ. 
 
 
 Πεδίν 4ν : Ο ηερλίηεο ζπκπιεξψλεη εάλ ρξεζηκνπνίεζε ή φρη εξγαιεία γηα ηελ 
πεξάησζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο είηε φρη. ΢ε πεξίπησζε πνπ ρξεηάζηεθε 
θάπνην εξγαιείν ην αλαγξάθεη θαη απηφ. 
 
 Πεδίν 5ν : Απνηειεί φκνην πεδίν κε ην 4ν κε ηε δηαθνξά φηη ηψξα ε ζπκπιήξσζε 
αθνξά ηπρφλ ιηπαληηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 
 
 Πεδίν 6ν : Έλα αθφκε ειεχζεξν θείκελν γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο φπσο ε 
ζπρλφηεηα επαλάιεςεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή νηηδήπνηε άιιε πιεξνθνξία ζα 
ήζειε λα πξνζζέζεη ν ηερλίηεο. 
 
 Πεδίν 7ν : ΢ην ηειεπηαίν πεδίν αλαγξάθεηαη ην φλνκα θαη ε ππνγξαθή ηνπ 
ηερλίηε. ΢θνπφο ηεο πιεξνθνξίαο απηήο είλαη αξρηθά ε δηνίθεζε λα ιακβάλεη ηε 
ζεηηθή αληαπφθξηζε ησλ ηερληηψλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΣΡΜ θαζψο 
θαη νη ίδηνη νη ηερλίηεο λα ληψζνπλ πσο κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζπκκεηνρή είλαη 
ζε ζέζε λα αιιάδνπλ ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο θξαηψληαο ην ζπλέρεηα 
ελεκεξσκέλν θαη παξάιιειν κε ηηο ηπρφλ αιιαγέο πνπ κπνξεί λα έρνπλ πξνθχςεη 
ζηνλ εμνπιηζκφ. 
 
Ζ θφξκα απηή ηνπνζεηήζεθε ζηνλ Ζ/Τ ηεο θάζε γξακκήο. ΋ηαλ θάπνηνο ηερλίηεο ζέιεη 
λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη αξθεί κφλν λα ηελ εθηππψζεη, λα ζπκπιεξψζεη ηα δεδνκέλα ηνπ 
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θαη λα ηελ παξαδψζεη καδί κε ην θχιιν πνπ παξαδίδεη ζην ηέινο ηεο βάξδηαο ηνπ. Σελ 
επφκελε κέξα ν ππεχζπλνο παξαγσγήο ζα αμηνινγήζεη ηηο φπνηεο αιιαγέο πξνηείλνληαη 
θαη αλ θξηζεί απαξαίηεην ζα πξνβεί ζηηο αληίζηνηρεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.  
Σν ζχζηεκα απηφ ζεσξήζεθε πνιχ πην απιφ ζηελ θαηαλφεζε απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο 
ζηελ παξαγσγή αιιά θαη πην εχθνιν σο πξνο ηελ πινπνίεζε θαη ηήξεζε ηνπ. Δπηπιένλ, 
δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ππάξρεη κηα κνξθή ειέγρνπ απφ ηε δηνίθεζε σο πξνο ηηο αιιαγέο 
πνπ πξνηείλνληαη. Σέινο, ζέηεη ηνλ ππεχζπλν παξαγσγήο σο θχξην ζπληνληζηή ηεο φιεο 
πξνζπάζεηαο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΡΜ θαη βαζηθφ ζχλδεζκν ζηελ επηθνηλσλία 
ηερληηψλ κε κεραλνπξγείν αιιά θαη ηε δηνίθεζε. 
 
 5.1.3.2. ΑΠΛΟΠΟΗΖ΢Ζ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΧΝ  
 
Βαζηθφ θνκκάηη ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο απνηεινχλ 
ηα εκεξνιφγηα ηα νπνία πεξηγξάθνπλ πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα ζπκβνχλ ζε 
θάζε ρξνληθφ δηάζηεκα. Σα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ νξίζηεθαλ σο άμηα νκαδνπνίεζεο 
είλαη ηα αθφινπζα: 
    Α) Καζεκεξηλέο εξγαζίεο 
    Β) Δβδνκαδηαίεο εξγαζίεο 
    Γ) Μεληαίεο εξγαζίεο 
    Γ) Δμακεληαίεο εξγαζίεο 
    Δ) Δηήζηεο εξγαζίεο 
 
΢ε θάζε κία θαηεγνξία αλήθνπλ δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο κπνξεί λα αλήθνπλ είηε ζηνλ 
έιεγρν, είηε ζηελ θαζαξηφηεηα είηε ζηε ιίπαλζε. 
Οη θαζεκεξηλέο εξγαζίεο είλαη φιεο εθείλεο νη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 
γίλνληαη ζην ηέινο θάζε 8σξεο βάξδηαο. Αθνξνχλ θπξίσο δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ θαη 
θαζαξηφηεηαο. 
Οη Δβδνκαδηαίεο εξγαζίεο είλαη εθείλεο πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε 112 
ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο γξακκήο παξαγσγήο. Ο κεηξεηήο πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηνλ 
ζθνπφ απηφ νξίδεη κε ην θάξν θαη ηελ αληίζηξνθε κέηξεζε πσο ήξζε ε ζηηγκή γηα 
ζπληήξεζε. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζηελ εβδνκαδηαία ζπληήξεζε αθνξνχλ 
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θπξίσο ηε ιίπαλζε φισλ ησλ θνκκαηηψλ ηνπ εμνπιηζκνχ ηα νπνία έρνπλ γξαζαδφξνπο 
επάλσ ηνπο. 
Οη κεληαίεο εξγαζίεο είλαη εθείλεο πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε 448 ψξεο. 
΋κνηα κε πξηλ, ν κεηξεηήο νξίδεη ην ρξφλν ζηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπληήξεζε. 
Παξάδεηγκα κεληαίσλ δξαζηεξηνηήησλ απνηειεί ν έιεγρνο ηεο πνζφηεηαο ιαδηνχ ζηνπο 
κεησηήξεο θαη ε αιιαγή θίιηξσλ. 
Οη εμακεληαίεο εξγαζίεο γίλνληαη δχν θνξέο  ην ρξφλν θαη αθνξνχλ θπξίσο ηνλ έιεγρν 
ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ κπνπηφλ αζθαιείαο. 
Σέινο, νη εηήζηεο εξγαζίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ εηήζηα ζπληήξεζε ηεο γξακκήο 
παξαγσγήο θαη πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο φπσο αιιαγή ιαδηνχ ζε θάζε κεησηήξα ή 
δεμακελή.  
Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγήζεθαλ ηα εκεξνιφγηα εξγαζηψλ γηα θάζε γξακκή 
παξαγσγήο. Σα εκεξνιφγηα απνζεθεχηεθαλ ζηνπο Ζ/Τ ηεο θάζε γξακκήο έηζη ψζηε ν 
ηερλίηεο λα έρεη άκεζε πξφζβαζε ζε απηά.  
Κάζε βάξδηα εθηππψλεη ηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο θαη ηηο παξαδίδεη κε ηελ αλαθνξά ζην 
ηέινο ηεο βάξδηαο. Δπίζεο , ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηα άιιε ζπληήξεζε ιάβεη ρψξα 
(φπσο ε εβδνκαδηαία) ζα πξέπεη λα εθηππψζεη θαη ην αληίζηνηρν έληππν ζην νπνίν ζα 
ζπκπιεξψζεη φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε. 
 
Παξάδεηγκα εκεξνινγίνπ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ ηεο 7εο  γξακκήο παξαγσγήο : 




Δηθόλα 5 11: Ζκεξνιόγην Καζεκεξηλώλ Δξγαζηώλ 
 Πεδίν 1ν : ΢ην πεδίν απηφ ζπκπιεξψλεηαη ν θσδηθφο ηεο ηππνπνίεζεο πνπ έρεη ε 
δξαζηεξηφηεηα ζηελ αληίζηνηρε θφξκα. 
 
 Πεδίν 2ν : Αλαγξάθεηαη ην είδνο ηεο εξγαζίαο, δειαδή εάλ ε εξγαζία ζα βξεζεί 
ζηηο θφξκεο ειέγρνπ, ιίπαλζεο ή θαζαξηφηεηαο. 
 
 Πεδίν 3ν :  ΢ην πεδίν απηφ παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ηεο ηππνπνίεζεο. Δίλαη κηα 
πνιχ ζεκαληηθή πιεξνθνξία γηαηί ελεκεξψλεη ηνλ ηερλίηε ζηελ αληίζηνηρε 
θφξκα πνηα είλαη ε θσηνγξαθία ηνπ εμαξηήκαηνο θαζψο θαη πνην είλαη ην 
αλακελφκελν απνηέιεζκα ηεο πξάμεο ηνπ. 
 
 Πεδίν 4ν : ΢ην ζεκείν απηφ πεξηγξάθεηαη ζε πνηα κεραλή αλαθέξεηαη ε ελ ιφγσ 
δξαζηεξηφηεηα. 
 
 Πεδίν 5ν : ΢ην θνκκάηη απηφ γίλεηαη πην ιεπηνκεξήο αλαθνξά ηνπ ζεκείνπ ηνπ 
εμνπιηζκνχ ζηνλ νπνίν απεπζπλφκαζηε. 




 Πεδίν 6ν : ΢ην πεδίν απηφ γίλεηαη κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο πνπ ζα 
πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν ηερλίηεο. ΢ε πεξίπησζε πνπ ν ηερλίηεο δελ θαηαλνεί 
πιήξσο ηε δξαζηεξηφηεηα ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεχεηαη ηελ αληίζηνηρε θφξκα ηνπ 
ΣΡΜ. 
 
 Πεδίν 7ν : Πξφθεηηαη γηα έλαλ ρξνληθφ απνινγηζκφ ηεο θάζε εξγαζίαο. 
Τπελζπκίδεηαη φηη νη πξφηππνη απηνί ρξφλνη πξνέθπςαλ φρη κεηά απφ πξνζέγγηζε 
αιιά κε αθξηβή ρξνλνκέηξεζε ηεο θάζε εξγαζίαο μερσξηζηά. 
 
 Πεδίν 8ν : ΢ην check box απηφ ν ηερλίηεο ζπκπιεξψλεη κε έλα ηηθ (   )  ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπληήξεζεο ηηο νπνίεο νινθιήξσζε. 
 
 Πεδίν 9ν : ΢ην ζεκείν απηφ γίλεηαη έλα άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο ρξφλσλ 
πεξάησζεο ηεο θάζε εξγαζίαο έηζη ψζηε λα γλσξίδνπκε ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη 
ν ηερλίηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΣΡΜ. 
 
Σα εκεξνιφγηα απέθηεζαλ ηε κνξθή απηή χζηεξα απφ κειέηε θαη ζπδήηεζε κε ηνπο 
άκεζα εκπιεθφκελνπο. ΢ηφρνο ήηαλ αθφκε κία θνξά ε απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 
ν πεξηνξηζκφο ησλ ιαζψλ θαη ησλ ζνιψλ ζεκείσλ ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηνπο ηερλίηεο. 
΢θνπφο δελ ήηαλ ε δεκηνπξγία ζχλζεησλ θνξκψλ αιιά ε πηνζέηεζε κηαο θνπιηνχξαο 
πνπ ζα ήηαλ πην θνληά ζηα ζεκεξηλά δεδνκέλα εξγαζίαο ησλ ηερληηψλ ρσξίο λα ηνπο 
μελίδεη θαη λα ηνπο θνβίδεη. 
 ΢ηελ Δηθφλα 5.12 παξνπζηάδεηαη ην εκεξνιφγην πνπ πξνηείλεη γηα εθαξκνγή ν φκηινο 
SILGAN: 




Δηθόλα 5 12: Απνξξηθζέλ δείγκα Ζκεξνινγίνπ 
Ζ κνξθή απηή απνξξίθζεθε εμαηηίαο ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο. Δπηπιένλ, ε βάζε 
ιεηηνπξγίαο ηεο ήηαλ νη εβδνκάδεο εξγαζίαο θαη φρη νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο γξακκήο 
παξαγσγήο. Σα πξνβιήκαηα απηά ιχζεθαλ κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ εκεξνινγίσλ θαη 
ηελ απινπνίεζε ηνπο. 
 
5.2 ΑΠΛΔ΢ ΛΤ΢ΔΗ΢ ΠΟΤ ΔΦΑΡΜΟ΢ΣΖΚΑΝ ΛΟΓΧ ΣΡΜ 
 
΢ην εξγνζηάζην ηεο ΔΛ΢Α SILGAN ζηνλ Πεηξαηά ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπληήξεζεο ΣΡΜ ήηαλ απνηέιεζκα κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζπάζεηαο βειηίσζεο ηεο 
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ, ζην πιαίζην απηφ εθαξκφζηεθαλ 
απιέο ιχζεηο πνπ ζθνπφ είραλ ηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ ηερληηψλ.  
΢ηελ 7ε γξακκή παξαγσγήο ζην ςαιίδη OCSAM ν ηερλίηεο θαιείηαη θαζεκεξηλά λα 
ειέγμεη ηελ ζηάζκε ιαδηνχ ζηε δεμακελή ηεο πδξαπιηθήο αληιίαο. Γηα ηελ ελέξγεηα απηή 
4 5 6 11 12 13 18 19 20 25 26 27 2 3 4 9 10 11 16 17 18 23 24 25 30 31
WO-WEL-5 10 Flexer Γπαζάπιζμα ηυν 9 γπαζαδόπυν 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
WO-WEL-5 20 Καδένα Γπαζάπιζμα ηυν 4 γπαζαδόπυν 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
WO-WEL-5 30 Καδένα Γπαζάπιζμα ηος γπαζαδόπος 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2








Γπαζάπιζμα ηυν 2 γπαζαδόπυν 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4




Γπαζάπιζμα ηος γπαζαδόπος 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
WO-WEL-5 90 Ωζηήπιο Γπαζάπιζμα ηος γπαζαδόπος 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
WO-FOR-5 30 Ημιθόπμια Γπαζάπιζμα ηυν 6 γπαζαδόπυν 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
WO-FOR-5 40 Φπένο Γπαζάπιζμα ηυν 2 γπαζαδόπυν 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
WO-FOR-5 50 Κενηπικόρ άξοναρ Γπαζάπιζμα ηυν 2 γπαζαδόπυν 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4








Γπαζάπιζμα ηηρ πεπιοσήρ ηος 
ζημείος 15 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
WO-FLAN-5 30 Επγαλείο διαμόπθ. Δεξιά Γπαζάπιζμα ηυν 15 γπαζαδόπυν 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
WO-FLAN-5 30 Επγαλείο διαμόπθ. Δεξιά
Γπαζάπιζμα ηηρ πεπιοσήρ ηος 
ζημείος 15 




Γπαζάπιζμα ηυν 2 γπαζαδόπυν 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4




Έλεγσορ ζηάθμηρ και γέμιζμα 
δοσείος λιπανηικού
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
WO-SEAM1-5 40 Τποθοδοζία Γπαζάπιζμα ηυν 3 γπαζαδόπυν 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
WO-SEAM1-5 50 Κεθαλέρ Γπαζάπιζμα ηυν 24 γπαζαδόπυν 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
WO-SEAM1-5 60 Λοιπά μέπη κλειζηικού Γπαζάπιζμα ηυν 32 γπαζαδόπυν 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
WO-SEAM2-5 10 Τποθοδοζία Γπαζάπιζμα ηυν 3 γπαζαδόπυν 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
WO-SEAM2-5 20 Κεθαλέρ Γπαζάπιζμα ηυν 24 γπαζαδόπυν 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
WO-SEAM2-5 30 Λοιπά μέπη κλειζηικού Γπαζάπιζμα ηυν 34 γπαζαδόπυν 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
WO-TEST-5 30 Ταινία εξόδος Γπαζάπιζμα ηυν 2 γπαζαδόπυν 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
WO - V.CONV.-5 20 Αναβαηόπιο Γπαζάπιζμα ηυν 7 γπαζαδόπυν 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
WO-
OVERH.CONV.-5
10 Κανάλια Γπαζάπιζμα ηυν 6 γπαζαδόπυν 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Σςνολικόρ σπόνορ (min): 441
CW44
Ημεπολόγιο εβδομαδιαίων επγαζιών λίπανζηρ TPM
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εμαηηίαο ηεο ιάζνο ηνπνζέηεζεο ηεο αληιίαο ζην παξειζφλ έπξεπε λα ζθχςεη θαη λα 
βγάιεη θσηνγξαθία κε ην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν γηα λα κπνξέζεη λα νινθιεξψζεη ηνλ 
έιεγρν απηφ. Καηά ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο 
εξεπλήζεθε θαη ην δήηεκα απηφ. Απνθαζίζηεθε φηη ε πην απιή ιχζε ήηαλ ε ηνπνζέηεζε 
ελφο θαζξέπηε απέλαληη απφ ην ελδεηθηήξην ηεο ζηάζκεο ηνπ ιαδηνχ. Ο θαζξέπηεο απηφο 
έρεη θιίζε έηζη ψζηε ν ηερλίηεο λα είλαη ζε ζέζε πηα απφ φξζηα ζηάζε λα ειέγμεη ηελ 
ζηάζκε ηνπ ιαδηνχ ρσξίο ηε ρξήζε θάπνηνπ άιινπ εξγαιείνπ. 
΢ηε γξακκή παξαγσγήο ηνπ Βελδηλνδνρείνπ ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο απηήο έγηλαλ 
αιιαγέο ζην κεραλνινγηθφ ζρέδην ηνπ θιεηζηηθνχ ηεο SABATIER. ΢πγθεθξηκέλα, θαηά 
ηνλ έιεγρν ησλ ζηαζκψλ ιίπαλζεο παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζην 
κεραλνινγηθφ ζρέδην ηεο SABATIER θαη ηεο πξαγκαηηθήο ζπλδεζκνινγίαο ησλ 
γξαζαδφξσλ. Όζηεξα απφ ιεπηνκεξή ιίπαλζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη  θαηαγξαθή ησλ 
παξαηεξήζεσλ, έγηλαλ αιιαγέο ζηα ζρέδηα ηεο κεραλήο έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη 
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5.3. Οη ππιώλεο ηνπ ΣΡΜ ζηελ ΔΛ΢Α 
 
΢ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα αληηζηνίρεζεο ησλ βαζηθψλ ππιψλσλ ηεο 
ΣΡΜ ζπλαξηήζεη κε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζην εξγνζηάζην ηεο ΔΛ΢Α ζηνλ 
Πεηξαηά. Δπνκέλσο πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 
1) Πςλώναρ 5S 
΋πσο έγηλε μεθάζαξν απφ ην θεθάιαην 3, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή 
ελφο πξνγξάκκαηνο ΣΡΜ ζε κηα βηνκεραλία είλαη ε εθαξκνγή ηνπ 5S. ΢ην εξγνζηάζην 
ηεο ΔΛ΢Α SILGAN  ην 5S ήηαλ ην πξψην θνκκάηη πνπ εθαξκφζζεθε. Πεξηιάκβαλε ηελ 
ρσξνηαμηθή νξηνζέηεζε ησλ ρψξσλ ηνπ εξγνζηαζίνπ έηζη ψζηε θάζε παιέηα λα έρεη ην 
δηθφ ηεο ρψξν απνζήθεπζεο, ηε δεκηνπξγία πξνηχπσλ γηα ηνπο πάγθνπο εξγαζίαο θαη ηελ 
ηήξεζε απηψλ θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία εηηθεηψλ θαη ρψξσλ ηνπνζέηεζεο εξγαιείσλ.  
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ 5S ζην εξγνζηάζην, ε παξαγσγή πιένλ κπνξνχζε λα κπεη ζην 
δξφκν γηα ην επφκελν βήκα βειηηζηνπνίεζεο, ην νπνίν ήηαλ ε εθαξκνγή ελφο 
πξνγξάκκαηνο Οιηθήο Παξαγσγηθήο ΢πληήξεζεο. 
΢ηηο παξαθάησ εηθφλεο θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ 5S ζηνλ ρψξν ηνπ 
εξγνζηαζίνπ. 
 
Δηθόλα 5 13: Παξάδεηγκα 5S 
΢ηελ εηθφλα απηή παξαηεξνχληαη νη εηηθέηεο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηα βαξέιηα γηα ηελ 
επθνιφηεξε δηαθνξνπνίεζε απηψλ. 
 




Δηθόλα 5 14:Παξάδεηγκα  5S 
΢ηελ Δηθφλα 4.36 θσηνγξαθία παξαηεξνχληαη νη γξακκέο πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί ζην 
πάησκα γηα ηελ πην ζσζηή απνζήθεπζε ησλ εκηέηνηκσλ πξντφλησλ.  
 
΢ηε θσηνγξαθία απηή απεηθνλίδνληαη νη εηδηθέο ζέζεηο πνπ έρνπλ 
ζρεκαηηζηεί γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εξγαιείσλ θαζαξηζκνχ. Οη ζέζεηο 
είλαη πξνθαζνξηζκέλεο θαη απζηεξψο νξηζκέλεο κε ηελ ζθίαζε ηνπ θάζε 
εξγαιείνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ 
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΢ηελ Δηθφλα 5.15 παξαηεξνχκε ηνλ 
πάγθν εξγαζίαο ελφο απφ ηνπο 
ηερλίηεο ησλ παξαγσγηθψλ γξακκψλ. 
΋πσο είλαη εκθαλέο ζηα πξφηππα ηνπ 
5S ν πάγθνο απηφο δηαηεξείηαη 
θαζαξφο θαζφιε ηε δηάξθεηα 
εξγαζίαο ηνπ ηερλίηε. Απνηέιεζκα 
απηνχ είλαη λα κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί αλά πάζε ζηηγκή. Γηα 
ιφγνπο θαζνξηζκνχ πξνηχπσλ 
ππάξρεη θαη θσηνγξαθία ηνπ 



















Δηθόλα 4. 27: Πξόηππν Πάγθνπ Δξγαζίαο 5 15: ξόηππν πάγθνπ Δξγαζίαο 
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2) Πςλώναρ 2 Αςηόνομη ΢ςνηήπηζη 
 
΢ην εξγνζηάζην ηεο ΔΛ΢Α ζηνλ Πεηξαηά ην εξγαηηθφ δπλακηθφ θάζε γξακκήο 
παξαγσγήο ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ ζπληήξεζε απηήο. Απηφ επηηπγράλεηαη βάζε ηεο 
ηεξαξρίαο πνπ ππάξρεη ζε θάζε γξακκή θαη ηνπ απζηεξνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ 
αξκνδηνηήησλ θάζε ελφο εκπιεθφκελνπ.  
Αξρηθά, ζε θάζε γξακκή εξγάδεηαη ην ιηγφηεξν έλαο ηερλίηεο ν νπνίνο έρεη άξηζηε γλψζε 
ηεο γξακκήο παξαγσγήο θαζψο  θαη 3 εξγάηεο. Οη αξηζκνί απηνί απνηεινχλ ην ειάρηζην 
εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ κπνξεί λα θαηαλεκεζεί αλά γξακκή παξαγσγήο. Ο ηερλίηεο είλαη 
ππεχζπλνο γηα λα κνηξάζεη ηηο αξκνδηφηεηεο ζπληήξεζεο ζε θάζε εκπιεθφκελν θαη 
έπεηηα λα ειέγμεη ην απνηέιεζκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί θαη κνηξάδεη ην θφξην 
εξγαζίαο ηεο ζπληήξεζεο παίξλνληαο έηζη ηελ επθαηξία γηα ελαζρφιεζε ηνπ κε ζέκαηα 
βειηίσζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ. Ο ηξφπνο απηφο ηεο εξγαζίαο 
απνηειεί ηε βάζε ηεο απηφλνκεο ζπληήξεζεο.  
Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΣΡΜ νξίζηεθε ζηηο θφξκεο ηεο θάζε γξακκήο πνηνο 
απνηειεί ηνλ ππεχζπλν πινπνίεζεο θάζε ελέξγεηαο ζπληήξεζεο. ΢ηα πιαίζηα ηεο ζσζηήο 
θαη νινθιεξσκέλεο πινπνίεζεο ηνπ, πξνθχπηεη φηη ν ηερλίηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
αιιάμεη εάλ θξηζεί απαξαίηεην ηνλ ππεχζπλν πινπνίεζεο κε ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε 
ρξφλνπ γηα ηελ ελαζρφιεζε ηνπ ηδίνπ κε ζέκαηα επηδηφξζσζεο ή βειηίσζεο ηεο γξακκήο 
παξαγσγήο ή θαη αθφκε ζέκαηα επηζεψξεζεο εμνπιηζκνχ.  
Παξαηεξείηαη ινηπφλ φηη πεηπραίλεη ν ηερλίηεο φινπο ηνπο ζηφρνπο ηνπ ππιψλα απηνχ: 
Οη ζηφρνη ηνπ JISHU HOZEN (Suzuki, 1994) 
 Πξφβιεςε ηεο επηδείλσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ κέζα απφ ζσζηέο εξγαζίεο θαη 
θαζεκεξηλέο επηζεσξήζεηο. 
 Δπαλαθνξά ηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ ηδαληθή ηνπ θαηάζηαζε κε ζσζηή δηνίθεζε. 
 Καζηέξσζε ησλ βαζηθψλ ζπλζεθψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα δηαηεξεζεί ν 
εμνπιηζκφο θαιά ζπληεξεκέλνο. 
 
3) ΠΤΛΩΝΑ΢ 3 – Δζηιαζμένη βεληίυζη (Continuous & Focus Improvement- 
KOBATSU KAIZEN) 
Ο ζηφρνο ηεο Δζηηαζκέλεο Βειηίσζεο είλαη ε θαιχηεξε απφδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε 
θαζεκεξηλφ επίπεδν. «Δίλαη γεγνλφο φηη νη κεραλέο εηθνληθά πξαγκαηνπνηνχλ ην 100% 
απφ ηελ παξαγσγηθή εξγαζία. Σν κφλν πνπ θάλνπλ νη άλζξσπνη είηε απηνί είλαη 
ρεηξηζηέο, ηερληθνί, κεραληθνί ή κάλαηδεξ είλαη λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ κεραλψλ 
κε φπνηνλ ηξφπν ρξεηάδεηαη. ΋ζν πην θαιά ιεηηνπξγήζνπλ νη κεραλέο ην εξγνζηάζην ζα 
γίλεη πην παξαγσγηθφ θαη ε εηαηξία αθφκε πην πεηπρεκέλε.» (Leflar, 2001) 




΢ην εξγνζηάζην ηεο ΔΛ΢Α αθνινπζψληαο πηζηά ηνλ νξηζκφ απηφ νδεγεζήθακε ζε 
κηθξήο θαη κεζαίαο θιίκαθαο βειηηψζεηο κε ζθνπφ ηηο Μεδεληθέο Απψιεηεο. 
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ βειηηψζεηο ζε ζεκεία ηνπ εμνπιηζκνχ ηα νπνία αλαιχζεθαλ ζην 
θνκκάηη ησλ βειηηψζεσλ ιφγσ ΣΡΜ. Δπηγξακκαηηθά αλαθέξνπκε ηε δεκηνπξγία 
ζηαζκνχ γξαζαδφξσλ ζην SABATIER ηεο 7εο γξακκήο, ην ρξνλνκεηξεηή γηα ηελ 
πξφβιεςε ηεο επφκελεο ζπληήξεζεο, ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ελδείμεσλ ησλ δηαθφξσλ 
ζηάζκεσλ θαζψο θαη ηηο επεθηάζεηο/αληηθαηαζηάζεηο θζαξκέλσλ γξαζαδφξσλ. 
 
4) ΠΤΛΩΝΑ΢ 4 – Ππογπαμμαηιζμένη ΢ςνηήπηζη (Preventive Maintenance) 
 
Ζ Πξνγξακκαηηζκέλε ΢πληήξεζε (Preventive Maintenance) απνηειεί κία απφ ηηο 
ζεκαληηθφηεξεο κεζφδνπο βειηίσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζην εξγνζηάζην ηεο ΔΛ΢Α ζηνλ 
Πεηξαηά. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαηαγξάθνληαη ζηνηρεία γηα βιάβεο, 
θαζπζηεξήζεηο θαζψο θαη δπλαηφηεηεο βειηίσζεο ζηα επηκέξνπο θνκκάηηα ηνπ 
εμνπιηζκνχ ησλ γξακκψλ παξαγσγήο. Σα ζηνηρεία απηά ζπγθεληξψλνληαη, 
αμηνινγνχληαη θαη έπεηηα απφ ζθέςε ιακβάλεηαη ε απφθαζε γηα ην πνηα απφ απηά ζα 
επηιπζνχλ απφ ηελ εηήζηα ζπληήξεζε. 
 
Καηά ηελ ζπληήξεζε απηή πέξα απφ ηνπο ηερλίηεο θαη εξγάηεο ηεο γξακκήο ζπκκεηέρεη 
θαη ην κεραλνπξγείν δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα γηα επεκβάζεηο κεγαιχηεξεο θιίκαθαο 
ζηνλ εμνπιηζκφ. Οη αιιαγέο πνπ νινθιεξψλνληαη απνηππψλνληαη ζηα θαηαζθεπαζηηθά 
ζρέδηα ησλ κεραλψλ γηα κειινληηθή ρξήζε θαη αλαθνξά. 
Ζ δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο απηήο είλαη 3 εβδνκάδεο απφ ηηο νπνίεο ηηο 2 
πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά ελέξγεηεο ζπληήξεζεο θαη ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα 
γίλνληαη νη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο γηα ην ζσζηφ θαιηκπξάξηζκα ηεο γξακκήο παξαγσγήο 
έηζη ψζηε ε γξακκή λα κπνξεί λα παξάμεη θαηά ην πέξαο ηεο ζπληήξεζεο. 
 
5) ΠΤΛΩΝΑ΢ 5 – ΢ςνηήπηζη Ποιόηηηαρ (Quality Maintenance) 
 
Με γλψκνλα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζηα βέιηηζηα πνηνηηθά επίπεδα θαη ηελ 
θαηά γξάκκα εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο ΢πληήξεζεο Πνηφηεηαο ζην εξγνζηάζην ηεο 
ΔΛ΢Α ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιέο ελέξγεηεο νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ 
ζηφρνπ απηνχ. Ζ ζπληήξεζε είλαη εζηηαζκέλε ζηελ αληηκεηψπηζε πνηνηηθψλ αηειεηψλ κε 
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ζθνπφ ηελ εθκεδέληζε ησλ κε απνδεθηψλ δνρείσλ. ΢ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλήζεθε θαη 
ην ΣΡΜ ην νπνίν κε ηηο θφξκεο ηνπ θάιπςε φια εθείλα ηα ζεκεία πνπ παξνπζίαδαλ 
επαηζζεζία ζε ζέκαηα παξαγσγήο. Με ηελ θαζνιηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπληήξεζεο ην νπνίν ζπληάρζεθε ζηνρεπκέλα γηα ηελ θάζε γξακκή παξαγσγήο 
επηηπγράλνπκε ηε δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε ηέηνην επίπεδν ψζηε λα κελ 
εκθαλίδνληαη πνηνηηθά ειαηηψκαηα. Παξάδεηγκα κηαο ηέηνηαο αληηκεηψπηζεο ήηαλ ε 
δηαζπνξά ηεο πνχδξαο πνπ πεξηνδηθά εκθαληδφηαλ επάλσ ζηελ ξαθή. Ζ έληαμε ηνπ 
ζπζηήκαηνο επηθάιπςεο κε πνχδξα ζην ΣΡΜ θαη ε πην ζπρλή ζπληήξεζε ηνπ είρε ζαλ 
απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κηθξήο απηήο αηέιεηαο.  
6) ΠΤΛΩΝΑ΢ 6 – Δκπαίδεςζη (Trainings and Education) 
Έλα αθφκε θνκκάηη ην νπνίν απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ γηα ηελ ζσζηή θαη 
νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο ΣΡΜ είλαη ε θαηάιιειε θαη δηαξθεί 
εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 
΢ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο απηήο πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθπαηδεχζεηο ζην πξνζσπηθφ 
γηα ηελ ζσζηή ρξήζε ησλ θνξκψλ ηνπ ΣΡΜ θαη ην ξφιν ηνπ θάζε εκπιεθφκελνπ. 
Απνηειεί φκσο πξαγκαηηθφηεηα φηη ε εθπαίδεπζε ζα έπξεπε λα είλαη ζε κεγαιχηεξν 
βάζνο θαη έθηαζε. ΢θνπφο ηεο δελ είλαη απαξαίηεηα λα δηδάμεη θάηη λέν ζην ήδε 
ππάξρσλ θαη έκπεηξν εξγαηηθφ δπλακηθφ αιιά λα δεκηνπξγήζεη κία θνηλή βάζε 
αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ, λα κεηψζεη ηελ πνηθηιία ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ 
θαη λα νδεγήζεη ζε κία πην πξνβιέςηκε αιιεινπρία δηνξζσηηθψλ θηλήζεσλ. 
΢ηελ εθαξκνγή ηνπ ΣΡΜ ζηελ ΔΛ΢Α ν ππιψλαο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 
απνηειεί ίζσο ηνλ πην αδχλακν. Θα πξέπεη λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα λα 
κπνξέζνπλ νη εξγαδφκελνη λα θαηαλνήζνπλ θαη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο ηνπο φρη κφλν ζηελ 
ηήξεζε ησλ ελεξγεηψλ ησλ θνξκψλ αιιά θαη ηεο βειηηζηνπνίεζεο απηψλ κέζα απφ ηε 
δηθή ηνπο εκπεηξία θαη γλψζε. Ζ αιιαγή πνιηηηθήο θαη λννηξνπίαο θξίλεηαη αλαγθαία γηα 
ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Θα πξέπεη λα αθαηξεζεί ην ηαρχηεξν δπλαηφλ ην 
αίζζεκα επνπηείαο θαη επηπιένλ θφπνπ εξγαζίαο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηνπο 
εξγαδφκελνπο σο πξνο ην πξφγξακκα. Απηφ νθείιεηαη ελ κέξεη θαη ζηε κε επαξθή 
εθπαίδεπζε ηνπο σο πξνο ην πξφγξακκα αιιά θαη ηε κε επαξθή θαηαλφεζε απφ ηνλ ίδην 
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7) ΠΤΛΩΝΑ΢ 7 – TPM Γπαθείος (TPM in Administration) 
Σν ΣΡΜ γξαθείνπ νπζηαζηηθά δελ έρεη εθαξκνζζεί αθφκε ζηελ ΔΛ΢Α θαζψο νη θφξκεο 
ζπληήξεζεο δελ έρνπλ νινθιεξσζεί γηα νιφθιεξν ην εξγνζηάζην. ΋ηαλ θάηη ηέηνην 
επηηεπρζεί, άκεζα ζα νηθνδνκεζεί θαη ν ππιψλαο απηφο κε ζθνπφ ηελ ζηήξημε ηνπ ΣΡΜ 
ζηε βηνκεραλία. ΢ην παξφλ ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ ΣΡΜ ηελ εθαξκνγή ηνπ έρεη εμ‟ 
νινθιήξνπ ην ηκήκα Γηεχζπλζεο Παξαγσγήο θαη ε ίδηα ε παξαγσγή. Σα ππφινηπα 
ηκήκαηα Γηεχζπλζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ δελ έρνπλ ηελ θαηάιιειε ελεκέξσζε θαη 
εθπαίδεπζε γηα ηελ νπζία ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ εθαξκνγή ηνπ θαζψο θαη ην ξφιν πνπ 
κπνξνχλ λαλ δηαδξακαηίζνπλ ζε απηήλ. Απηφ απνηειεί κειινληηθφ ζηφρν ηνπ ίδηνπ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο έηζη ψζηε λα ππάξμεη ε βέιηηζηε εθαξκνγή ηνπ. 
8) ΠΤΛΩΝΑ΢ 8 – Αζθάλεια, Τγεία, Πεπιβάλλον 
΢ην εξγνζηάζην ηεο ΔΛ΢Α ζηνλ Πεηξαηά πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πξνζπάζεηα 
ελαξκφληζεο ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε, φπσο ηελ απνηχπσζε ν Shirose, θαηά ηνλ νπνίν 
ε αζθάιεηα είλαη «ε ζπληήξεζε ηεο εξεκίαο ηνπ κπαινχ.» (Shirose, 1996) 
Με γλψκνλα ηε ζεσξία απηή ππήξμαλ ελέξγεηεο πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ 
πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ ελεξγεηψλ ζπληήξεζεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαιεηθζνχλ 
νη πεγέο θηλδχλνπ πνπ νθείινληαη ζηνλ ειαηησκαηηθφ ή κε αμηφπηζην εμνπιηζκφ. 
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο εθαξκνγήο απηήο ηεο θηινζνθίαο απνηειεί ν 
επαλαζρεδηαζκφο ηεο θαισδίσζεο πνιιψλ κεραλεκάησλ θαη ηεο ηξνπνπνίεζεο απηψλ 
κε ζθνπφ ηελ αζθάιεηα ηνπ ρεηξηζηή θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο παξαγσγήο. Οη ελέξγεηεο 
απηέο ήξζαλ ζε πιήξε ηαχηηζε κε ηε θηινζνθία ηνπ 5S, ηελ νπνία ήδε εθάξκνζε ε ελ 
ιφγσ βηνκεραλία κε ζθνπφ λα απνηειέζεη ηε βάζε ζηήξημεο γηα ην ΣΡΜ. 
Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ νη ελέξγεηεο θαη 
πνιηηηθέο πνπ έρεη ήδε εθαξκφζεη ε βηνκεραλία πξνυπήξραλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ΣΡΜ. ΢ην πιαίζην ηεο ζπληήξεζεο ηνπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ έλα 
παξάδεηγκα απνηειεί ε ζπρλή αιιαγή ησλ θίιηξσλ ηνπ αέξα εμαγσγήο απφ ηνπο 
θνχξλνπο έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε πνηφηεηα αέξα ζην ρψξν παξαγσγήο γηα 
ηνπο εξγαδφκελνπο. Δπηπιένλ κέηξα απνηεινχλ ηα ΜΑΠ θαη ε ηήξεζε ηνπο. Τπνςήθην 
κέηξν βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο απνηειεί ε ρξήζε πνξσδψλ πιηθψλ κε ζθνπφ 
ηελ κείσζε ηνπ ζνξχβνπ θαζψο θαη ε ρξήζε πεξηζζνηέξσλ ηδακηψλ γηα ηελ θαιχηεξε 
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5.4 ΢πκπεξάζκαηα Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο 
 
Ζ δηπισκαηηθή απηή απνηειεί ηελ θαηαγξαθή ηεο πξψηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ εηζαγσγή 
θαη εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο ηεο Οιηθήο Παξαγσγηθήο ΢πληήξεζεο ζην εξγνζηάζην 
ηεο ΔΛ΢Α SILGAN ζηνλ Πεηξαηά. Απαξηζκεί ηα βήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη 
αλαιχεη ην θάζε κέξνο ηνπο. Οπζηαζηηθά απνηειεί ην πξψην ζθαιί γηα ηελ θαζνιηθή 
εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηνπ ΣΡΜ ζηελ ελ ιφγσ βηνκεραλία. Απνηέιεζκα ηεο κειέηεο 
απηήο είλαη φηη νηθνδνκήζεθε κηα ζηαζεξή θαη νινθιεξσκέλε βάζε γηα ηελ επηηπρεκέλε 
κειινληηθή αλάπηπμε ηνπ ΣΡΜ. Οη θφξκεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζην 
ζχλνιν ηνπ. Δπηπιένλ, ηα εκεξνιφγηα  αλαγξάθνπλ ηνπο αθξηβείο ρξφλνπο πνπ ζα πξέπεη 
λα επαλαιακβάλνληαη φιεο νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο.  
Ζ ΢πληήξεζε κέζα απφ θφξκεο δελ απνηειεί νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ηεο θηινζνθίαο  
ηνπ ΣΡΜ. Κξίλεηαη απαξαίηεην φκσο πξψην βήκα γηαηί: 
1) Οξίδεη ηνλ πξφηππν ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε θάζε ελέξγεηα 
ζπληήξεζεο 
2) Γεκηνπξγεί θνηλή βάζε γλψζεσλ πάλσ ζηηο αλάγθεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ 
3) Ζ ηππνπνίεζε ζηνρεχεη ζηνλ ελζηεξληζκφ ηεο θηινζνθίαο ηνπ ΣΡΜ θαη ηελ πην 
εχθνιε απνδνρή θαη εθαξκνγή απφ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ 
4) Πεξηνξίδεη ηηο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα έρεη ν εξγαδφκελνο θαη ηνλ πξντδεάδεη θαη 
ηνλ εθπαηδεχεη γηα ηνλ ξφιν ηνπ φηαλ ε βηνκεραλία εληαρζεί πιήξσο ζην ΣΡΜ 
Δπνκέλσο, πξνθχπηεη φηη ηα ζηάδηα απηά ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή 
κηαο θηινζνθίαο μέλεο ζηα ειιεληθά δεδνκέλα θαη ηε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο απηνχ, 
ηελ ελαξκφληζε δειαδή ησλ φζσλ ήδε πξάηηνληαη κε εθείλα πνπ απνηεινχλ ην βέιηηζην 
δπλαηφ θαηά ηε Θεσξία ηεο Οιηθήο Παξαγσγηθήο ΢πληήξεζεο.  
Σέινο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη γηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα 
πξέπεη λα γίλεη έλαο νινθιεξσκέλνο θαηακεξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ζχκθσλα κε ηηο 
αξρέο θαη ηνπο ππιψλεο ηνπ ΣΡΜ. Ζ επηκνλή ζηελ εθαξκνγή θαη ε αθνζίσζε ζηηο 
δηδαρέο ηεο Οιηθήο Παξαγσγηθήο ΢πληήξεζεο είλαη απηέο  πνπ ζα θάλνπλ ην πξφγξακκα 
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5.5 Γπλαηόηεηεο Μειινληηθήο Δμέιημεο  
 
΋πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ε δηπισκαηηθή απηή εξγαζία απνηειεί ην πξψην ζθαιί 
ζηελ ζσζηή εθαξκνγή ηνπ ΣΡΜ. Σν πξψηκν ηνπ ζηάδην δε ζα πξέπεη λα απνηειεί 
κεηνλέθηεκα αιιά αληηζέησο είλαη κηα πξαγκαηηθή επθαηξία γηα κειινληηθή εμέιημε κε 
ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ. 
Αξρηθά, θάζε βιάβε πνπ πξνθχπηεη ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη θαζψο θαη νη ελέξγεηεο 
πνπ νδήγεζαλ ζηε ιχζε ηεο. Απηφ ζα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία ηεο απαξαίηεηεο βάζεο 
δεδνκέλσλ γηα κηα Μειέηε Αμηνπηζηίαο. ΢θνπφο ηεο κειέηεο απηήο λα επηθεληξσζεί ζηα 
κέξε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ παξνπζηάδνπλ ηηο πην ζπρλέο βιάβεο θαη θαηά ζπλέρεηα 
νδεγνχλε ζε ζηακαηήκαηα ηεο γξακκήο. Σν θφζηνο, ν ρξφλνο επηζθεπήο θαη ην εξγαηηθφ 
δπλακηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηηο βιάβεο απηέο ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη επίζεο κε 
ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κνηίβσλ γηα ηελ επηηπρή πξφβιεςε ηνπο. 
΢ε επφκελν ζηάδην απαξαίηεηε θξίλεηαη ε  WHY-WHY Analysis  γηα θάζε βιάβε πνπ 
πξνθχπηεη. ΢θνπφο εδψ δελ είλαη ε αλάιπζε ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη θαη ε πξφβιεςε 
ηεο αιιά ε θαηαγξαθή ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο βιάβεο 
αιιά θαη ηεο εηο βάζνο θαηαλφεζε ηεο κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε ηεο. 
Δπφκελν βήκα είλαη ε εθαξκνγή ηνπ Μαζήκαηνο Δλόο ΢εκείνπ γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηα λέα δεδνκέλα. Απνηέιεζκα 
ηεο πηνζέηεζεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη νη ηερλίηεο λα έρνπλ άκεζε ελεκέξσζε θαη 
επαξθήο εθπαίδεπζε γηα ηηο λέα κεζνδνινγίεο θαζψο θαη γηα ην πνηεο είλαη νη ελέξγεηεο 
πνπ πεξηκέλεη απφ εθείλνπο ε δηνίθεζε. 
Σέινο, αθφκε κία κέζνδνο πνπ κπνξεί λα θαλεί πνιχ ρξήζηκε είλαη εθείλε ηνπ Κξηζίκνπ 
Γξόκνπ γηα ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ ελεξγεηψλ ζπληήξεζεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 
επηηχρνπκε ηνλ ειάρηζην δπλαηφ ρξφλν γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπο. Κάηη ηέηνην είλαη πνιχ 
ζεκαληηθφ γηαηί ηα εκεξνιφγηα πνπ πεξηέρνπλ ηηο δξάζεηο ζπληήξεζεο ιφγσ ηεο 
επαλαιεςηκφηεηαο ηνπο απαηηνχλ πνιχ ρξφλν ν νπνίνο αθαηξείηαη απφ ηελ παξαγσγή. 
Με κειεηεκέλν θαηακεξηζκφ πφξσλ κπνξνχκε λα επηηχρνπκε κεησκέλνπο ρξφλνπο θαη 
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5.6 ΦΟΡΜΔ΢ ΣΡΜ ΢ΣΖΝ ΔΛ΢Α SILGAN 
 
΢ην θεθάιαην απηφ ζα αθνινπζήζνπλ φιεο νη θφξκεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ην 
εξγνζηάζην ηεο ΔΛ΢Α SILGAN ζηνλ Πεηξαηά ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο απηήο. 
Πεξηιακβάλνληαη φιεο νη θφξκεο ζε κνξθή pdf φπσο αθξηβψο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη 
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